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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por palses asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapltel 25-27 
Mineralske stoffer 
1. FEBIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m£engde og vEBrdi 
2. Supplerende enheder 
BemEBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vii blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band B: Kapltel 25-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
/icht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOiONTA KATA XOPEI 
T6J.&oc; B: Ktcl»l1Aala 25-27 
OpuKTa npo'i6vTa 
1. EJ.1n6pLo TTl«; KoLV61TITac; KQL TWV Kpan~v IJEAwv Tllc;, 
KaTaVEIJTJiltvo KaTa KalTiyopltc; TTl«; IuvSuaaiJtVTJc; 
0VOIJOTOAoylac; KQI XWP£«; QVTaAAay~c;, noa61TIT£«; KQI 
a~ lEe; 
2. IuiJnATJPWIJOTLKtc; IJOV6Stc; 
Ot JlC8o6oAoytKi~ rrapaTT]plfact~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWpWV 6TJJlOC1'1£UOVTQI XWPICTTCz a' iva y).waadpto, TO 
orrofo arroartAAcrat JlCTd arr6 afTT]CTTJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member ~tates broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: chapltres 25-27 
Produits mineraux 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses t:tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/iees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume B: Capltoll 25·27 
Prodotti minerali 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I B: Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
£en afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capitulos 25-27 
Produtos minerals 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pals parcelro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publica do em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas anallticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, ceramlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol: L Cap. 9o-99: lnstrumentos de preclsi6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrlgshandelen 
Publlkationen omfatter f0lgende bind : 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, laeder 
Bind E kap. 44-49: trae, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71 : varer af stan, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre aedle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanlk, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentllchung vertellt slch auf folgende BAn de: 
B4nde A - L: Waren lUnder 
Band A, Kapltel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B. Kapltel 25-27: Mlnerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapltel 50-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Stelne, Glps, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapltel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmlttel 
Band L, Kapitel 90-99: Pr!izlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band z. Kapitel 1-99 
GR AvcV.unKol rrlvaKt~ t~wnpLKou tl'rroplou 
To 6T)I'Oaltul'a arrort>.draL arr6 
IV 
Topot A -L: "Polovrafxwpc~ 
T611o~ A, Kt dAa1a 1-24: ayponKa rrpo'i6vra 
T611o~ B, Kt dAa1a 25-27: opuKTO rrpol6vra 
T611o~ C, Kt dAa1a 28-38: XTJI'LKO rrpo'i6vra 
T61'0~ D. K£ QAQIQ 39-43: rr>.aanKt~ u>.t~. 6tpi'GTQ 
T61'0~ E, K£ QAQIQ 44-49: rrpol6vra ~u>.ou, xapnou, 4>t.V.ou 
T61'0~ F; K£ QAQIQ 50-67: u+avrLKtc; u>.t~. uno6qi'OTQ 
T61'0~ G, K£ QAQIQ 68-71: >.!Bol, yuljlo~. K£POI'IKQ, ua>.o~ 
T61'0~ H. K£ QAQIQ 72-73: xuroa16T)po~. a(6T)po~ KQI xdAupa~ 
T611o~ I, Kt dAa1a 74-83: dA>.a KoLva 11tTcV.>.a 
T611o~ J, Kt dAa1a 84-85: I'TJXOVt~. auaKtut~ 
T611o~ K, Kt dAa1a 86-89: t~orr>.1a116~ 1'tra4>opwv 
T611o~ L, Kt dAa1a 9o-99: 6pyava aKpLpda~. OTTTLKO 6pyava 
Top~ Z: xwpc~frrpoiovra 
T61'0~ z. Kt,QAQIQ 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other baSE! metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rleur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: prodults chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastlques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, 116ge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : plerres, platres. c6ramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres m6taux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: mat6riel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de pr6clslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analltlche del commerclo estero 
La pubbllcazione il suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottflpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlci 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl precislone, ottica 
Volume Z: paesflprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenlfanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deal B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee! C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deal D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
DealE, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deal F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deal G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Deal H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer. ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisle-lnstrumenten 
optlsche lnstrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deal Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rclo externo 
A publlca~tlio 6 composta por: 
Volumes A - L: ProdutosiPa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B. Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: mat6rlas plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortl~ta 
Vol. F. Cap. 50-67: tllxteis, cal~tado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, ceramlca, vidro 
Vol. H. Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~to 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas. aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precls!io 6ptica 
Volume Z: Pa/sesiProdutos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KOTO rrpo'i6vTa 
KQTQV£j.lT}j.lEVQ KQTQ XWpO QVTa.t~ay~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2501.00 SALT (INCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALT) AND PURE SODIUM CHLORIDE, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION; SEA WATER 
2501.00.10 SEA WATER AND SALT LIQUORS 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 1987 88 52 59 22 4 33 1263 238 194 34 
1010 INTRA-EC 1881 88 28 19 22 4 29 1263 238 188 2 
1011 EXTRA-EC 107 2., 41 4 6 32 
2501.00-31 COMMON SALT -INCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALT- AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM Cl FOR THE 
MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
001 FRANCE 200590 6 49 5170 10 193141 38 2176 
D03 NETHERLANDS 530069 3 
2460 
495866 
65 8 3199 
34200 666 004 FA GERMANY 168883 162452 33 
34220 011 SPAIN 39644 24 5400 
1000 W 0 R L D 1003389 162461 2462 495935 22558 18 3474 262796 2985 50707 1010 INTRA-EC 964407 162461 2462 495934 2255 18 3472 233286 771 43452 
1011 EXTRA-EC 38981 2 29510 2214 7255 
2501.00.51 COMMON SALT -INCLUDING TABLE SALT AND DENATURED SALT- AND PURE SODIUM CHLORID~DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES, (EXCL 
NL: ~~~~E~r,~n~NB~u~~Mf~yO~N~g~g~IfJfM_~HUMAN OR ANIMAL CONSUMPTION), CL 2501.00-31) 





002 BELG.-LUXBG. 144385 





004 FA GERMANY 223941 131296 13932 
36233 
1215 10344 51 13455 11814 
DOS ITALY 60397 
3398 36072 
73 24090 1 42785 058 GERMAN DEM.R 82255 
1000 W 0 R L D 781657 149959 85372 138608 25 1216 48997 21841 51109 192148 6043 86343 
1010 INTRA-EC 614975 146560 13990 132155 25 1216 48887 18049 41111 174668 6043 32271 
1011 EXTRA-EC 158980 3400 71382 8451 110 3792 9998 9774 54073 
1040 CLASS 3 134249 3398 71382 1067 9770 48632 
2501.00.91 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
001 FRANCE 81227 9541 216 15586 9441 8 
35428 
125 10569 517 23306 11918 




89 553 137 





004 FA GERMANY 83521 19482 4023 
136 91 
14199 8985 17142 18942 
006 UTD. KINGDOM 12517 1117 93 
4826 
828 9948 47 237 22 
1685 011 SPAIN 31881 1 22 351 740 22 24234 
1000 W 0 R L D 373757 78590 4635 22861 14695 5583 64503 22549 64194 2595 54198 39354 
1010 INTRA-EC 324331 78589 4414 22782 14306 218 64502 22548 29604 2564 47573 37231 
1011 EXTRA-EC 49430 1 221 79 389 5366 1 2 34591 32 6625 2123 
1030 CLASS 2 47823 56 389 5350 34517 1 6625 885 
2501.00.99 SALT ~CL 2501.00-31 TO 2501.00.91~ 
NL: BREA DOWN BY COUNTRIES INCOM LETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 74051 9209 735 29352 83 
21013 
24769 9903 
002 BELG.-LUXBG. 21485 
636915 564ci 4 34 1123 434 22li 4016 D03 NETHERLANDS 872557 34852 382 339 915 188537 4673 004 FA GERMANY 99198 16115 35917 
69 
14 9372 10519 20196 20 1990 
006 UTD. KINGDOM 41810 230 213 22 8 1533 37160 16 2559 
058 GERMAN DEM.R 35000 297 585 21259 
27523 
12859 
212 TUNISIA 55175 27650 2 
220 EGYPT 53798 53798 
1000 W 0 R L D 1347988 670321 79236 66171 3344 494 64242 49260 327797 49921 1049 36153 
1010 INTRA-EC 1160673 670023 50459 64597 3305 479 42944 49006 236782 7302 1049 34727 
1011 EXTRA-EC 163065 298 2am 514 40 15 21297 254 91015 19428 1427 
1030 CLASS 2 119667 
297 
27650 387 4ci 15 2 85068 6527 18 1040 CLASS 3 40924 585 56 21259 5612 12859 216 
2502.00 UNROASTED IRON PYRITES 
2502.00.00 UNROASTED IRON PYRITES 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: FOR THE QUANTITIES, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
011 SPAIN 150434 139633 
6059 
10586 195 8 12 
028 NORWAY 79092 46133 26900 
032 FINLAND 138729 24229 101492 13008 
048 YUGOSLAVIA 42598 42598 
61273 056 SOVIET UNION 61273 
1000 W 0 R L D 526566 223932 140 159233 10588 238 1317 117634 411 53 13020 
1010 INTRA-EC 166328 153570 140 5 10588 236 1292 31 411 53 
1011 EXTRA-EC 344728 70362 156736 2 25 117603 
1020 CLASS 1 260472 70362 150175 18 39917 
1021 EFTA COUNTR. 217856 70362 107577 39917 
1040 CLASS 3 77564 2591 74973 
2503.10 CRUDE OR UNREFINED SULPHUR 
2503.10-00 CRUDE OR UNREFINED SULPHUR 
UK: FOR THE QUANTITIES, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 







002 BELG.-LUXBG. 2304 
96572 
385 





507 158320 004 FA GERMANY 398836 45861 116303 
030 SWEDEN 8829 
367&5 1~ 13687 65123 8829 657aci 9161 060 POLAND 529648 338968 
400 USA 165318 127354 18648 19311 5 
1213 404 CANADA 419462 38464 116906 
2728 
243329 19550 
812 IRAQ 42055 
13548 
39327 
632 SAUDI ARABIA 106622 93074 
1000 W 0 R L D 2615849 376680 68288 171160 78772 54142 743256 261218 168807 13700 879826 1010 INTRA-EC 632259 173804 65807 21800 102 49872 124953 23812 158409 13700 
1011 EXTRA-EC 1303763 202875 2482 149360 78670 4270 618302 237406 10398 
1020 CLASS 1 595191 166110 135673 272127 20044 1237 
1021 EFTA COUNTR. 10410 292 119 
13548 4270 
9487 489 23 1030 CLASS 2 166943 
367&5 2482 13688 346175 
149125 
9161 1040 CLASS 3 541631 65123 68237 
2503.90 SULPHUR (EXCL CRUDE OR UNREFINED AND SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR) 
2503.90-00 SULPHU~CL CRUDE OR UNREFINED AND OTHER THAN SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR) 
UK: FOR THE ANTITIES, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 6067 1532 
4428 
621 126 1376 1s0 491 14 3283 004 FA GERMANY 12483 3232 45 1785 910 597 5 400 USA 67543 67364 36 40 20 9 9 
1000 W 0 R L D 110768 73208 4496 5027 801 2496 11957 295 3543 2251 3311 3383 101 0 INTRA-EC 27894 5433 4438 4360 2177 4321 281 1477 2096 3311 1011 EXTRA-EC 78691 87775 58 667 319 7637 14 2066 1~ 1020 CLASS 1 76745 67484 58 402 64 6740 14 1954 
2 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EAAll6a I Espana I France I I . I Nederland I Por1Ugal I CNINC Ireland ltalia UK 
2501.00 SE1,. Y COMPRIS LE SEL PREPARE POUR LA TABLE ET LE SEL DENATURE ET CHLORURE DE SODIUM PUR, MEME EN SOLunON AQUEUSE; EAU 
DE ER 
2501.00-10 EAU DE MER ET EAUX MERES DE SAUNES 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12 
1000 M 0 N DE 538 7 124 35 4 6 27 62 180 23 2 68 
1010 INTRA.CE 316 7 13 7 4 8 23 62 1n 12 2 3 
1011 EXTRA.CE 222 111 28 3 4 11 6S 
2501.00-31 SEL ET CHLORURE DE SODIUM PUR, POUR SEPARATION NA DE Cl, POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 4931 1 14 143 2 4696 19 56 
003 PAY$-BAS 12637 
1926 96 11344 7 16 2sB 1293 21i 004 RF ALLEMAGNE 2344 13 910 011 ESPAGNE 1032 3 119 
1000 M 0 N DE 22607 1927 98 11371 sa2 18 323 5 8792 133 13sa 
1010 INTRA.CE 21830 1927 98 11371 sa2 18 323 5 6135 57 1114 
1011 EXTRA.CE 179 6S8 76 245 
2501.00.51 SEL ET CHLORURE DE SODIUM PU'l! DENATURESb OU POUR USAGES INDUSTRIELS ~UTRES QUE VISES SOUS 2501.00-31), (SAUF 
NL: r'P~~T~m~,o~,gf~RJlt·RtJ}?~N ~lRR~fy~CC:,tlf,~mAnoN HUMAINE ou AN ALE) 




140 ~~ 002 BELG.-LUXBG .• sa14 7 9 16 2 137 96 003 PAYS-BAS 2041 1516 3 268 2171 a5 004 RF ALLEMAGNE 9618 3723 855 
1097 
151 637 12 1520 
005 ITALIE 1833 
93 622 
7 728 1 
73d OS8 RD.ALLEMANDE 1445 
1000 M 0 N DE 29457 4799 1980 5535 3 153 4073 1195 3190 6096 291 2142 
101 0 INTRA.CE 25710 4701 869 5349 3 153 4050 708 2898 5576 291 1112 
1011 EXTRA.CE 3460 98 1111 186 22 487 292 235 1029 
1040 CLASSE 3 2370 93 1111 14 235 917 
2501.00-11 SEL PROPRE A L'AUMENTATION HUMAJNE 
001 FRANCE 5708 1416 37 1460 198 8 
3001 
27 1216 176 476 694 
002 BELG.-LUXBG. 3607 
4318 
23 91 2 398 42 346 102 003 PAYS-BAS 6213 7 360 
16 
438 181 
mi 5 489 004 RF ALLEMAGNE 6003 1455 385 
17 41 
893 750 1453 870 
006 ROYAUME-UNI 2110 190 23 
157 
73 1695 4 54 13 
199 011 ESPAGNE 1193 3 49 70 3 712 
1000 M 0 N DE 27831 7674 747 2439 431 470 4827 2878 3510 861 1387 2609 
1010 INTRA.CE 26216 7669 479 2403 373 246 4828 2874 2895 836 1205 2410 
1011 EXTRA.CE 1815 5 268 36 sa 224 1 3 814 25 182 199 
1030 CLASSE 2 1088 14 sa 159 603 182 72 
2501.00-99 SE~ CHLORURE DE SODIUM PUR,Jr.PN REPR. SOU$ 2501.00-31 A 2501.00-91) 
NL: VE ILATION PAR PAYS INCOMPL 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 3136 601 110 1330 19 
2639 




42 394 003 PAY8-BAS 32714 3785 
12ci 
49 75 9153 40ci 29 004 RF ALLEMAGNE 5695 565 2043 
14 
18 563 830 1178 9 169 
006 ROYAUME-UNI 4517 39 38 9 2 318 3798 86 212 1 
OS8 RD.ALLEMANDE 1096 8 56 688 
693 
344 
212 TUNISIE 1310 617 
220 EGYPTE 1090 1090 
1000 M 0 N DE 56374 20305 3813 5511 208 98 4702 4688 13293 1965 92 1701 
1010 INTRA.CE 50694 20292 2847 5165 207 92 39n 4659 11297 632 92 1434 
1011 EXTRA.CE 4715 13 966 207 1 5 728 27 1996 508 266 
1030 CLASSE 2 2800 li 617 137 5 &ali 1860 155 6 1040 CLASSE 3 1239 56 30 86 344 26 
2502.00 PYRITES DE FER NON GRILLEES 
2502.00-00 PYRrrES DE FER Ff10N GRILLEE~ 
D : VENTILATION PA PAYS INCOM ETE 
UK: POUR LES QUANTITES, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
011 ESPAGNE 5562 4859 
183 
292 15 4 11 381 
028 NORVEGE 2736 1576 839 138 
032 FINLANDE 4466 560 3486 400 
048 YOUGOSLAVIE 1738 1738 1576 OS8 U.R.S.S. 1576 
1000 M 0 N DE 18868 7202 18 6542 294 86 457 3384 242 50 593 
101 0 INTRA.CE 6609 5045 18 2 294 84 423 15 242 50 438 
1011 EXTRA.CE 11378 2157 5661 2 34 3369 155 
1020 CLASSE 1 8992 2156 5418 21 1253 144 
1021 A E L E 7231 2156 3681 1253 141 
1040 CLASSE 3 1957 56 1901 
2503.10 SOUFRES BRUTS ET SOUFRES NON RAFFINES 
2503.10-00 SOUFRES BRUTS ET SOUFRES ~N RAFFINE~ 
UK: POUR LES QUANTITES, PAS DE NTILATION AR PAYS 







002 BELG.-LUXBG. 6397 
B761 
6 6171 
003 PAY8-BAS 10435 6538 1567 11M 107 s3 18692 1288ci 004 RF ALLEMAGNE 54601 4526 10960 
030 SUEDE 4602 
3748 3ci n9 626ci 760 6720 873 3842 060 POLOGNE 78627 32652 27565 
400 ETAT8-UNIS 17722 12419 1979 1824 4 91 
1496 
404 CANADA 37664 3496 9550 
2sli 
22743 1779 5 
612 IRAQ 4225 
1441 
3937 89 632 ARABIE SAOUD 10846 9316 
1000 M 0 N DE 263105 36207 6850 14107 n15 5476 70551 26267 19682 1618 74632 
1010 INTRA.CE 105828 18491 8538 1n4 13 5019 11779 2513 18711 1618 41374 
1011 EXTRA.CE 157279 18718 314 12334 no2 458 san2 23754 t71 332sa 
1020 CLASSE 1 60482 15968 11554 25432 1827 96 5605 
1021 A E L E 4913 54 25 1441 458 864 44 5 
3921 
1030 CLASSE 2 16927 
3748 314 7Bci 3334ci 
14937 2 89 
1040 CLASSE 3 79870 6260 6990 873 27565 
2503.90 SOUFRES NON REPR. SOUS 2503.10, SAUF SOUFRE SUBLIME, SOUFRE PRECIPrrE ET SOUFRE COLLOIDAL 
2503.90-00 SOUFRES ~ON REPR. SOUS 2503.10-0eJ.~A L'EXCL DU SOUFRE SUBLIME, DU SOUFRE PRECIPrrE ET DU SOUFRE COLLOIDAL) 
UK: POUR LES QUANTITES, PAS DE VENTI ON PAR PAYS 




269 3 412 975 
004 RF ALLEMAGNE 5609 793 3li 2744 238 
163 2 957 
400 ETAT$-UNIS 7415 7268 15 60 6 6 8 14 
1000 M 0 N DE 20147 8582 209 1688 67 3085 1858 232 n3 406 417 2834 
1010 INTRA.CE 11107 1231 189 1289 2983 1498 220 529 381 417 2370 
1011 EXTRA.CE 8972 7350 20 397 102 3sa 12 244 25 464 
1020 CLASSE 1 8435 7290 20 331 67 168 12 229 6 312 
B 3 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance ·I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2504.10 NATURAL GRAPHITE IN POWDER OR IN FLAKES 
2504.10-00 NATURAL GRAPHITE IN POWDER OR IN FLAKES 
0: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
004 FR GERMANY 4751 136 106 
2551 
118 669 1093 5 1868 350 36 370 
036 AUSTRIA 4201 2 48 80 496 910 91 23 
370 MADAGASCAR 5158 g:i 1447 18 293 514 160 2726 508 BRAZIL 4280 959 
31:1 22sS 
136 1554 
1764 35 1539 720 CHINA 27357 10 15518 435 1169 5859 
977 SECRET COUNT 6315 6315 
1000 W 0 R L D 57252 573 211 27412 595 3618 3410 5 6064 2218 228 12918 
1010 INTRA-EC 6194 273 106 209 180 691 1516 5 2114 363 172 565 
1011 EXTRA-EC 44726 300 105 20888 397 2927 1894 3950 1856 56 12353 
1020 CLASS 1 5874 198 105 2620 49 108 769 1067 92 21 845 
1021 EFTA COUNTR. 4563 71 59 2551 49 108 677 915 92 1 40 
1030 CLASS 2 11084 92 2550 36 585 690 1714 5437 
1031 ACP~66) 6420 
10 
1447 18 553 554 160 
1764 35 3688 1040 CLA S 3 27768 15718 312 2255 435 1169 6070 
2504.90 NATURAL GRAPHITE (EXCL IN POWDER OR IN FLAKES) 
2504.90-00 NATURAL GRAPHITE (EXCL IN POWDER OR IN FLAKES) 
004 FR GERMANY 1966 4 1330 
18 
61 3 117 391 8 4 48 
370 MADAGASCAR 2868 1 2849 
669 SRI LANKA 2184 20 40 284 sri 1880 720 CHINA 8157 1435 1291 5341 
1000 W 0 R L D 18381 5 1381 2853 61 491 2298 6 675 88 4 10519 
1010 INTRA-EC 2756 5 1330 504 61 12 270 6 419 21 4 124 
1011 EXTRA-EC 15620 50 2348 479 2028 255 68 10394 
1030 CLASS 2 5647 99 439 309 56 4744 
1031 ACP~66) 2868 18 40 1 sri 2849 1040 CLA S 3 8372 1436 1312 5534 
2505.10 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
2505.1 JI.40 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
001 FRANCE 659684 3654 22 395750 19 41097 303090 45031 412043 41 25 6833 002 BELG.-LUXBG. 1612818 634988 34280 166307 11388 572 233465 784798 3538 30349 003 NETHERLANDS 884594 94 93875 75 17 144364 1854 141 
193112 :i 9186 004 FR GERMANY 312154 21309 12782 
91021 
165 911 10703 62 62904 10204 
028 NORWAY 92361 20 9 73 200 1048 1 036 SWITZERLAND 95007 
190 s6 300 2 59 94626 13 1113 400 USA 4235 1589 6 132 516 631 
1000 W 0 R L D 3968690 660657 71307 mao& 22951 42776 459033 53105 837535 980768 4110 58844 
1010 INTRA-EC 3708489 660152 47260 667941 14687 42759 458528 52905 724862 978163 4110 57122 
1011 EXTRA-EC 260180 505 24047 109864 8265 17 484 200 112672 2603 1 1522 
1020 CLASS 1 252672 415 24047 109853 910 16 484 200 112672 2603 1 1471 
1021 EFTA COUNTR. 233026 225 23988 108198 9 160 200 98259 1905 82 
2505.90 NATURAL SANDS (EXCL. SILICA SANDS, QUARTZ SANDS. MET AL-BEARINQ SANDS OF CH. 26) 
2505.9JI.40 NATURAL SANDS, (EXCL SILICA SANDS, QUARTZ SAND, METAL-BEARING SANDS OF CHAPTER 26) 
001 FRANCE 2891364 460691 12 2225869 21 1777 
106995:1 
1 193217 9542 28 206 
002 BELG.-LUXBG. 2134754 
10524879 
1958 32437 23191 385 190 6778 999110 63 1075 003 NETHERLANDS 10686151 195 150197 61 5644 493 433 
6046067 
1 3863 
004 FR GERMANY 8195350 1944206 2498 
169 
55 109 146598 41 52281 35 3495 006 UTD. KINGDOM 476976 6315 50 2 109 363933 105199 226 938 
1983 028 NORWAY 195083 2928 7450 
76 
49 98 610 1122 180843 
390 SOUTH AFRICA 21558 21432 
:i 18 48 21 385 235 21 1210 400 USA 3007 931 90 94 
958 NOT DETERMIN 863478 863349 129 
1000 W 0 R L D 25799468 13825009 13369 2608318 93871 3208 1590602 106m 258668 7240034 47258 12554 
1010 INTRA-EC 24479188 12936206 4712 2451334 23351 2399 1587519 105945 255848 7055706 47237 8931 
1011 EXTRA-EC 458797 25454 8656 156855 70520 807 3082 832 2820 184327 21 3623 
1020 CLASS 1 246064 25394 8644 13765 4438 99 3060 632 2670 184010 21 3311 
1021 EFTA COUNTR. 215789 3029 8642 13550 49 2896 612 2260 182748 2003 
2506.10 QUARTZ (EXCL QUARTZ SANDS) 
2506.1 JI.40 QUARTZ (EXCL QUARTZ SANDS) 
002 BELG.-LUXBG. 12516 
65437 57 
7700 22 317 938 465 2474 22 1043 004 FR GERMANY 111935 26 17 170 3120 41388 7 1273 036 SWITZERLAND 21723 3s6 21696 1o9 1 19 400 USA 1138 612 19 21 
1000 W 0 R L D 219752 79148 163 17562 68 1157 8737 61 64560 44038 205 4053 
1010 INTRA-EC 193854 79065 57 15003 50 1158 8330 81 42812 43920 48 3352 
1011 EXTRA-EC 25898 84 105 2559 18 1 408 21747 118 157 701 
1020 CLASS 1 24334 84 96 1515 1 358 21720 118 157 265 
1021 EFT A COUNTR. 22904 56 96 868 
18 
1 2 21696 137 50 
1030 CLASS 2 1555 1045 49 27 416 
2506.21 CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED QUARTZITE 
2506.21-DO CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED QUARTZITE 




471i 003 NETHERLANDS 5488 
419 
3960 311 
5169 028 NORWAY 6425 451 388 
030 SWEDEN 7052 6088 964 
4208 048 YUGOSLAVIA 17586 13380 
1000 W 0 R L D 338233 9955 443 22403 4246 280322 9788 7458 3620 1010 INTRA-EC 297440 1622 24 6868 
4246 
280321 6106 2057 442 1011 EXTRA-EC 39183 8333 419 15535 1 2070 5401 3178 1020 CLASS 1 37240 6626 419 15397 4246 2010 5364 3178 1021 EFTA COUNTR. 16026 6552 419 1812 2010 5233 
2506.29 QUARTZITE IN BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE (EXCL ROUGHLY TRIMMED) 
2506.29-DO QUARTZITE IN BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SNAPE (EXCL ROUGHLY TRIMMED) 






8 004 FR GERMANY 12228 17~~ 1098 11 1098 8643 70 005 ITALY 6067 4845 125 90 028 NORWAY 6839 19 
:i 16894 6820 036 SWITZERLAND 16898 2 
1000 W 0 R L D 55977 2171 920 7362 34 1515 9967 25817 7541 152 498 1010 INTRA-EC 28648 2112 183 6389 11 374 9915 8804 422 126 310 1011 EXTRA-EC 27333 59 737 973 23 1142 52 17013 7120 26 188 1020 CLASS 1 26965 734 973 23 1141 52 16988 6911 26 137 1021 EFTA COUNTR. 26337 734 689 1131 22 16915 6820 26 
2507.00 KAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS, WHETHER OR NOT CALCINED 
2507.00-10 KAOLIN AND OTHER KAOUNIC CLAYS, CRUDE 
001 FRANCE 103191 5527 5 29250 50 16393 
2 
45106 4025 2691 144 003 NETHERLANDS 12091 3215 
489 
2553 366 6297 24 004 FR GERMANY 71697 14130 66 4943 21031 1368 962 29732 44 006 UTD. KINGDOM 248875 359 9417 9636 131872 34604 24750 32979 3824 011 SPAIN 11044 
163 
8094 1002 120 1828 062 CZECHOSLOVAK 24801 76 18834 5728 
4 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux. T Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
2504.10 GRAPHITE NATUREL EN POUDRE OU EN PAIUETTES 
2504.10-00 GRAPHITE NATUREL EN POUDRE OU EN PAILLETTES 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
004 RF ALLEMAGNE 4371 292 83 
762 
97 692 873 8 1554 259 18 
1:# 
038 AUTRICHE 1253 1 18 33 160 248 19 370 MADAGASCAR 3833 
111 




1029 720 CHINE 10958 2 5933 270 335 2104 977 PAYS SECRETS 2282 2282 
1000 M 0 N DE 29143 989 248 11077 364 2853 2451 8 3270 924 121 6840 101 0 INTRA-cE 5066 325 85 86 132 732 1031 8 1706 285 94 582 1011 EXT RA-cE 21777 664 161 8709 213 2121 1420 1585 639 27 6258 1020 CLASSE 1 3137 551 161 783 18 101 541 295 22 15 650 1021 A E L E 1927 145 131 763 18 101 474 258 20 1 18 1030 CLASSE 2 7614 111 1984 28 506 609 935 3441 1031 ACP~66~ 4375 
2 
1091 19 473 393 161 
611i 12 
2238 1040 CLA S 3 11028 5942 168 1514 270 335 2167 
2504.90 GRAPHITE NATUREL AUTRE QU'EN POUDRE OU EN PAILLETTES 
2504.90-40 GRAPHITE NATUREL (AUTRE QU'EN POUDRE OU EN PAILLETTES) 
004 RF ALLEMAGNE 1241 12 673 
16 
42 12 81 370 7 2 42 370 MADAGASCAR 2102 
68 2086 669 SRI LANKA 1099 24 23 28 987 720 CHINE 2109 182 222 1654 
1000 M 0 N DE 8341 26 719 913 43 181 748 15 598 so 3 5045 1010 INTRA-cE 2033 26 673 363 43 31 245 15 492 16 3 126 1011 EXTRA-cE 6308 48 550 150 503 107 34 4918 1030 CLASSE 2 3507 5 126 127 99 51 3099 1031 ACP~66~ 2102 16 
2:i 236 28 
2086 1040 CLA S 3 2167 182 1704 
2505.10 SABLES SIUCEUX ET SABLES QUARmUX 
2505.10-40 SABLES SIUCEUX ET SABLES QUARmUX 
001 FRANCE 20588 105 14 3935 11 1331 
437:i 1015 
14812 3 8 369 002 BELG.-LUXBG. 30201 
480:i 
765 3708 477 64 7431 11047 197 1124 003 PAYS-BAS 9437 46 2417 10 2 1388 138 20 
2407 4 
613 004 RF ALLEMAGNE 8548 897 534 
1486 
41 149 609 3 2830 1072 028 NORVEGE 1548 1 2 
:i 




15 4392 2 
825 400 ETATS-UNIS 5436 2947 7 226 136 1142 
1000 M 0 N DE 83534 5879 1618 15738 806 1575 8766 1414 30654 14877 236 4175 1010 INTRA-cE 70296 5805 1371 10489 630 1586 6475 1390 25821 13488 236 3225 1011 EXTRA-cE 13235 74 245 5248 175 10 288 24 5034 1189 950 1020 CLASSE 1 13063 71 245 5234 27 10 266 24 5034 1189 941 1021 A E L E 7148 25 141 2271 3 22 23 4614 40 9 
2505.90 SABLES NATURELS NON REPR. SOUS 2505.10, SAUF SABLES METALUFERES DU CHAPITRE 26 
2505.90-40 SABLES NATURELS (NON REPR. SOUS 2505.10-00), (A L'EXCL DES SABLES METALLIFERES DU CHAPITRE 26) 
001 FRANCE 16304 2359 4 6528 10 497 
8451 26 
6632 200 5 69 002 BELG.-LUXBG. 12181 
26535 
48 559 615 
1sB 443 1995 9 35 003 PAYS-BAS 32766 22 1625 10 365 144 82 
19149 
1 3824 004 RF ALLEMAGNE 31013 7373 302 9:i 18 13 1264 19 2655 32 200 006 ROYAUME-UNI 2060 38 25 3 29 1117 652 44 27 36 028 NORVEGE 2239 121 203 17 5 9 27 29 1809 390 AFR. DU SUD 1366 1343 
7 8 
8 
1:i 169 s4 24 so9 400 ETATS-UNIS 1194 286 29 95 958 NON DETERMIN 1435 1435 
1000 M 0 N DE 103443 39532 748 9938 1116 1077 11490 897 10281 23259 275 4830 1010 INTRA-cE 95462 36315 401 9418 659 699 11331 853 10008 21374 250 4154 1011 EXT RA-cE 6548 1782 348 520 458 378 158 44 273 1885 24 676 1020 CLASSE 1 5499 1771 346 296 59 61 153 44 238 1864 24 623 1021 A E L E 2714 140 339 230 5 34 31 67 1817 51 
2506.10 QUARTZ 
2506.10-00 QUARTZ 
002 BELG.-LUXBG. 1436 
1355 1:i 
928 4 34 110 
1355 146 
222 3 135 004 RF ALLEMAGNE 4511 
5 
4 64 117 976 2 479 036 SUISSE 1753 
2 
2 1743 3 
4 24 400 ETATS-UNIS 1568 699 763 4 72 
1000 M 0 N DE 14824 1714 27 3873 14 180 1226 1444 3507 1282 35 1522 1010 INTRA-cE 9019 1680 13 1457 12 179 378 1444 1739 1206 9 902 1011 EXTRA-cE 5808 34 14 2217 3 1 848 1768 76 27 620 1020 CLASSE 1 3693 34 12 792 1 773 1761 76 27 217 1021 A E L E 1866 8 10 79 
:i 
6 1754 3 23 5 1030 CLASSE 2 1908 1425 70 7 403 
2506.21 QUARTZITES BRUTS OU DEGROSSIS 
2506.21.00 QUARTZITES BRUTS OU DEGROSSIS 
002 BELG.-LUXBG. 1224 
184 
575 436 35 211 003 PAYS·BAS 2010 1sB 1713 78 765 028 NORVEGE 1224 92 179 030 SUEDE 1100 902 198 
271 048 YOUGOSLAVIE 1097 826 
1000 M 0 N DE 9895 2132 195 4058 295 1219 410 1180 408 1010 INTRA-cE 4688 276 7 2570 
295 
1215 250 271 99 1011 EXTRA-cE 5141 1858 188 1488 4 94 909 309 1020 CLASSE 1 4212 1018 166 1430 295 81 891 309 1021 A E L E 2559 998 166 515 81 777 
2506.29 QUARTZITES SIMPLEMENT DEBITES, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
2506.29-00 QUARTZITES SIMPLEMENT DEBITES, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 




65 52 23 1 18 004 RF ALLEMAGNE 1769 217 308 :i 170 1259 31 9 005 ITALIE 1345 12 960 35 27 028 NORVEGE 3229 9 
1236 
3220 036 SUISSE 1239 2 
1000 M 0 N DE 10479 318 108 1950 12 315 1439 2589 3493 42 212 1 010 INTRA-CE 5038 279 9 1750 4 100 1348 i 1319 107 35 87 1 011 EXTRA-cE 5446 40 100 201 8 216 92 1270 3386 7 125 1020 CLASSE 1 '5231 66 197 8 214 90 1 1266 3271 7 89 1021 A E L E 4642 87 78 205 7 1238 3220 7 
2507.00 KAOUN ET AUTRES ARGILES KAOUNIQUES, MEllE CALCINES 
2507.0G-10 KAOUN ET AUTRES ARGILES KAOUNIQUES, BRUTES 







680 1s 004 RF ALLEMAGNE 3878 415 1Ci 343 2sB 104 350 006 ROYAUME-UNI 20431 91 1041 828 9280 3374 2638 2581 011 ESPAGNE 1063 
2s 
739 94 22 208 062 TCHECOSLOVAQ 2332 4 1829 474 
B 5 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














2507.00-90 KAOUN AND OTHER KAOUNIC CLAYS, CALCINED 
001 FRANCE 87166 34454 
002 BELG.-LUXBG. 80902 
003 NETHERLANDS 153136 
004 FR GERMANY 121676 
006 UTD. KINGDOM 1323139 
011 SPAIN 166549 
038 AUSTRIA 13275 
062 CZECHOSLOVAK 174668 
248 SENEGAL 47235 
400 USA 416941 
508 BRAZIL 89870 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































2508.20 DECOLOURIZING EARTHS AND FULLER'S EARTH 









































































































~~~~·KINGDOM 1~+~ 1~ 21~ ~~ 20 
1000 W 0 R L D 32584 501 686 11673 20 
181? ~ttc\~~.i«i: 2H"J m ~ rrso: 20 
1020 CLASS 1 3699 111 18 1704 20 
2508.30 FlRE.CLA Y (EXCL KAOUN AND OTHER KAOLINIC CLAYS AND EXPAND ED CLAYS OF 68.06) 
2508.30-00 FIRE-CLAY (EXCL KAOUN AND OTHER KAOLINIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS OF 68.06) 
gu ~~AJIECJMANY w~~~ 1~ 485 13764 ~ 
062 CZECHOSLOVAK 26663 25836 
400 USA 11822 sO 481 7298 30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























2508.40 CLAYS, (EXCL KAOUN AND OTHER KAOUNIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS OF 68.06) 
2508.40-00 CLAYS (EXCL KAOUN AND OTHER KAOUNIC CLAYS AND EXPANDED CLAYS OF 68.06) 
001 FRANCE 112550 3097 8 41145 60 
003 NETHERLANDS 181759 152561 48 24343 
004 FR GERMANY 1872275 109138 6317 
006 UTD. KINGDOM 164078 10743 687 
B11 SPAIN 48234 3185 1 
Jg 8~~EGAL ~~ ~ 299 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 








2508.50 ANDALUSITE, KYANITE AND SWMANITE 
2508.SO.OO ANDALUSITE, KYANITE AND SWMANITE 
001 FRANCE 32468 
390 SOUTH AFRICA 99890 
400 USA 18091 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2508.60 MULUTE 
2508.60.00 MULUTE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I ,1 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 














2507.00-90 KAOUN ET AUTRES ARGILES KAOUNIQUES, CALCINES 
001 FRANCE 9839 3924 
002 BELG.-LUXBG. 11842 
003 PAY$-BAS 21566 
004 RF ALLEMAGNE 9448 
006 ROYAUME-UNI 147250 
011 ESPAGNE 15024 
038 AUTRICHE 1573 
062 TCHECOSLOVAQ 16704 
2~ SENEGAL 3663 
400 ETAT$-UNIS 64234 
508 BRESIL 13015 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































2508.20 TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
2508.20-00 TERRES DECOLORANTES ET TERRES A FOULON 
006 ROYAUME-UNI 2433 8 
400 ETAT$-UNIS 1125 53 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2508.30 ARGILES REFRACT AIRES 
2508.30-00 ARGILES REFRACT AIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































2508.40-00 ARGILES (NON REPR. SOUS 2508.10.00 A 2508.30-00), (A L'EXCL DES ARGILES EXPANSEES DU N 68.08) 
001 FRANCE 6354 354 3 1525 12 175 




. . 1Q 187 
006 ROYAUME-UNI 14106 852 86 1232 729 
011 ESPAGNE 55D9 370 1 120 
~ ~f~f~t~IS ~~ ~ 73 409 23 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 








2508.50 ANDALOUSITE, CYANITE ET SILUMANITE 
2508.50-00 ANDALOUSITE, CYANITE ET SILUMANITE 
001 FRANCE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2508.60 MULUTE 
2508.60-00 MULUTE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK CNINC 
2508.70 CHAMOnE OR DINAS EARTHS 
2508.7~ CHAMOnE OR DINAS EARTHS 
001 FRANCE 104241 9238 3343 18306 35 4745 20375 37141 2962 631 27875 004 FR GERMANY 70128 26160 530 25 11876 10884 1 242 
011 SPAIN 10357 3250 
3926 
22 5 1081 134 2195 3670 
062 CZECHOSLOVAK 14755 
2934 486 857 798 10011 6033 20 400 USA 16081 109 838 100 4724 
1000 W 0 R L D 242814 42272 4435 33518 1700 7715 22084 30 64601 20022 2828 43609 
101 0 INTRA-EC 190748 38885 3901 21598 250 6817 20447 30 50168 13988 2828 31838 
1011 EXTRA-EC 52066 3387 534 11920 1450 898 1637 14433 6034 11m 
1020 CLASS 1 25982 3238 534 6961 147 898 839 190 6034 7141 
1040 CLASS 3 23317 4959 1303 798 14237 2020 
2509.00 CHALK 
2509.~ CHALK 




670 12567 45757 3378 14090 
002 BELG.-LUXBG. 81916 
132 
5 57521 2<i 238 8 13754 735 24 004 FR GERMANY 73236 6692 3 24111 10 27 39975 19 47 
1000 W 0 R L D 634281 1n431 13163 251084 260 13240 34184 1439 12760 101991 6879 21864 
1010 INTRA-EC 628358 176330 10598 250315 260 13231 34071 1439 12673 101986 6879 20596 
1011 EXTRA-EC 4827 25 2568 769 9 79 86 25 1268 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHAnC CHALK, UNGROUND 
2510.J~ ~Il(~~~L~~UA'o~~~~rE~A1lf&~~~ftL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHAnc CHALK, UNGROUND 
002 BELG.-LUXBG. 39567 
13824 
4095 33978 1494 3358 003 NETHERLANDS 47732 30344 
66076 2157485 
206 
2110553 794165 204 MOROCCO 4787796 192352 158166 600414 516563 
208 ALGERIA 202879 13750 26015 
48945 
56227 78004 26883 
15902 212 TUNISIA 134520 46609 
178546 
22884 
248 SENEGAL 590157 289812 
170247 137270 
121799 
280 TOGO 922260 
324932 204223 
289843 325100 
390 SOUTH AFRICA 818022 71094 
748781 205804 217773 400 USA 2575034 146285 495644 24205 954315 
608 SYRIA 266594 
60100 
2756 57817 170198 35823 
316386 3411 624 ISRAEL 1574956 159228 
27210 
34648 764367 236810 
628 JORDAN 147885 
252300 74808 
61900 58775 
977 SECRET COUNT 327108 
1000 W 0 R L D 12455830 814971 252300 1157356 164230 2869864 3097476 704 1015023 2422182 661923 
101 0 INTRA-EC 92482 16463 34495 
164230 28698&4 
34205 704 127 2273 4214 
1011 EXTRA-EC 12036241 798509 1048053 3063271 1014895 2419910 65n09 
1020 CLASS 1 3393077 471218 699866 
164230 
95299 746602 205804 1172066 
657674 1030 CLASS 2 8841319 327291 348187 2n4355 2312659 809091 1247822 
1031 ACP(66) 1523407 10990 468189 614912 170247 137270 121799 
2510.20 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHAnC CHALK, GROUND 
2510.20-00 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHAnC CHALK, GROUND 
204 MOROCCO 1574173 1203944 18000 54746 78096 31785 185825 1n1 
208 ALGERIA 96054 92757 3297 
31079 212 TUNISIA 201328 
130702 
170249 
18619 248 SENEGAL 207682 
105817 
10775 47586 
280 TOGO 123117 
1631 55740 
17300 
390 SOUTH AFRICA 90419 33048 
5100 8 400 USA 236833 231725 
775i 37797 608 SYRIA 94920 49372 
157 624 ISRAEL 182116 22000 11560 181959 7oo0 628 JORDAN 45560 5000 
1000 W 0 R L D 2870135 1596708 18068 213 143894 804 575312 792 148972 37626 262646 64900 
1010 INTRA-EC 15944 175 35 213 
143894 
804 3748 792 385 5640 8 3948 
1011 EXTRA-EC 2854191 1596533 18033 571566 148587 31788 262838 80954 
1020 CLASS 1 327636 264772 33 1831 5106 55740 
317sS 262838 
354 
1030 CLASS 2 2524953 1331761 18000 142263 564859 92847 80600 
1031 ACP(66) 330799 105817 130702 10775 35919 47586 
2511.10 NATURAL BARIUM SULPHATE -8ARYTE5-
2511.1~ NATURAL BARIUM SULPHATE -BARYTE5-
001 FRANCE 88392 1011 84234 18 258 
7852 
2510 216 68 79 





004 FR GERMANY 24113 5678 520 10959 350 120 2482 





052 TURKEY 23377 
10047 5332 
10004 400 55678 204 MOROCCO 82058 1 4000 6600 
504 PERU 20903 10530 2<i 5574 10373 95146 2759 720 CHINA 151202 47701 2 
1000 W 0 R L D 590429 7631 12962 214781 1375 10656 34137 4687 39910 106850 622 156818 
1010 INTRA-EC 278641 7631 7034 126420 75 489 23231 4402 7342 5031 222 84764 
1011 EXTRA-EC 311502 5928 86361 1300 10167 10906 32568 101819 400 62053 
1020 CLASS 1 46051 5925 25809 1300 10008 73 2936 
1021 EFTA COUNTR. 22572 5925 13809 
10147 5332 22535 6600 400 2838 1030 CLASS 2 114203 
3 
12831 56358 
1040 CLASS 3 151248 47721 20 5574 25 95146 2759 
2511.20 NATURAL BARIUM CARBONATE -WITHERITE-, (OTHER THAN BARIUM OXIDE OF HEADING N 28.16) 
2511.20-00 NATURAL BARIUM CARBONATE -WITHERITE~ (OTHER THAN BARIUM OXIDE OF HEADING N 28.16) 
1000 W 0 R L D 1929 63 65 252 113 26 333 1075 
1010 INTRA-EC 910 18 65 52 i 1 4 73 696 1011 EXTRA-EC 1019 45 200 112 22 260 379 
2512.00 SILICEOUS FOSSIL MEALS ffrOR EXAMPLER KIESELGUH~ TRIPOLITE AND DIATOMITE) AND SIMILAR SIUCEOUS EARTHS, WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPARE SPECIFIC G AVITY OF 1 0 LESS 
2512.~ SILICEOUS FOSSIL MEALS .fOR EXAMPLER KIESELGUH~ TRIPOLITE AND DIATOMITE- AND SIMILAR SIUCEOUS EARTHS, WHETHER OR NOT 
D: ~~~w68wf 8~N&'J'N~~~rJ 1WJ,C,f;Jf~E AVITY OF ON OR LESS 
001 FRANCE 26634 2630 701 13703 1 2089 
3213 




55 651 140 33 
008 DENMARK 64923 7269 
179 
475 595 87 15824 
1217 
26125 





400 USA 21485 1347 1624 3733 854 1140 785 1436 2522 977 SECRET COUNT 2072 2072 
1000 W 0 R L D 149065 13796 5646 37903 1794 3432 11689 149 7213 20751 3n4 42718 
1010 INTRA-EC 109552 12365 1582 30105 869 2245 6278 17 6092 1n45 1962 30291 
1011 EXTRA-EC 37444 1431 4265 5727 925 1187 5411 132 1122 3005 1813 12426 
1020 CLASS 1 30214 1431 4232 5666 925 1178 5411 132 1122 3005 1813 5299 1021 EFTA COUNTR. 8193 84 2608 1932 19 38 18 318 22 377 2777 1030 CLASS 2 7115 1 8 7106 
2513.11 PUMICE STONE CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES, INCLUDING CRUSHED PUMICE -BIMSKIES-
2513.11.00 PUMICE STONE CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES, INCLUDING CRUSHED PUMICE -BIMSKIES-
004 FR GERMANY 269708 1942 260 26 125 14 267226 22 93 
8 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmartc I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland J Portugal I UK 
2508.70 TERRES DE CHAMOm OU DE DINAS 
2508.70.00 TERRES DE CHAMOm OU DE DIHAS 
001 FRANCE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 



























































~ ~~t~~CUXBG. 2~ 7595 ~ 1rug 69 838 275 
004 RF ALLEMAGNE 2670 18 605 1 9 521 
1000 M 0 N D E 38648 8165 1154 16654 72 879 1233 
1010 INTRA..CE 37562 8158 899 16539 72 873 843 








2510.10 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE$, NON MOULUS 
2510.~D;DD ~~~~"J~ ~~RCtk$~UI~Jb"~~· PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE$, (NON MOULUS) 
~ ~~~~it-_kllBG. 1~~ 509 ,m 11~ 
204 MAROC 185946 7463 6242 4100 84547 24546 
rn ~b~~~~E ~ ~~~~ 968 2168 2068 2m 
248 SENEGAL 27032 8470 12570 
260 TOGO 40660 13446 14726 ~ ~~~'r~~~~~o ~Hag 1mA ~~ ~ 25864 
~ ~~Rl~L ~ 2514 ~~ 1m 2~ 
628 JORDANIE 5111 7&5 2219 
9n PAYS SECRETS 14827 1064i 4186 
1000 M 0 N D E 481250 33261 10641 46343 
1010 INTRA..CE 3929 548 1455 
1011 EXTRA..CE 462493 32712 40702 
1020 CLASSE 1 124862 20159 27505 
1030 CLASSE 2 337248 12553 13197 














2510.20 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE$, MOULUS 
2510.20-00 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIOUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEE$, MOULUS 
204 MAROC 64005 48352 681 2534 
208 ALGERIE 2823 2717 
~~ l~~~s~~L ~1 6158 ~ 
260 TOGO 5383 4623 
390 AFR. DU SUD 4859 1731 
400 ETAT8-UNIS 8724 8472 
608 SYRIE 3199 
624 ISRAEL 7305 
628 JORDANIE 1864 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 















2511.10 SULFATE DE BARYUM NATUREL 'BARYTINE' 
2511.10.00 SULFATE DE BARYUM NATUREL 'BARYTINE' 














004 RF ALLEMAGNE 3482 742 140 
~ VD~~~~ ~ 835 
204 MAROC 3725 1 
504 PEROU 1069 443 
720 CHINE 5978 2017 
1000 M 0 N D E 37374 1079 1247 13403 
1010 INTRA..CE 22465 1079 628 9325 
1011 EXTRA..CE 14881 618 4078 
1020 CLASSE 1 3416 618 1511 
1021 A E L E 1493 618 676 





















2511.20-00 CARBONATE DE BARYUM NATUREL 'WITHERITE', (A L'EXCL DE L'OXYDE DE BARYUM DUN 28.16) 
1000 M 0 N D E 630 16 81 62 3 





















































































2512.00 FARINES SIUCEUSES FOSSILES -KIESELGUHR,JRIPOLITE. DIATOMITE, PAR EXEMPLE· ET AUTRE$ TERRES SILICEUSES ANALOGUES, D'UNE 
DENSITE APPARENTE N'EXCEDANT PAS 1, ME11E CALCINEES 
2512.00.00 FARINES SIUCEUSES FOSSILES -KIESELGUHRMTRIP~DIATOMITE, PAR EXEMPLE· ET AUTRES TERRES SIUCEUSES ANALOGUES, D'UNE 
D : ~~fi'l.MJ~~~~~,~~'&,~~EftS 1, ME E CALCIN ES 
001 FRANCE 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































2513.11 PIERRE PONCE BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS, Y COMPRIS BIMSKIES 
2513.11-00 PIERRE PONCE BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS, Y COMPRIS BIMSKIES 















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
2513.11-00 
005 ITALY 51863 420 29 4066 184 104 2647 24 65 47391 009 GREECE 134170 15 42805 740 342 
15 
78 87123 
024 ICELAND 47388 134 11807 8473 
21 ns5 
116 6ri 23768 58 26785 052 TURKEY 58495 2837 123 3731 12261 761 244 6904 
1000 W 0 R L D 568246 5709 12354 59225 21 10548 13940 247 26506 269150 666 169880 
1010 INTRA-EC 459879 2573 424 46964 21 963 1560 187 2647 268353 384 135844 1011 EXTRA-EC 108328 3136 11930 12262 9584 12381 60 23818 797 302 34037 
1020 CLASS 1 106197 3044 11930 12222 21 7829 12381 60 23768 m 302 33863 
1021 EFTA COUNTR. 47425 145 11807 8473 119 15 58 26808 
2513.19 PUMICE STONE (EXCL 2513.11) 
2513.19-00 PUMICE STONE (EXCL 2513.11-00) 
005 ITALY 7335 67 10 3266 1844 1423 2336 334 168 422 009 GREECE 4891 20 
1&5 
1069 963 20 300 45 458 052 TURKEY 9602 3626 350 2327 563 695 1458 
1000 W 0 R L D 26740 5402 102 3800 3102 6213 252 2924 1296 1046 2602 
1010 INTRA-EC 16684 1737 102 3484 2751 3806 232 2361 896 351 963 
1011 EXTRA-EC 10059 3665 1 317 351 2407 20 563 400 695 1840 
1020 CLASS 1 9929 3665 1 293 350 2405 20 563 400 695 1537 
2513.21 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET ANO OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES 
2513.21-00 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULAR PIECES 
052 TURKEY 17303 40 7370 974 8499 420 
1000 W 0 R L D 21230 84 56 651 60 174 7480 9 3054 8579 10 1073 
1010 INTRA-EC 2592 72 34 93 9 122 105 9 1958 82 10 120 
1011 EXTRA-EC 18637 12 22 558 51 52 7375 1097 8517 953 
1020 CLASS 1 18516 12 488 51 40 7375 1097 8517 936 
2513.29 EMERY, NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, (EXCL 2513.21) 
251tft00 ~f~l~ ~TJ/:~~M~~~rtf&~b~~~R~~ET AND OTHER NATURAL ABRASIVES (EXCL 2513.21-00) 
400 USA 1466 19 622 24 19 503 2 106 164 7 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 10078 1095 684 2076 29 273 1345 123 3112 903 438 
101 0 INTRA-EC 6858 955 531 850 5 254 772 118 2587 355 429 
1011 EXTRA-EC 3219 140 153 1226 24 19 573 4 525 548 7 
1020 CLASS 1 2621 100 20 889 24 19 573 4 517 468 7 
2514.00 SLATE WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE) SHAPE 
2514.00-00 SLATE, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 86850 12988 
7385 
57279 68 68 
174 
4548 11341 558 
D04 FR GERMANY 15763 3744 
170 
116 4344 
028 NORWAY 7990 418 6170 14 1218 
1000 W 0 R L D 131535 22381 14620 62151 102 103 3474 47 4874 22290 567 926 
1010 INTRA-EC 115125 18031 7743 81544 87 103 3474 47 4745 18488 558 305 
1011 EXTRA-EC 16412 4350 6877 607 15 129 3803 9 822 
1020 CLASS 1 10682 1013 6877 537 34 1707 514 
1021 EFTA COUNTR. 8785 418 6877 179 14 1297 
9 28 1030 CLASS 2 4696 3337 70 78 1174 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED 
2515.11-00 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED 
D04 FR GERMANY 23660 
19s:i 
5 
5673 &3 9114 20543 79 3021 91 25 1047 005 ITALY 23769 60 4877 
7119 
878 
009 GREECE 9502 532 20 1344 246 60 123 18 40 
010 PORTUGAL 73303 3930 55 2051 36657 1398 29018 68 
851 
126 
011 SPAIN 32348 251 
1137 
57 3596 1384 29737 17 51 028 NORWAY 7218 25 48 48 2348 22 
048 YUGOSLAVIA 29436 20 845 66 620 sf 27971 052 TURKEY 25671 681 282 24571 22 508 BRAZIL 12662 1463 979 16 21 10161 
1000 W 0 R L D 280762 9851 1779 22339 794 51087 29051 285 154928 5542 1572 3558 
1010 INTRA-EC 176084 8305 141 8887 63 46053 28408 118 75164 5491 965 1509 
1011 EXTRA-EC 104152 1548 1638 12472 204 5014 642 168 79762 51 608 2047 
1020 CLASS 1 76014 52 1638 10123 68 4509 135 168 57225 51 2047 
1021 EFTA COUNTR. 18638 25 1638 8312 
138 
3590 65 168 2750 43 
273 
2047 
1030 CLASS 2 20930 1463 1264 505 507 16780 
2515.12 MARBLE AND TRAVERTINE, MERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
2515.12-00 MARBLE AND TRAVERTINE, MERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE 
001 FRANCE 4791 1876 
225 
761 36 1 15389 21 1924 97 27 84 005 ITALY 86697 2831 9066 52779 749 6364 2071 1 3556 009 GREECE 12149 175 12 3360 1405 234 
37 
572 27 
010 PORTUGAL 44851 1973 19 2861 32136 2344 4802 443 
7 
236 
011 SPAIN 13308 65 196 
s6 2701 10163 17 159 052 TURKEY 3431 2421 116 824 20 
1000 W 0 R L D 194593 7725 1183 22829 268 86730 22085 901 34652 13180 795 4265 1010 INTRA-EC 176844 7580 317 16677 30 88325 21815 838 26002 12978 55 4227 
1011 EXTRA-EC 17751 145 866 8152 ~~ 405 250 63 8651 202 741 38 1020 CLASS 1 10150 
145 
866 4862 333 161 44 3990 164 667 1 1030 CLASS 2 5812 624 58 19 3891 38 37 
2515.20 ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL OR BUILDING STONfM OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 OR MOR~ ~CL 
2515.11 AND 2515.12b AND ALABASTE~li WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIM ED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, 1NT LOCKS 
OR SLABS OF A SO ARE OR RECTAN ULAR SHAPE 
2515.20-00 ECAUSSINE AND OTHER CALCAROUS MONUMENTAL OR BUILDING STON~ OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 OR MORE (gCL 
2515.11-00 AND 2515.12-00)!;AND ALABASTER~ WHETHER OR NOT ROUGHL TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISt, INTO 
BLOCKS OR SLABS OF A QUARE OR RECT NGULAR SHAPE 
001 FRANCE 21147 11442 3052 4250 
1005 
457 369 1577 
002 BELG.-LUXBG. 199685 38 3433 162 48 195208 39 D04 FR GERMANY 11795 11345 186 20 
010 PORTUGAL · 2239 44 2173 22 
24 011 SPAIN 6004 2135 3845 
1000 W 0 R L D 281268 12980 98 41378 188 4507 17222 31 4992 197999 1875 1010 INTRA-EC 243682 12978 9li 6766 32 4507 17217 31 4391 195945 1815 1011 EXTRA-EC 37583 1 34607 156 8 601 2054 60 
2516.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED 
2516.11-00 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED 




42 5117 74 96 005 ITALY 7202 802 3873 1118 1 
8042 
173 171 010 PORTUGAL 17974 198 666 6736 2332 







028 NORWAY 489583 2285 35540 31026 52725 355 9B 154108 030 SWEDEN 179682 117 38933 69087 4595 11127 35 43091 2548 108 10043 
10 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I BelgA.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia -~ Nederland I Portugal J CNINC UK 
2513.11.00 
005 ITALIE 2895 
116 
8 1344 69 3 359 25 1446 009 GRECE 3536 6 891 206 66 ti 48 Uai 024 ISLANDE 2031 43 427 302 2 1395 45 15 3254 17 052 TURQUIE 9575 458 44 626 1966 146 63 
1000 M 0 N DE 21418 828 625 3188 2 1918 2333 101 3830 2199 245 
= 
1010 INTRA-CE 9401 284 154 2249 2 290 318 85 359 2043 165 1011 EXTRA-CE 12007 543 471 939 1625 2015 15 3265 155 80 2897 
1020 CLASSE 1 11715 521 471 935 2 1405 2015 15 3254 154 80 2~3 1021 A E L E 2049 47 427 302 50 8 17 11 8 
2513.19 PIERRE PONCE NON REPR. SOUS 2513.11 
2513.19-00 PIERRE PONCE (NON REPR. SOUS 2513.11.00) 
005 ITALIE 2568 52 2 1033 628 547 
442 
72 70 ~~ 009 GRECE 1050 7 33 289 202 4 65 14 052 TURQUIE 2102 909 60 509 96 178 
1000 M 0 N DE 6805 1093 42 1157 1031 1684 111 571 199 308 811 
1010 INTRA-CE 4524 171 38 1082 970 1138 107 475 133 127 283 
1011 EXTRA-CE 2279 921 4 78 81 545 4 96 66 178 328 
1020 CLASSE 1 2240 921 4 74 60 545 4 96 66 178 292 
2513.21 EMERJ, CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS SAUF PIERRE PONCE, BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGUUERS 
2513.21.00 EMERJ, CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
052 TURQUIE 1071 5 287 82 440 2$7 
1000 M 0 N DE 1715 28 23 148 11 27 322 3 211 484 4 449 
1010 INTRA-CE 300 25 13 33 5 19 22 3 104 39 4 33 
1011 EXTRA-CE 1414 3 10 115 8 8 300 112 445 415 
1020 CLASSE 1 1371 3 89 6 5 300 112 445 411 
2513.29 EllER~ CORINDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, NON REPR. SOUS 2513.21 
2513.29-00 EME!BRCORINDON NATURE~GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, (NON REPR. SOUS 2513.21.00) 
UK: VALE S CONFIDENTIELS, R PRIS SOUS 9990.00.00 
400 ET AT8-UNIS 1174 5 484 18 58 494 6 66 26 17 
1ssS 9n PAYS SECRETS 1558 
1000 M 0 N DE 5387 309 342 1022 25 180 874 72 443 349 193 1558 
1010 INTRA-CE 2128 259 279 367 8 120 327 58 303 233 178 
1011 EXTRA-CE 1660 50 63 655 18 60 547 14 140 118 17 
1020 CLASSE 1 1504 46 5 571 18 60 548 14 129 98 17 
2514.00 ARDOIS~ MEllE DEGROSSIE OU SIMPLEMENT DEBITEE, PAR SC1AGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARREE OU 
RECT AN ULAIRE · 
2514.00.00 ARDOIS~ MEllE DEGROSSIE OU $IMPLEMENT DEBrrEE, PAR SCIAGE OU AUTREMENT, EN BLOCS OU EN PLAQUES DE FORME CARREE OU 
RECT AN ULAIRE 
001 FRANCE 5265 482 444 3570 13 7 8 452 664 n 004 RF ALLEMAGNE 1008 2n 
89 
10 269 
028 NORVEGE 1215 1n 347 7 595 
1000 M 0 N DE 12951 2140 905 5269 28 18 483 32 537 3042 79 420 
1010 INTRA-CE 9455 1052 525 5045 25 18 483 32 501 1562 n 135 
1011 EX TRA-CE 3495 1088 3BO 225 1 36 1479 2 284 
1020 CLASSE 1 1947 330 380 194 13 783 247 
1021 A E L E 1265 1n 380 83 7 608 
2 15 1030 CLASSE 2 1195 758 31 19 370 
2515.11 MARBRES ET TRA VERTINS BRUTS OU DEGROSSIS 
2515.11.00 MARBRES ET TRAVERTINS BRUTS OU DEGR0551S 
004 RF ALLEMAGNE 2901 
696 
7 




3 640 005 ITALIE 7214 48 1408 
231-i 
269 
009 GRECE 3035 171 25 409 22 40 36 6 15 
010 PORTUGAL 12643 722 28 680 3182 469 7496 27 
69 
39 
011 ESPAGNE 4670 43 29 13 1480 399 4110 9 27 028 NORVEGE 2496 10 11 23 940 3 







052 TURQUIE 5037 147 89 4n5 
13 508 BRESIL 3085 348 246 5 5 2448 
1000 M 0 N DE 50169 2121 195 4368 108 7337 5169 59 29087 442 217 1088 
1010 INTRA-CE 31955 1753 108 3167 19 5426 5021 37 15096 427 102 799 
1011 EXTRA-CE 18174 368 87 1200 49 1911 148 22 13970 15 115 289 
1020 CLASSE 1 12279 16 87 n3 10 1810 76 22 9183 15 287 
1021 A E L E 3308 10 87 388 38 1480 33 22 991 13 s2 284 1030 CLASSE 2 5005 348 291 101 72 4103 2 
2515.12 MARBRES ET TRAVERTINS &IMPLEMENT DEBrrES EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
2515.12.00 MARBRES ET TRAVERTINS &IMPLEMENT DEBrrES EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANCE 1158 442 
123 
160 20 2 4137 8 355 53 26 J10 005 ITALIE 27673 1272 3898 14503 380 3380 958 3 79 009 GRECE 5384 110 13 975 520 208 
17 
167 11 
010 PORTUGAL 11857 713 11 948 7139 759 1917 216 
4 
137 
011 ESPAGNE 3438 15 53 
13 
504 2761 9 92 
052 TURQUIE 1016 530 n 392 4 
1000 II 0 N DE 55808 2862 283 7818 47 22318 5964 449 11333 1830 180 2944 
1010 INTRA-CE 51087 2818 178 6249 20 22166 5853 427 8653 1n5 46 2902 
1011 EXTRA-CE 4719 44 85 1367 28 153 111 22 2681 54 134 42 
1020 CLASSE 1 2548 44 85 1151 15 135 83 5 1166 20 115 3 1030 CLASSE 2 1933 140 23 17 1385 35 39 
2515.20 ~Ut~N::~.A~~Us'fsR~t5sf~ft'J'MrDJ'E~~~UBf~0S~W~~We=·Cf~o~'i.fr·c~~~irJ~1~E~lf.~JalfeBATRE, DENSrrE 
2515.20-00 ECAUSSINES ET AUTRES PIERRES CALCAIRES DE TAB..LE OU DE CONSTRUCTION,.Ir.fN REPR. SOUS 2515.11.00 ET 2515.12.00~ DENSrrE 
> = 2.5, ALBATRE BRUTS, DEGROSSIS OU &IMPLEMENT DEBrrES EN BLOCS OU QUES DE FORME CARREE OU RECTAN ULAIRE 
001 FRANCE 2472 1315 57 385 264 98 24 $93 002 BELG.-LUXBG. 3804 4 358 48 2 3128 54 004 RF ALLEMAGNE 1531 1434 34 9 
010 PORTUGAL 1683 6 1673 4 
2 011 ESPAGNE 1153 356 794 
1000 M 0 N DE 12182 1466 10 1203 56 457 3899 19 1089 3246 m 1010 IN TRA-CE 11163 1464 
10 
484 4 457 3897 19 903 3213 
1011 EXTRA-CE 999 2 719 52 2 166 33 15 
2518.11 GRANIT BRUT OU DEGROSSI 
2516.11.00 GRANIT BRUT OU DEGROSSI 
001 FRANCE 2258 982 38 367 103 272 13 744 32 17 005 ITALIE 2526 323 1458 311 4 
1024 
62 62 
010 PORTUGAL 1983 50 189 540 180 




543 26 27035 134 028 NORVEGE 36137 823 360 8769 16246 27 3230 
030 SUEDE 16736 41 1951 3541 667 1967 9 7405 566 32 ;337 
B 11 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2518.11.00 
032 FINLAND 172251 773 50 701 32297 20174 
323 
113820 76 272 4088 
390 SOUTH AFRICA 333187 21465 13749 15745 28390 243471 7270 1286 1488 
400 USA 10594 2223 154 
2593 
96 607B 43 
404 CANADA 24003 1360 475 212 304 19383 269 31o4 17 508 BRAZIL 302604 5603 17010 6020 34241 234036 
524 URUGUAY 4365 
7217 30956 228 17642 204 4007 8872 130 1220 664 INDIA 221839 1978 153750 
1000 W 0 R L D 2230340 52245 215239 259608 126 91824 180389 2580 1243934 23572 8045 172598 
1010 INTRA-EC 410590 10921 120 60554 
126 
6490 17254 m 304028 4094 2768 1590 
1011 EXTRA-EC 1819518 41324 215119 199255 83334 143135 1788 939873 19478 5277 171007 
1020 CLASS 1 1266940 28465 214978 145546 126 72589 91074 449 531908 10271 1764 169770 
1021 EFTA COUNTR. 850982 3418 214978 130937 54251 62332 126 213223 3000 478 168239 
1030 CLASS 2 543495 12859 141 46085 10746 52053 131B 404335 9208 3513 1237 
1031 ACP(66) 5855 25 24 76 38 B10 4855 27 
2518.12 GRANITE, MERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR· INCLUDING SQUARE· SHAPE 
2516.12-10 GRANITE, MERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS = < 25 Cll 
005 ITALY 8360 92 5720 290 1304 696 60 198 
1000 W 0 R L D 30343 4412 696 17013 290 1998 1457 274 435 1501 24 2243 
1010 INTRA-EC 22434 2229 
6H 
13375 290 1998 1104 40 134 1450 24 1790 
1011 EXTRA-EC 7907 2183 3837 353 233 301 51 453 
1020 CLASS 1 5232 101 696 3383 332 238 51 431 
1021 EFTA COUNTR. 4431 66 696 3123 69 238 51 188 
2518.12-90 GRANITE, MERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS > 25 CM 
002 BELG.·LUXBG. 6030 609 373 7 1395 8 24 6207 31 005 ITALY 6955 22 4254 5081 959 467 651 010 PORTUGAL 10688 
25 
724 1721 52 388 12 312B 02B NORWAY 12212 539B 3661 271 11B2 B95 340 
030 SWEDEN 113345 195 29877 146 1900 165 1364 117B 78518 
032 FINLAND 12831 
955 
4998 1833 1961 208 3568 189 74 
390 SOUTH AFRICA 39556 16245 198 15677 765 120 1874 
1100 
3722 
508 BRAZIL 23587 14 12898 468 3856 96 4147 109B 192 664 INDIA 27390 121 24091 197 1043 34 1616 
1000 W 0 R L D 326631 5963 5964 112060 7 9662 31780 1597 26071 15743 1154 116610 
101 0 INTRA-EC 81511 4732 390 15870 7 5128 5843 292 6575 8868 48 33758 
1011 EXTRA-EC 245120 1231 5594 96190 4535 25937 1305 19495 6875 1106 82852 
1020 CLASS 1 188071 1097 5594 57212 2449 20744 1190 12981 4145 82659 
1021 EFTA COUNTR. 145694 73 5594 40834 2251 5059 425 10251 2271 
1100 
78938 
1030 CLASS 2 54793 134 36989 2086 5170 115 6271 2730 192 
2518.21 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED 
2516.21.00 SANDSTONE, CRUDE OR ROUGHLY TRIMMED 
1000 W 0 R L D 23350 677 215 4911 10 3489 48 153 13496 351 
1010 INTRA-EC 17905 256 
21s 
874 10 3105 48 47 13496 67 
1011 EXTRA·EC 5445 419 4037 364 106 264 
2516.22 SANDSTONE, MERELY CUT INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR ·INCLUDING SQUARE· SHAPE 
2516.22·10 ~~~STONE, MERELY CUT BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS = < 
001 FRANCE 3731 101 3503 127 
1000 W 0 R L D 7689 364 208 5362 127 227 17 1364 
1010 INTRA-EC 7299 364 
2oS 
5181 127 227 16 1364 
1011 EXTRA-EC 390 181 1 
2516.22-90 SANDSTONE MERELY CUT BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE, OF A THICKNESS > 25 
Cll 
1000 W 0 R L D 14750 195 850 4448 2073 98 256 6737 95 
1010 INTRA-EC 11916 195 20 2760 2026 96 47 6737 35 
1011 EXTRA-EC 2833 830 1688 47 209 59 
2511.90 ~8~l'~E~AkE~fNUG'tfJl: /Jf~ (EXCL 2516.11 TO 2515.22), CRUDE, ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, INTO BLOCKS OR LABS OF A 
2511.90-10 PORPHYRY A SYEN~ LA VOl BASALT, GNEISSf TRACHYTE AND OTHER SIMILAR HARD ROCKS, MERELY CUT, INTO BLOCKS OR SLABS OF A 
SQUARE 0 RECTA GULA SHAPE, OF A TH CKNESS = < 25 Cll 
005 ITALY 33389 664 26829 5120 776 
1000 W 0 R L D 66602 13770 83 38588 3 5990 7 138 3863 4160 
1010 INTRA-EC 65444 13770 3 37528 3 5972 7 138 3863 4160 
1011 EXTRA·EC 1158 80 1060 18 
2518.90-91 PORPHYRY AND BASALT (EXCL 2516.90-10) 
004 FR GERMANY 252790 22 5 
10321 
93 252670 
005 ITALY 11874 267 1254 32 
1000 W 0 R L D 266241 317 36 10585 2 1378 34 9 253682 
1010 INTRA-EC 265989 317 5 10437 2 1350 34 9 253878 1011 EXTRA·EC 251 31 148 26 3 
251&.90-99 MONUMENTAL OR BUILDING STONfu~CL 2516.11.00 TO 2518.90-91), CRUDE, ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, INTO BLOCKS OR 
SLABS OF A SQUARE OR RECT ANG LAR SHAPE 




1051 975 12 372 
004 FR GERMANY 273773 31750 
714 
1 IsS 22 230932 13 005 ITALY 7917 191 6 6612 215 21 
1000 W 0 R L D 340299 44807 19530 8008 30 18814 463 1408 245289 138 1812 
1010 INTRA-EC 317222 44779 17 5598 26 18650 462 1180 244950 12 1548 
1011 EXTRA-EC ~~~T· 28 19513 2411 5 164 228 339 126 264 1020 CLASS 1 28 19513 2366 164 140 339 126 235 
1021 EFTA COUNTR. 22483 23 19513 21B9 124 112 305 126 91 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, BROKEN OR CRUSHED STONE, OF A KIND COMMONLY USED FOR CONCRm AGGREGATES OR BALLAST, SHINGLE AND FLINT 
2517.10-10 PEBBLES, GRAVELS,, OF A KIND COMMONLY USED FOR CONCRm AGGREGATES OR BALLAST, SINGLE AND FLINT 
001 FRANCE 6010571 585733 219 4309927 144 13688 
1004245 
500 8042 105602B 66 34224 




25 2689213 55 5396 
003 NETHERLANDS 3006568 171860 4& 1992 40 8131859 11522 004 FR GERMANY 9036665 602335 1679 
285102 600 23670 193686 43 77033 006 UTD. KINGDOM 1206492 266530 
7 
366076 705 93793 





02B NORWAY 463224 152797 27690 682 
030 SWEDEN 561827 
B50014 
535231 24132 49 2415 
958 NOT DETERMIN 850014 
1000 W 0 R L D 25773761 5325363 783225 5761211 938 14343 1446189 194186 24641 12007328 6028 210309 
1010 INTRA-EC 23629113 4475296 3239 5343514 479 14343 1409575 194186 8891 11974752 6028 198810 
1011 EXTRA-EC 1294637 53 779986 417698 459 36614 15751 32577 11499 
1020 CLASS 1 1216637 1B 779986 34597B 441 36602 15751 31534 6327 
1021 EFTA COUNTR. 1197862 B 779974 345889 36573 3744 30792 882 
2517.10-90 BROKEN OR CRUSHED STONE, OF A KIND COMMONLY USED FOR CONCRm AGGREGATES OR BALLAST 




7168 17B6 4880 
002 BELG.-LUXBG. 42B242B 208774 2040153 19462 
12 B 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(!clarant 
UK 
Origine I provenance 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. J Danmart I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
2518.11.00 
032 FINLANOE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































2516.12-10 GRANIT SIMPLEMENT DEBrrE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR = < 25 CM 
005 ITALIE 3720 95 2186 218 867 243 
1000 M 0 N D E 8004 563 135 4426 218 896 517 
~g~~ ~x\':.~~~ gH ~ 135 ffOJ 218 896 4~~ 
1020 CLASSE 1 1592 82 135 1050 62 
1021 A E L E 1350 40 135 1003 19 
2518.12·90 GRANIT SIMPLEMENT DEBrrE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE, EPAISSEUR > 25 CM 
~ ~~IL?JfLUXBG. m~ 316 1~ 5 ~~g 
010 PORTUGAL 1063 19 264 215 227 
028 NORVEGE 1983 11 101 1076 76 343 
030 SUEDE 7482 20 5179 16 439 
~ ~~~L_A~8~uo ill+ 197 2lli 2~ 2~~ 
508 BRESIL 4634 4 2453 139 782 
664 INOE 5622 29 5066 41 155 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2518.21 GRES BRUT OU DEGROSSI 






































1000 M 0 N D E 1271 162 13 397 3n 
1010 INTRA-CE 784 42 • 202 280 
1011 EXTRA-CE 487 120 13 195 97 
2518.22 GRES $IMPLEMENT DEBITE, EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAJRE 
2516.22-10 GRES $IMPLEMENT DEBITE, EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR = < 25 CM 
001 FRANCE 1095 21 1058 16 
1000 M 0 N D E 1549 119 10 1259 16 38 
1010 INTRA-CE 1484 119 • 1212 16 33 
1011 EXT RA-CE 84 10 47 4 
2516.22-90 GRES $IMPLEMENT DEBITE, EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, EPAISSEUR > 25 CM 























































































2516.90 PIERRE$ DE TAILLE OU DE CONSTRUC"nON. NON REPR. SOUS 2518.11 A 2516.22, BRUTES. DEGROSSIES OU SIMPLEMENT DEBrrEES EN 
BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAJRE 
2516.91).10 PORPHYRE. SYENITE, LAVE. BASALTE, GNEISS, TRACHYTE ET S!Mn.AJRES, $IMPLEMENT DEBrrES EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE 
OU RECTAJIGULAIRE, EPAISSEUR = < 25 CM 
005 IT ALIE 5883 127 
1000 M 0 N D E 7333 655 
1010 INTRA-CE 7097 655 
1011 EXTRA-CE 235 
2518.90.91 PORPHYRE ET BASALTE (NON REPR. SOUS 2518.90.10) 

























1000 M 0 N D E 4908 47 6 1309 2 301 226 
1010 INTRA-CE 4567 47 5 1269 2 230 . • 
1011 EXTRA-CE 340 1 40 71 226 1 
2516.90.99 PIERRES DE TAILLE OU DE CONSTRUC"nON INON REPR. SOUS 2516.11.00 A 2516.91).91), BRUTES, DEGROSSIES OU $IMPLEMENT DEBrrEES 
EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE" OU RECTANGULAJRE 
001 FRANCE 2515 2044 
004 RF ALLEMAGNE 4828 121 
005 ITALIE 1391 40 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































2517.10 CAILLOUX, GRAVIERS, PIERRES CONCASSEES, DES TYPES UTILISES POUR LE BETONNAGE OU LE BALLASTAGE 
2517.10.10 CAILLOUX, GRAVIERS, DES TYPES UTILISES POUR LE BETONNAGE OU LE BALLASTAGE; SILEX ET GALETS 
001 FRANCE 29071 2450 25 17256 26 352 
~ ~~~~J_kJgBG. m~ 15026 20 ~ 50 5 





006 ROYAUME-UNI 5701 1083 
ggg 2~~t~~~K ~ 2670 f':Jg 3 
~ ~~~06ETERMIN ~ 3430 5049 309 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























2517.10.90 PIERRES CONCASSEES, DES TYPES UTIUSES POUR LE BETONNAGE OU LE BALLASTAGE 
001 FRANCE 3301 549 136 1392 






























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I (1 .r 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66o Espalla France Ireland ltalia I Nederland j_ Portugal I 
2517.11).90 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
























028 NORWAY 14501 36357 
030 SWEDEN 





8396 s2 3429 
1000 W 0 R L D 9230262 372882 380027 
1010 INTRA-EC 7698232 352368 73480 
1011 EXTRA-EC 1531901 20514 306547 
1020 CLASS 1 1521379 20514 306547 
1021 EFTA COUNTR. 1518377 20514 306547 
2517.20 MACADAM OF SLAG, DROSS OR SIMILAR INDUSTRIAL WASTE 
2517.20-00 MACADAM OF SLAG, DROSS OR SIMILAR INDUSTRIAL WASTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2517.30 TARRED MACADAM 
2517.30-00 TARRED MACADAM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




















2517.41 MARBLE GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER 
2517.41.00 MARBLE GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER 
001 FRANCE 71093 7422 
004 FR GERMANY 26455 1693 
005 ITALY 309081 156833 
028 NORWAY 114667 
038 AUSTRIA 179639 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































2517A9 GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER OF STONES OF HEADING N 25.15 OR 25.16, (EXCL MARBLE) 
2517.49-40 GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER OF STONES OF HEADING N 25.15 OR 25.16, (EXCL MARBLE) 
001 FRANCE 200797 8240 358 31246 90 1965 
~ ~~L~Ej\-~~~~· ffl~~ 180379 1091 21841 3 ~ 
007 IRELAND 148494 27995 
028 NORWAY 540887 40425 240365 
038 AUSTRIA 103992 121i 47 86817 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































2518.10 DOLOMITE INOT CALCINED) ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR 
RECT ANGUUR SHAPE 
2518.11).00 DOLOMITE INOT CALCINED), ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGUUR SHAPE 
001 FRANCE 67717 52551 2073 4662 
~ ~~L~ei\"~~~~- ~mg 911& 2s1 165691 9 1 
~~ ~~~~AY 1~~rs 25329 24162 179 
030 SWEDEN 18649 13009 2423 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































2518.20 CALCINED DOLOMITE ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR 
SHAPE 
2518.20-00 CALCINED DOLOMITE. ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR 
RECTANGULAR SHAPE 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 348535 12373 2294 
1010 INTRA-EC 330898 12057 1764 
1011 EXTRA-EC 5819 318 530 
2518.30 AGGLOMERATED DOLOMITE -INCLUDING TARRED DOLOMITE-
2511.30-00 AGGLOMERATED DOLOMITE -INCLUDING TARRED DOLOMITE-
004 FR GERMANY 5308 860 
1000 W 0 R L D 22040 1580 1414 
1010 INTRA-EC 20741 1580 1140 
1011 EXTRA-EC 1299 274 
2511.10 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 'MAGNESITE' 
2511.11).00 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 'MAGNESITE' 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM(J6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
2517.1G-90 
003 PAY5-BAS 1682 742 8 448 
:i 
45 12 427 
004 RF ALLEMAGNE 13845 1020 1617 
1775 
77 255 108o7 2 63 
006 ROYAUME-UNI 4494 2 605 2 33 107 5 1965 
007 IRLANDE 2921 
514 2368 1281 1226 491 1646 028 NORVEGE 10545 5565 381 





038 AUTRICHE 2010 133 
1000 M 0 N DE 73812 2837 5502 17397 14 109 13226 107 1038 rsrog 77 4008 1010 INTRA-CE 55603 2321 2366 8094 4 105 11959 107 993 77 2677 
1011 EXTRA-CE 17990 517 3136 8303 10 4 1268 45 2378 1323 1020 CLASSE 1 17883 517 3138 9249 10 4 1230 44 2378 131 
1021 A E L E 17786 517 3138 9238 4 1228 6 2372 1285 
2517.20 MACADAM DE LAITIER, DE SCORIES OU DE DECHETS INDUSTRIELS SIMILAJRES 
2517.20-00 MACADAM DE LAITIER, DE SCORIES OU DE DECHETS INDUSTRIELS SIMILAJRES 
001 FRANCE 1654 73 
2622 
1 17gs 002 BELG.-LUXBG. 2867 6 
004 RF ALLEMAGNE 8092 14 6078 
1000 M 0 N DE 12748 74 34 81 2641 3 8091 1824 
1010 INTRA-CE 12687 74 34 63 2641 3 8086 1820 1011 EXTRA-CE 64 19 6 5 
2517.30 TARMACADAM 
2517 .3G-OO TARMACADAM 
002 BELG.-LUXBG. 2066 
1687 
245 1433 388 
004 RF ALLEMAGNE 2055 134 234 
1000 M 0 N DE 5640 2003 587 9 1872 592 3 652 12 129 
1010 INTRA-CE 5477 2003 i 517 9 1579 592 3 652 12 113 1011 EXTRA-CE 165 51 83 17 
2517.41 GRANULES, ECLAT9 ET POUDRES DE MARBRE 
2517.41.00 GRANULES, ECLAT9 ET POUDRES DE MARBRE 
001 FRANCE 4743 429 368 2406 12 19 :i 692 1204 004 RF ALLEMAGNE 1057 74 
2436 9 4 
594 
2471 005 ITALIE 13781 6233 18 1322 1286 
028 NORVEGE 14865 214 14291 
:i 
116 244 
038 AUTRICHE 10154 10 10130 11 
1000 M 0 N DE 46414 8759 943 29551 26 1387 227 15 3089 4 4413 
1010 INTRA-CE 20309 8752 392 4852 26 1379 224 2 2738 4 3940 
1011 EXTRA-CE 26104 7 550 24699 8 3 13 351 473 
1020 CLASSE 1 25951 7 550 24699 8 3 12 351 321 
1021 A E L E 25939 7 550 24699 8 3 8 351 313 
2517.49 GRANULES, ECLAT9 ET POUDRES DE PIERRES DES N 2515 OU 2518, SAUF MARBRE 
2517.49-00 GRANULES, ECLAT9 ET POUDRES DE PIERRES DES N 25.15 OU 25.18 (SAUF MARBRE) 
001 FRANCE 4704 524 43 516 17 140 
sa7 
2078 1026 14 m 002 BELG.-LUXBG. 2401 4644 127 335 :i 2 4 68 523 20 004 RF ALLEMAGNE 13889 
347 
17 928 6013 12~ 007 IRLANDE 1593 
519 2411 24 028 NORVEGE 5295 
11 
2318 2:i 23 038 AUTRICHE 4000 17 3128 1 820 
1000 M 0 N DE 35324 5451 1327 6063 43 227 4158 478 2321 10505 48 2703 
1010 IN TRA-CE 24873 5421 170 2370 43 227 1679 473 2164 9618 48 2662 
1011 EXTRA-CE 10449 30 1158 5892 2479 5 157 887 2 41 
1020 CLASSE 1 10302 24 1158 5564 2475 5 155 885 2 38 
1021 A E L E 10119 11 1151 5562 2475 5 27 864 24 
2518.10 ~~k'Ja~&~R~ALCINEE Nl FRrrTEE, ME 'CRUE', DEGROSSIE OU &IMPLEMENT DEBrrEE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU 
2518.1G-OO DOLOMIE ~ON CALCINEE Nl FRITTEE), ME 'CRUE', DEGROSSIE OU &IMPLEMENT DEBrrEE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU 
RECT ANG LAIRE 
001 FRANCE 2219 1458 194 335 
2827 
36 94 101 3 
002 BELG.-LUXBG. 10140 
324 36 2110 :i 16 5113 1 89 004 RF ALLEMAGNE 1098 145 559 8 5 
011 ESPAGNE 3314 
71:i 904 15 2 4 73 1a:i ~239 028 NORVEGE 4751 143 370 419 
030 SUEDE 1094 768 163 4 105 54 
1000 M 0 N DE 26162 3003 1577 4199 53 369 3353 249 205 6814 299 6041 
1010 INTRA-CE 18902 2301 96 2470 47 354 3206 241 181 6339 115 3552 
1011 EXTRA-CE 7260 703 1481 1729 6 15 147 8 24 475 183 2489 
1020 CLASSE 1 7242 703 1481 1711 6 15 147 8 24 475 183 2489 
1021 A E L E 6514 1 1481 1709 5 15 145 8 19 475 183 2473 
2518.20 DOLOMIE CALCINEE OU FRrrTEE, DEGROSSIE OU &IMPLEMENT DEBrrEE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
2518.20-00 DOLOMIE CALCINEE OU FRrrTEE, DEGROSSIE OU &IMPLEMENT DEBrrEE EN BLOCS OU PLAQUES DE FORME CARREE OU RECT ANGULAIRE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 23769 465 378 10792 387 12530 4 44 56 004 RF ALLEMAGNE 1278 
976 s7 
2 206 96 65 





006 ROYAUME-UNI 1298 403 13 107 9 308 
1000 M 0 N DE 31332 1176 407 12277 168 1155 13741 15 384 840 540 629 
1010 IN TRA-CE 29541 1140 378 12025 168 1155 13735 15 115 539 271 
1011 EXTRA-CE 951 36 29 252 6 269 1 358 
2518.30 PISE DE DOLOMIE 
2518.30-00 PISE DE DOLOMIE 
004 RF ALLEMAGNE 1448 158 4 32 420 126 29 679 
1000 M 0 N DE 2n3 329 29 512 248 u 474 230 126 23 716 
1010 INTRA-CE 2627 329 16 510 248 87 474 147 116 23 6T9 
1011 EXTRA-CE 148 13 2 2 83 10 38 
2519.10 CARBONATE DE MAGNESIUM NA TUREL 'MAGNESITE' 
2519.1G-OO CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL 'MAGNESITE' 
003 PAY5-BAS 1687 29 6 255 59 757 551 
15 
30 
006 ROYAUME-UNI 1267 
10 
5 1 1204 42 
491 009 GRECE 2367 &5 846 4 866 298 76 038 AUTRICHE 1745 95 340 
2466 
60 523 125 512 
052 TURQUIE 3992 




720 CHINE 3066 77 
1000 M 0 N DE 17643 178 262 3190 2467 18 1870 2327 3050 1584 146 2551 
1010 INTRA-CE 7080 83 22 1247 3 13 1205 2029 1093 430 145 810 
1011 EXTRA-CE 10582 95 240 1943 2464 4 665 298 1957 1154 1 1741 
1020 CLASSE 1 7127 95 129 368 2464 4 613 1779 128 1 1526 
1021 A E L E 1951 95 86 344 4 60 530 128 1 683 
B 15 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
2519.1~ 
1040 CLASS 3 27856 1003 12076 
2519.90 FUSED MAGNESIA; DEAD-BURNED 'SINTERED' MAGNESIA AND OTHER MAGNESIUM OXIDE 
2519.90-10 MAGNESIUM OXIDE (EXa.. CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















2511.90-30 DEAD-BURNED 'SINTERED' MAGNESIA 
002 BELG.-LUXBG. 6939 
003 NETHERLANDS 65829 
004 FR GERMANY 41143 
005 ITALY 51803 
006 UTD. KINGDOM 7853 
007 IRELAND 19935 
009 GREECE 98121 
011 SPAIN 5094 
038 AUSTRIA 36963 
052 TURKEY 16900 
062 CZECHOSLOVAK 32025 
400 USA 3742 
412 MEXICO 9687 
624 ISRAEL 10360 
720 CHINA 116531 
724 NORTH KOREA 68129 
732 JAPAN 8377 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2519.90-90 FUSED MAGNESIA 
003 NETHERLANDS 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2520.10 GYPSUM; ANHYDRITE 
2520.1~ GYPSUM; ANHYDRITE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 




2520.20-10 BUILDING PLASTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































2520.2~90 PLASTERS, (EXCL BUILDING) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































































































































































2521.00 UMESTONE FLUX; UMESTONE AND OTHER CALCAREOUS STONE, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 
2521.~ UMESTONE FLUX; UMESTONE AND OTHER CALCAREOUS STONE, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF UME OR CEMENT 
~ 3~5~i(~~~ggM 1g~~m 90739 137sJ 2= 1867~ 13992 
030 SWEDEN 87080 77609 9446 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 











































































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschlandl 'EAA66a l Espana I France I Ireland I 
2511.10-00 
1040 CLASSE 3 3262 111 1556 
2511.90 MAGNESIE ELECTROFONDUE; MAGNESIE CALCJNEE A MORT 'FRrrTEE' ET AUTRE OXYDE DE MAGNESIUM 
2511.9G-1D OXYDE DE MAGNESIUM (AUTRE QUE CARBONATE DE MAGNESIUM 'IIAGNES!fE' CALCINE) 
001 FRANCE 12278 119 3 3090 28 
003 PAY5-BAS 5424 241 76 4013 
004 RF ALLEMAGNE 6583 67 637 so
6
' 
005 ITALIE 1714 364 541 142 
006 ROYAUME-UNI 8001 430 58 3205 18 
~ TMM8~E ~ 11 ni 2~ oo 
400 ETAT5-UNIS 3365 146 29 858 2 
624 ISRAEL 8379 177 6311 
gg ~.!!~~~ ~ a2 11~ 
1000 M 0 N D E 61648 1714 2455 23258 
1010 INTRA-CE 39869 1297 1333 13458 
1011 EXTRA-CE 21778 417 1122 9800 
1020 CLASSE 1 11976 240 1122 2686 
1021 A E L E 3602 12 1094 489 
1030 CLASSE 2 8699 177 6618 
1040 CLASSE 3 1103 496 
2519.90-30 IIAGNESIE CALCINEE A MORT 'FRrrTEE' 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 













724 COREE DU NRD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2519.9G-9D IIAGNESIE ELECTROFONDUE 
003 PAY5-BAS 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2520.10 GYPSE; ANHYDRITE 
2520.10-00 GYPSE; ANHYDRITE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2520.20 PLA TRES 
2520.2G-10 PLATRES DE CONSTRUcnON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





























































































1000 M 0 N D E 29412 2373 
1010 IN TRA-CE 25757 2367 
1011 EXT RA-CE 3654 8 
1020 CLASSE 1 3619 6 
1021 A E L E 3459 1 
2520.2G-90 PLA TRES (AUTRES QUE DE CONSTRucnDN) 
001 FRANCE 









1000 M 0 N D E 21133 
1010 INTRA-CE 17951 
1011 EXT RA-CE 3181 
1020 CLASSE 1 3129 
1021 A E L E 1293 
2521.00 CASTINES; PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
2521.00.00 CASTINE$; PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
002 BELG.-LUXBG. 7735 
006 ROYAUME-UNI 3564 
030 SUEDE 1293 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2522.10 QUICKUME 
2522.10.00 QUICKUME 




7 44 49 004 FR GERMANY 374606 3602 
66501 
63931 5 282101 
060 POLAND 66529 28 
1000 W 0 A L D 1851456 112759 3977 393616 371 90483 249 9409 1238760 92 1740 
1010 INTAA-EC 1765808 112737 3806 317602 371 90413 249 38 1238760 92 1740 
1011 EXTRA-EC 85646 22 171 76014 70 9371 
1040 CLASS 3 74720 28 74692 
2522.20 SLAKED UME 
2522.20-00 SLAKED UME 
002 BELG.-LUXBG. 40245 53335 7882 24177 4 5272 30:i 10776 20 004 FR GERMANY 109448 7445 40456 23 
1000 WORLD 197030 53949 7893 60076 4 154 18612 451 706 51301 68 3816 
1010 INTRA-EC 186916 53947 7892 50548 4 154 18607 451 604 51277 68 3364 
1011 EXTAA-EC 10113 1 1 9528 5 102 24 452 
2522.30 HYDRAULIC UME, (OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND CALCIUM HYDROXIDE OF HEADING N 28.25) 
2522.30-00 HYDRAULIC UME, (OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND CALCIUM HYDROXIDE OF HEADING N 28.25) 
004 FR GERMANY 39028 1165 2836 5 1107 130 33785 
1000 W 0 A L D 47395 1704 3154 5978 87 1145 813 150 34208 158 
1010 INTRA-EC 46613 1704 2836 5572 49 1145 813 130 34208 156 
1011 EXTRA-EC 784 319 406 38 21 
2523.10 CEMENT CLINKERS 
2523.10.00 CEMENT CLINKERS 
UK: QUANTITIES CONFIDENTIAL UNTIL 01/02/88 
001 FRANCE 358813 130 15545 61 365304 17 601362 343077 002 BELG.-LUXBG. 1451234 
3942 
339047 20 145464 
003 NETHERLANDS 93716 
764 
4870 24 84880 
004 FR GERMANY 115095 47 114284 
007 IRELAND 223702 
981oS 27374 
223702 
009 GREECE 174193 48714 
010 PORTUGAL 46918 
4 27oS 
46918 
011 SPAIN 204641 201929 
030 SWEDEN 30458 30 30428 
212 TUNISIA 102385 102385 
600 CYPRUS 61548 61548 
604 LEBANON 107636 107636 
1000 W 0 A L D 3049747 102223 800 382187 106 378816 3083 39820 601453 1541258 
1010 INTAA-EC 2682330 102223 768 359502 106 378816 3083 27391 601453 1208987 
1011 EXTAA-EC 367418 33 22685 12429 332271 
1020 CLASS 1 61801 32 12429 49340 
1021 EFTA COUNTR. 49393 32 22 49339 
1030 CLASS 2 272097 22684 272097 1040 CLASS 3 33519 10834 
2523.21 WHITE PORTLAND CEMENT 
2523.21-00 WHITE PORTLAND CEMENT 
002 BELG.-LUXBG. 42532 
1965 
7530 39 5994 1252 208 27427 82 







004 FR GERMANY 78736 1501 
4821 62 
8693 397 53167 
008 DENMARK 27614 
28 
10108 12623 
011 SPAIN 29805 264 29777 058 GERMAN DEM.R 86859 86595 
060 POLAND 39343 2043 37300 
1000 W 0 A L D 371208 6567 1216 26871 63 9347 15046 2832 12135 52531 22 244578 
1010 INTAA-EC 233455 4260 1210 20125 63 9195 15046 2832 11701 52526 22 118475 
1011 EXTRA-EC 137753 2307 5 6746 152 434 5 128104 
1040 CLASS 3 137285 2307 6724 150 128104 
2523.29 PORTLAND CEMENT, (EXCL WHITE) 
2523.29-00 PORTLAND CEMENT, (EXCL WHITE) 




24 30262 12049 
002 BELG.-LUXBG. 610509 
149904 
193128 





004 FR GERMANY 1162740 69447 4527 
37 
4 56646 292 7361 
006 UTD. KINGDOM 2~1U 299 53 46543 5417 52 2661s0 007 IRELAND 
11s 181 008 DENMARK 49524 
912900 
49228 
009 GREECE 1222094 
55781 27 
28185 281009 
010 PORTUGAL 55833 
32039 
25 
3978 1097sB 011 SPAIN 208111 
17507 
4 62302 





048 YUGOSLAVIA 641568 
6867 82433 47228 36174 14455 484 28660 058 GERMAN DEM.R 174320 
148682 
5247 
060 POLAND 379878 47549 28594 9215 43392 102448 
062 CZECHOSLOVAK 92757 92757 
064 HUNGARY 73001 73001 
323632 066 ROMANIA 367385 43753 
1ss0 212 TUNISIA 320165 318615 
600 CYPRUS 113663 2772 110891 
608 SYRIA 37550 37550 
1000 W 0 A L D 6372248 226742 137335 875046 11794 810055 113383 102594 1613383 1578560 3979 899377 
1010 INTRA-EC 4091415 219875 5564 442305 8 55808 69011 78923 918748 1533588 3978 763607 
1011 EXTRA-EC 2280835 6867 131771 432741 11786 754248 44373 23671 694635 44972 1 135770 
1020 CLASS 1 703880 1789 72683 6 34240 8199 582194 104 1 4664 1021 EFTA COUNTR. 42607 1777 25455 
11700 362536 
8199 2606 58 4512 
1030 CLASS 2 486757 
6867 129982 360058 36174 23671 112441 1040 CLASS 3 1090199 357473 44868 1311o6 
2523.30 ALUMINOUS CEMENT 'CIMENT FONDU' 
2523.30-00 ALUMINOUS CEMENT 'CIMENT FONDU' 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 105287 6594 43 73050 269 2573 
2504 1o4 









011 SPAIN 7057 1293 884 23 795 1 048 YUGOSLAVIA 37725 3021 7760 24 26920 
1000 W 0 R L D 190490 8945 7793 85706 799 4711 8200 1282 32651 3684 1406 35313 1010 INTRA-EC 150851 8844 7793 81857 779 4691 7672 1282 24501 3650 1408 8376 1011 EXTRA-EC 39638 101 3849 20 20 527 8150 34 26937 1020 CLASS 1 38465 1 3204 19 510 7760 34 26937 
2523.90 HYDRAULIC CEMENTS (EXCL CEMENT CUNKERS, ALUMINOUS CEMENT AND PORTLAND CEMENT) 
2523.90-10 BLAST FURNACE CEMENT 
001 FRANCE 79819 666 76044 42 24 3043 
18 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France .I Ireland I 11alla I .Nederland I Portugal I UK 
2522.10 CHAUX V1VE 
2522.10..00 CHAUX VIVE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2522.20 CHAUX miNTE 
2522.2Q..OO CHAUX miNTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
















































2522.30 CHAUX HYDRAUUQUE, A L 'EXCL. DE L 'OXYDE ET DE L'HYDROXYDE DE CALCIUM DU N 2825 
2522.30..00 CHAUX HYDRAUUQUE, (A L'EXCL. DE L'OXYDE ET DE L 'HYDROXYDE DE CALCIUM DU N 26.25) 
004 RF ALLEMAGNE 2067 
1000 M 0 N D E 2778 
1010 INTRA-CE 2645 




2523.10 CIMENTS NON PULVERISES DITS 'CUNKERS' 
2523.10..00 CIMENTS IN ON PUL VERISESI DITS 'CUNKERS' 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES JUSQU'AU 01/02188 
001 FRANCE 18829 18 
~ ~f~~it-_kl~BG. 4~~ 209 
004 RF ALLEMAGNE 3850 5 
~ ~kt~~E ~~ 3038 
010 PORTUGAL 1770 
011 ESPAGNE 7665 
030 SUEDE 1182 
212 TUNISIE 3898 
600 CHYPRE 1764 
604 Ll BAN 3940 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2523.21 CIMENTS PORTLAND BLANCS 
2523.21.00 CIMENTS PORTLAND BLANCS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 

























1000 M 0 N D E 23247 507 
1010 INTRA-CE 17517 406 
1011 EXTRA-CE 5729 101 
1040 CLASSE 3 5673 101 
2523.29 CIMENTS PORTLAND AUTRES QUE BLANCS 





















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























2523.30 CIMENTS ALUMINEUX OU FONDUS 



















































































































































UK: QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 27981 2083 11 18447 104 1106 
003 PAY8-BAS 10288 192 195 2863 156 499 
883 ~&¢kb~~~u~~E ill~ ~ 1~ 1026 
56
. 1J 
011 ESPAGNE 1325 237 201 
048 YOUGOSLAVIE 6271 540 
1000 M 0 N D E 53448 2673 2027 23506 
1010 INTRA-CE 46571 2628 2027 22671 
1011 EXT RA-CE 6876 45 835 
1020 CLASSE 1 6460 8 602 
2523.90 CIMENTS HYDRAULIQUES NON REPR. SOUS 2523.10 A 2523.30 
2523.9Q.1 0 CIMENTS HYDRAULIQUES DE HAUTS FOURNEAUX 

















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark lDeutschland l 'EAA66a J Espana J France J Ireland l ltalia l Nederland J Portugal I UK CNINC 
2523.90-10 
002 BELG.-LUXBG. 562318 
78925 
44176 47 6016 512079 
003 NETHERLANDS 105144 
19 
26219 
5 9697 560956 004 FR GERMANY 667128 76451 
011 SPAIN 26655 26655 
1000 W 0 R L D 1449466 156041 19 146440 111 5 15714 17 6225 1124780 113 
1010 INTRA-EC 1449325 156041 19 146440 111 5 15714 17 6225 1124752 
113 1011 EXTRA-EC 141 28 
2523.90-30 POZZOLANIC CEMENT 
009 GREECE 97119 97119 
1000 W 0 R L D 103962 108 140 273 97119 2585 3737 
1010 INTRA-EC 103962 108 140 273 97119 2585 3737 
2523.90-90 HYDRAULIC CEMENTS (EXCL CEMENT CUNKERS, PORTLAND CEMENT, ALUMINOUS CEMENT, BLAST FURNACE CEMENT AND POZZOLANIC CEMENl} 





002 BELG.-LUXBG. 21500 
16507 20 95 3 144 3731 10830 003 NETHERLANDS 47164 1660 33 533 38 79566 2 28442 004 FA GERMANY 98535 1186 4228 900 399 1 13084 048 YUGOSLAVIA 26698 25974 24 
1000 W 0 R L D 297723 19686 4657 7394 1122 11960 11120 4293 87657 85293 239 84302 
1010 INTRA-EC 265729 19381 4260 6224 63 11948 10656 4292 61531 85268 239 61867 
1011 EXTRA-EC 31992 305 397 1170 1058 12 464 1 26126 24 2435 
1020 CLASS 1 31006 281 397 1169 1023 11 463 1 26122 24 1515 
2524.00 ASBESTOS 
2524.00-10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM 
1000 WORLD 273 55 70 146 2 
1010 INTRA-EC 125 55 70 
148 2 1011 EXTRA-EC 146 
2524.00-30 ASBESTOS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
005 ITALY 32641 1041 9431 23 4045 15350 
5224 
464 562 1725 
009 GREECE 8261 96 
3411 
272 1309 864 496 
056 SOVIET UNION 25742 2129 2746 15865 
1514 
230 1341 
4992 382 ZIMBABWE 28664 
1413 
3527 no 12290 585 5756 3630 390 SOUTH AFRICA 14281 1067 1392 3385 1430 1194 
393 SWAZILAND 3330 
19 
108 64 2790 s:i 432 7:i 137 400 USA 990 
1017 
124 4s:i 1eo 340 7400 404 CANADA 163802 13661 24099 26409 35566 3843 29846 3624 17884 
1000 W 0 R L D 284401 20347 1067 43511 1773 47306 76173 5751 43653 6594 14706 23520 
1010 INTRA-EC 42854 1239 50 9461 28 4387 1nn 2 5493 1557 1118 1742 
1011 EXTRA-EC 241380 19109 1017 33879 1745 42920 58398 5749 38161 5038 13588 21778 
1020 CLASS 1 179163 15113 1017 25312 1223 27864 39133 3895 31615 3697 6596 21696 
1030 CLASS 2 36122 1645 4625 522 12310 3378 1654 6316 4992 eo 
1031 ACP~66) 32258 
2151 
3897 12290 3377 1514 6186 
1341 
4992 
1040 CLA S 3 26096 3743 2746 15865 230 
2524.00-90 ASBESTOS (EXCL CRUDE IN ROCK FORM, FIBRES, FLAKES OR POWDER) 
404 CANADA 2328 86 107 86 1865 18 142 
1000 W 0 R L D 4559 105 11 1005 89 192 2366 44 746 
1010 INTRA-EC 1827 17 1 695 1 192 291 25 604 1011 EXTRA-EC 2731 88 10 310 88 2075 18 142 
1020 CLASS 1 2428 86 10 107 86 1975 18 142 
2525.10 CRUDE MICA AND MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPUTTINGS 
2525.10-00 CRUDE MICA AND MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTING$ 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 2663 1263 5 319 52 182 785 57 1010 INTRA-EC 531 288 5 24 26 119 66 6 1011 EXTRA-EC 2131 976 294 26 63 716 51 
2525.20 MICA POWDER 
2525.20-00 MICA POWDER 
001 FRANCE 4522 563 11 2152 21 363 
74 a:i 510 113 63 726 006 UTD. KINGDOM 3181 314 91 2270 8 142 134 
317 
65 
891 664 INDIA 8794 7158 17 320 81 10 
1000 W 0 R L D 24698 1169 208 13920 517 1215 919 207 1559 1357 156 3471 1010 INTRA-EC 9332 1145 116 4685 50 529 572 117 815 350 128 825 1011 EXTRA-EC 15364 25 93 9235 467 686 346 89 742 1006 28 2645 1020 CLASS 1 5142 25 93 1455 450 342 267 89 732 654 28 1007 1021 EFTA COUNTA. 3305 eo 1253 432 335 64 59 555 321 28 178 1030 CLASS 2 9083 neo 17 320 81 10 317 1158 
2525.30 MICA WASTE 
2525.30-00 MICA WASTE 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTAA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 14078 19 435 3254 21 163 10186 1010 INTRA-EC 1284 19 11 23 21 
1&3 
1210 1011 EXTRA-EC 12793 423 3232 8975 1030 CLASS 2 8150 50 3232 163 4705 
2526.10 NATURAL STEATITE AND TALC, (EXCL CRUSHED OR POWDERED) 
2526.10-00 NATURAL STEATITE AND TALC, (EXCL. CRUSHED OR POWDERED) 
002 BELG.-LUXBG. 6080 
49880 
3033 2531 14 
176 
478 24 400 USA 50079 
eo:! 20 5 18 s1 720 CHINA 19329 17574 33 10 18623 800 AUSTRALIA 27155 8444 72 350 705 
1000 W 0 R L D 127400 78380 159 13300 80 9582 1168 237 659 19765 717 3353 1010 INTRA-EC 28715 10758 13 3127 4 9360 1087 12 552 571 717 2514 1011 EXTRA-EC 98687 67623 146 10173 76 222 80 226 107 19195 839 1020 CLASS 1 79151 67623 143 9460 76 202 30 226 107 571 713 1040 CLASS 3 19329 602 20 33 18623 51 
2526.20 NATURAL STEATITE AND TALC, CRUSHED OR POWDERED 
252tf:OO ~l'm~~E~~~~"JAt~BsT~5Cs~:l'i~£N°G/8~~f~~S. FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 90915 9383 25 34904 183 10394 
8211 
41 8405 23633 3947 002 BELG.-LUXBG. 29181 
5028 
65 6580 219 1861 461 2397 7129 2238 003 NETHERLANDS 16054 33 9065 1 3 143 66 1421 294 004 FA GERMANY 6607 400 438 
18367 
46 321 309 2 586 4345 158 005 ITALY 27742 357 257 182 1971 5604 314 36 315 375 028 NORWAY 19529 153 3503 7516 239 2223 1000 220 3602 1037 032 FINLAND 36618 1004 3584 21446 1304 219 1175 18 420 8696 550 038 AUSTRIA 65332 4169 562 53814 269 168 3375 17334 5156 465 400 USA 6912 527 653 2668 3 384 641 64 1700 72 664 INDIA 4389 
100 
42 474 911 312 60 2590 720 CHINA 8567 35 2095 132 4612 1593 
20 8 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne 1 provenance I 




004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














1000 M 0 N D E 4686 8 
1010 INTRA-CE 4688 8 
20 
20 
2523.91).90 CIMENTS HYDRAULIQUES (NON REPR. SOUS 2523.11).00 A 2523.81).30) 
001 FRANCE 8242 320 
~ ~i~~~_kllBG. ~ 1053 4 
004 RF ALLEMAGNE 7262 213 349 
048 YOUGOSLAVIE 1010 
1000 M 0 N D E 25970 1662 521 
1010 INTRA-CE 23597 1600 368 
1011 EXTRA-CE 2373 62 153 
1020 CLASSE 1 2314 61 153 
2524.00 AMIANTE -ASDESTE-
2524.01).10 AMIANTE EN ROCHE 
1000 M 0 N D E 79 5 
1010 INTRA-CE 1a 5 
1011 EXTRA-CE 61 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 




























2524.01).90 AMIANTE (NON REPR. SOUS 2524.01).10 ET 2524.01).30) 





1000 M 0 N D E 1721 43 5 
1010 INTRA-CE 492 10 2 
1011 EXTRA-CE 1230 33 3 
1020 CLASSE 1 1123 33 3 















































































2525.11).00 MICA BRUT OU CLIVE EN FEUILLES OU LAMELLES IRREGULIERES 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N D E 1845 687 13 260 
1~~ Wr~J.~~\ 1n: w 1:i Jl 
2525.20 MICA EN POUDRE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2525.30 DECHm DE MICA 


















































BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
1000 M 0 N D E 2273 10 
1010 INTRA-CE 208 10 
1011 EXTRA-CE 2063 
1030 CLASSE 2 1419 
2526.10 STEATITE NATURELLE, TALC, NON DROVES N1 PULVERISES 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUA 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1sehland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2526.20.00 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 352759 21838 10232 160405 2534 18693 22168 1409 36400 69620 6460 
1010 INTRA-EC 174299 15537 868 69146 634 14655 15585 1171 13789 35578 7336 
1011 EXTRA-EC 176461 6301 9364 91259 1900 4038 6584 238 22611 34042 2124 
1020 CLASS 1 163690 6201 9287 86981 1900 2996 6272 238 17878 29813 2124 
1021 EFTA COUNTR. 155022 5345 8634 82781 1830 2611 5631 238 17790 28109 2053 
1030 CLASS 2 6135 
100 
42 2137 911 312 97 2636 
1040 CLASS 3 8636 35 2140 132 4636 1593 
2527.00 NATURAL CRYOLITE; NATURAL CHID LITE 
2527.00-00 NATURAL CRYOLITE; NATURAL CHIOLITE 
008 DENMARK 5387 30 1085 15 1670 706 933 347 16 585 
1000 W 0 A L D 6458 86 1222 2350 19 1671 748 28 1237 450 19 628 
1010 INTRA-EC 5780 62 2 1085 • 19 1671 718 28 1164 426 19 586 
1011 EXTRA-EC 2677 24 1220 1265 30 73 23 42 
2528.10 NATURAL SODIUM BORATE$, (NOT INCLUDING BORATE$ SEPARATED FROM NATURAL BRINE) 
2528.10.00 NATURAL SODIUM BORATE$, (NOT INCLUDING BORATE$ SEPARATED FROM NATURAL BRINE) 
002 BELG.-LUXBG. 16039 
7053 2100 
347 3903 507 11282 
10 003 NETHERLANDS. 11087 104 
26450 
1820 6522 9705 32200 052 TURKEY 140471 15069 45561 14 4950 
400 USA 25517 361 100 250 24806 
1000 W 0 R L D 194381 22507 2100 46137 26450 5988 7182 46653 5164 32200 
1010 INTRA-EC 28296 7077 2100 476 
26450 
5723 564 12142 214 
32200 1011 EXTRA-EC 166064 15430 45661 264 6618 34511 4950 
1020 CLASS 1 166084 15430 45661 26450 264 6618 34511 4950 32200 
2528.90 NATURAL BORATE~~CL SODIUM) AND CONCENTRATES(J~OT INCLUDING BORATE$ SEPARATED FROM NATURAL BRINE) AND NATURAL BORIC 
ACID CONTAINING T MORE THAN 85- OF H3B03 CALC TED ON THE DRY WEIGHT 
2528.90.00 NATURAL BORATE~~CL SODIUM) AND CONCENTRATES(J~OT INCLUDING BORATE$ SEPARATED FROM NATURAL BRINE) AND NATURAL BORIC 
ACID CONTAINING T MORE THAN 85- OF H3B03 CALC TED ON THE DRY WEIGHT 
003 NETHERLANDS 3413 2132 595 22 220 53 
7470 
212 179 
052 TURKEY 312768 4297 49451 118647 115623 17060 
1000 W 0 R L D 323094 2382 20 4990 3 49662 122353 117518 7781 1060 17325 
1010 INTRA-EC 6466 2285 20 673 3 211 3505 287 180 1060 245 1011 EXTRA-EC 314628 97 4316 49451 118648 117231 7602 17080 
1020 CLASS 1 313444 7 4316 3 49451 118848 116137 7602 17060 
2529.10 FELDSPAR 
2529.10.00 FELDSPAR 
001 FRANCE 74295 20070 
28 
14068 5 38285 
20158 
561 30 419 857 
004 FR GERMANY 30068 2495 
16731 
26 770 4334 2048 169 40 
005 ITALY 19900 1049 
4164. 
1 26 987 
3100 3D 1106 15100 028 NORWAY 53817 22 22776 923 7674 030 SWEDEN 18052 402 104 2830 19 14675 
032 FINLAND 27391 10532 280 16579 
1000 W 0 R LD 258902 23799 4593 66710 3497 42657 29021 3262 22773 11204 630 50758 
1010 INTRA-EC 142022 23777 28 32086 107 41478 29021 112 7237 3188 830 4360 
1011 EXTRA-EC 116882 22 4566 34824 3390 1179 3150 15537 8018 46396 
1020 CLASS 1 107379 22 4566 34536 3390 1179 3150 6122 8018 46396 
1021 EFTA COUNTA. 99307 22 4566 33414 923 3150 2660 8018 46354 
2529.21 FLUORSPAR CONTAINING BY WEIGHT = < 97- OF CALCIUM FLUORIDE 
2529.21-GO FLUORSPAR CONTAINING BY WEIGHT = < 97- OF CALCIUM FLUORIDE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 20688 3416 551 15729 144 754 94 
011 SPAIN 9761 1015 8700 46 
212 TUNISIA 14285 5380 14285 390 SOUTH AFRICA 12584 
1315 
7204 
7344 4085 412 MEXICO 15702 
33718 3707 76 
2958 
720 CHINA 47759 5842 3 4413 
977 SECRET COUNT 32145 32145 
1000 W 0 R L D 198433 14542 89502 7611 868 39 52247 23506 1977 8143 
1010 INTRA-EC 50467 6530 7135 3904 790 39 16744 9309 1977 4039 
1011 EXTRA-EC 115821 8012 50222 3707 76 35502 14197 4105 
1020 CLASS 1 18017 
1315 
8353 7204 2440 20 
1030 CLASS 2 47009 8152 
3707 16 26113 7344 4085 1040 CLASS 3 50796 6897 33718 2185 4413 
2529.22 FLUORSPAR CONTAINING BY WEIGHT > 97- OF CALCIUM FLUORIDE 
2529.22-GO FLUORSPAR CONTAINING BY WEIGHT > 97- OF CALCIUM FLUORIDE 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 12600 1901 393 8594 10 17 
4801 
1602 47 36 004 FR GERMANY 9301 262 9359 8494 4238 011 SPAIN 30298 7843 4602 
204 MOROCCO 23591 23591 
390 SOUTH AFRICA 93115 93115 
1000 W 0 R L D 192325 3121 420 141138 4598 17 13354 10950 18474 253 1010 INTRA-EC 56729 3046 420 19130 30 17 13354 10140 10357 235 1011 EXTRA-EC 135597 75 122008 4568 810 8118 18 1020 CLASS 1 93187 93156 12 1 18 1030 CLASS 2 31130 
75 
25764 4556 810 
8117 1040 CLASS 3 11280 3088 
2529.30 LEUCITE, NEPHEUNE AND NEPHEUNE SYENITE 
2529.30-00 LEUC~ NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE 
UK: CONFID NTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
003 NETHERLANDS 24483 5097 10 12430 6020 94 4021 2831 028 NORWAY 159907 27284 1751 60268 4217 27562 2540 14005 15516 744 404 CANADA 67238 108 235 4751 3776 11178 47190 
1000 WORLD 255262 32682 1855 73744 6020 9062 36043 3565 28368 63155 770 1010 INTRA-EC 27076 5135 104 13235 
6026 
94 4070 1025 2988 399 28 1011 EXTRA-EC 228189 27548 1751 60509 8968 31974 2540 25379 62756 744 1020 CLASS 1 228183 27548 1751 60509 6020 8968 31974 2540 25379 62750 744 1021 EFTA COUNTR. 160248 27404 1751 60274 6020 4217 27615 2540 14149 15534 744 
2530.10 VERMICULITE, PERLITE AND CHLORITES, UNEXPANDED 
2530.10.00 VERMICULITE, PERLITE AND CHLORITES, UNEXPANDED 
005 ITALY 56406 25 
1540 
33 200 15188 1460 39700 009 GREECE 135581 816 74284 12760 8418 ggg:j 27570 052 TURKEY 74941 26448 1176 
2i 
5550 18952 10310 12505 056 SOVIET UNION 64817 14804 
8199 119 
18184 11398 18410 2000 390 SOUTH AFRICA 118649 4177 11079 2673 28523 soli 8916 2246 36 52181 
1000 W 0 R L D 500259 55268 11179 112456 119 27207 92101 3573 46874 14391 184 136907 1010 INTRA-EC 220583 9444 1603 84258 
119 
801 31787 3073 9193 12133 148 68143 1011 EXTRA-EC 279647 45824 9578 28169 26406 60314 500 37681 2258 36 68764 
22 B 
tin port Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Orlglne I provenance ' I I I I .I I r 1 l CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltana l Nederland l Portugal I UK 
2526~ 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















2527.00 CRYOLITHE NA TURELLE; CHIOLITE NA TURELLE 
2527.00..00 CRYOLrrHE NA TURELLE; CHIOLITE NA TURELLE 






























1000 M 0 N D E 4722 70 29 1420 18 1203 
1010 INTRA-CE 3873 68 8 668 18 1203 
1011 EXTRA-CE 650 2 21 754 
2528.10 BORATES DE SODIUM NATURELS, SAUF BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 


























































































2528.90 ~~SA~A~~.:fs'l.:.sD~u~gg3sgo:'~r188~8~'f!ES, SAUF BORATES EXTRAITS DES SAUMURE$ NATURELLES, ACIDE BORIOUE NATUREL, 
2528.90-00 BORATES NATURELS IAUTRES QUE DE SODIUM!. CONCENTRESi'r(SAUF BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES), ACIDE BORIOUE 
NA TUREL, TITRANT AU MAXIMUM 85 - DE H3B03 SUR PRODU SEC 
003 PAY8-BAS 1167 696 211 10 63 
052 TURQUIE 61530 1296 7689 26688 
1~Z ~-&~.8l ~n~ m ~ 1~ 22_ . 77~ 2~~ 
1011 EXTRA-CE 62158 123 1 1298 7689 26889 






















1000 M 0 N D E 18317 1491 297 
1010 INTRA-CE 10335 1488 4 
1011 EXT RA-CE 7980 3 293 
1020 CLASSE 1 7212 3 293 
1021 A E L E 6542 3 293 
2528.21 SPATH FLUOR, TENEUR EN FLUORURE DE CALCIUM = < 17-
2528.21.00 SPATH FLUOR. TENEUR EN FLUORURE DE CALCIUM = < 17-




390 AFR. DU SUD 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















2528.22 SPATH FLUOR, TENEUR EN FLUORURE DE CALCIUM > 87-
2528uf~o ~~Wor-N'?ll:~ ~~uSu~'W~~~J~uc~LcruM > 87-
001 FRANCE 2071 347 65 
004 RF ALLEMAGNE 1118 56 
011 ESPAGNE 2527 
204 MAROC 2452 
390 AFR. DU SUD 6448 
1000 M 0 N DE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 











2528.30 LEUCITE : NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 
2528.30-00 LEUCITE : NEPHELINE ET NEPHELINE SYENITE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















2530.10 VERMICULITE, PERLITE ET CHLORITES, NON EXPANSEES 





390 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N DE 

















































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2530.10-00 
1020 CLASS 1 195166 30626 9375 11451 119 8223 47510 500 19236 2248 36 65844 
1040 CLASS 3 81595 14812 16703 18184 11451 18445 2000 
2530.20 KIESERITE, EPSOMITE -NATURAL MAGNESIUM SULPHA TEll-
2530.20-00 KIESERJTE, EPSOMITE -NATURAL MAGNESIUM SULPHA TEll-
004 FR GERMANY 179762 25111 1180 41 96 115480 345 1854 28974 6681 
058 GERMAN DEM.R 100921 9197 48076 80 100 29456 1861 1852 10298 
1000 W 0 R L D 292083 34312 50355 600 121 994 153070 350 3727 31396 1 17157 
1010 INTRA·EC 189870 25115 1180 597 41 894 123614 350 1854 29544 i 6681 1011 EXTRA·EC 102214 9197 49176 3 80 100 29456 1873 1852 10476 
1040 CLASS 3 102021 9197 49176 80 100 29456 1861 1852 1 10298 
2530.30 EARTH COLOURS 
2530.30-00 EARTH COLOURS 
1000 W 0 R L D 9286 828 138 476 7 292 3922 11 182 97 171 3162 
1010 INTRA-EC 1325 34 4 402 2 261 111 11 23 44 171 262 
1011 EXTRA-EC 7964 794 133 74 5 32 3812 159 54 2901 
2530.40 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
2530.40-00 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
038 AUSTRIA 4471 408 74 1480 79 144 3 168 518 30 1589 
1000 W 0 R L D 18244 1119 74 2289 286 10819 23 264 857 68 2447 
1010 INTRA-EC 13322 711 
74 
829 207 10672 1 74 318 36 474 
1011 EXTRA·EC 4922 408 1480 79 147 22 189 539 30 1974 
1020 CLASS 1 4876 408 74 1460 79 145 22 179 539 30 1940 
1021 EFTA COUNTR. 4758 408 74 1460 79 145 3 168 539 30 1852 
2530.90 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED (EXCL 2530.10 TO 2530.40) 
2530.90-00 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIAED OR INCLUDED 
001 FRANCE 855150 775422 295 53429 3 9686 
48714 
44 554 3153 81 12483 
002 BELG.-LUXBG. 549485 
73972 
197 27339 240 120 3 550 472258 229 66 003 NETHERLANDS 232558 3116 115629· 205 1306 26193 501 6496 
494459 
4911 
004 FR GERMANY 934824 361317 1119 836 42 2612 65680 20 7463 7 2105 005 ITALY 4872 97 
427 
196 2359 945 
397i 2938 
135 170 134 
006 UTD. KINGDOM 110678 302 99002 151 1240 1164 661 822 
53052 011 SPAIN 820634 316293 132 240918 10 
8670 
158850 20 25535 11226 14598 
028 NORWAY 1613288 124 2109 516053 151776 1396 742963 190197 
032 FINLAND 13958 29 5433 1898 1712 4479 26 381 
036 SWITZERLAND 3103688 
1c0 114 
30106 2 3073511 30 39 
038 AUSTRIA 45431 40222 2807 323 1524 301 
052 TURKEY 135234 71624 61963 1468 179 
056 SOVIET UNION 30234 60 18190 
783i 1i 
11984 
204 MOROCCO 9859 2017 
182 1533 284 390 SOUTH AFRICA 3905 
18288 1608 
1173 36 628 105 36 400 USA 48569 11157 2419 856 3107 965 10097 
404 CANADA 6840 769 
4 
1697 1 1 481 90 3283 538 
664 INDIA 7450 
18 
316 120 39 5737 1234 
720 CHINA 11572 173 1000 
924 
3980 6382 19 
800 AUSTRALIA 10242 521 238 865 7053 641 
1000 W 0 R L D 8614321 1618980 9550 1262513 918 43315 3534290 4803 78870 1757561 15917 287804 
1010 INTRA·EC 3538482 1527404 5285 560148 848 17582 301619 4567 43733 983336 15907 78055 
1011 EXTRA-EC 5075832 91576 4264 702358 72 25733 3232672 36 35137 774225 10 209749 
1020 CLASS 1 4983552 91019 4253 669367 37 16693 3231390 36 12299 756216 202242 
1021 EFTA COUNTR. 4777648 313 2645 592179 35 13377 3227324 7791 743360 10 190659 1030 CLASS 2 32878 11 5223 7998 875 139 11097 7488 
1031 ACP~66) 12222 
ssi 2624 46 52 22699 3249 10 6241 1040 CLA S 3 59405 27768 1042 407 6913 19 
24 8 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. T Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CN/NC 
2530.10-00 
1020 CLASSE 1 17104 1061 1076 1585 17 489 4416 75 1869 324 6 6186 1040 CLASSE 3 2226 342 1016 307 252 256 51 
2530.20 KIESERITE, EPSOMITE .SULfATES DE MAGNESIUM NATURELS-
2530.2G-OO KIESERITE, EPSOMITE .SULfATES DE MAGNESIUM NATURELS-
D04 RF ALLEMAGNE 14496 1828 137 14 16 9159 67 322 2213 740 056 RO.ALLEMANOE 6296 627 2529 7 16 1997 156 122 84D 
1000 M 0 N DE 21943 2457 2726 100 21 106 12004 70 483 2361 1615 1010 INTRA-CE 15546 1830 137 96 14 90 10007 70 322 2240 740 1011 EXTRA-CE 6397 627 2589 4 7 16 1997 161 122 874 1040 CLASSE 3 6356 627 2569 7 16 1997 156 122 84D 
2530.30 TERRES COLORANTES 
2530.30-00 TERRES COLORANTES 
1000 M 0 N DE 1453 172 64 97 4 124 308 5 43 41 91 504 1010 INTRA-CE 448 19 3 n 2 91 40 5 4 21 91 95 1011 EXTRA-CE 1004 153 61 20 2 33 268 39 19 409 
2530.40 OXYDES DE FER MICACES NATURELS 
2530.40-00 OXYDES DE FER MICACES NATURELS 
038 AUTRICHE 3056 289 59 864 79 63 3 149 356 25 1127 
1000 M 0 N DE 5560 371 59 1282 142 1362 9 245 386 48 1656 1010 INTRA-CE 2198 81 
s9 398 63 1278 1 70 12 23 272 1011 EXTRA-CE 3360 289 864 79 64 8 175 374 25 1383 1020 CLASSE 1 3323 289 59 864 79 64 8 154 374 25 1367 1021 A E L E 3255 289 59 864 79 64 3 149 374 25 1309 
2530.90 MA TIERES MINERALES N.D.A. 
2530.90-00 MA TIERES MINERALES N.D.A. 
001 FRANCE 11981 2152 66 6035 1 804 
2496 
10 289 n4 12 1838 002 BELG.-LUXBG. n33 
4826 
76 2367 87 66 1 138 2451 
s8 51 003 PAY5-BAS 18985 595 5759 70 n6 3719 39 2029 
6930 
1114 D04 RF ALLEMAGNE 19960 3117 214 
172 
31 1916 4210 6 2496 6 1034 005 ITALIE 384D 29 
197 
188 2516 427 
887 3501 
14 210 264 006 ROYAUME-UNI 12840 211 3466 192 1391 1535 612 888 ~ 011 ESPAGNE 43078 5881 27 11749 3 439 13239 3 4152 1040 1296 028 NORVEGE 25779 35 153 7650 1941 156 9488 032 FINLANOE 2674 2 968 44D 308 876 
11 
80 036 SUISSE 1435 3Ci 26 268 14 1140 2 038 AUTRICHE 4398 480 3380 63 181 218 052 TURQUIE 25096 17164 3Ci n23 190 19 056 U.R.S.S. 2549 13 1720 
1595 i 786 204 MAROC 1789 193 
1oS 302 69 390 AFR. DU SUD 1041 4399 559 280 24 232 52 19 400 ETAT5-UNIS 18046 6087 856 555 900 385 4262 404 CANADA 1908 288 399 7 112 22 997 63 664 INDE 1135 22 65 20 1 13 881 154 720 CHINE 1359 60 154 2 471 645 5 800 AUSTRALIE 2487 230 80 968 198 904 107 
1000 M 0 N DE 215089 36355 2090 56315 613 14846 32372 7S9 16764 26826 2450 21679 1010 JNTRA-CE 119042 16216 1176 29909 572 7534 25649 740 12641 11828 2449 10328 1011 EXT RA-CE 96048 22139 915 284D4 41 7313 6723 19 4142 14998 1 11351 1020 CLASSE 1 83683 22021 804 24280 24 5523 5555 19 2573 12322 10562 1021 A E L E 34520 72 245 9415 
16 
4276 3473 1305 9724 6010 1030 CLASSE 2 6414 1 6 764 1633 1138 63 1968 ~ 1031 ACP~66~ 1565 1 1 391 15 18 
1487 
557 1040 CLA S 3 5950 117 105 3340 157 31 708 5 
B 25 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I, ol I I I l CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Oeu1schland I "EMMa Espa~a France Ireland 11alia I Nederland I Portugal I 
26111.11 NON-AGGLOMERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, (OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
26111.11-00 NON-AGGLOMERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, (OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
001 FRANCE 3425288 3424556 2 
002 BELG.·LUXBG. 107037 
003 NETHERLANDS 3151085 
011 SPAIN 1943715 
028 NORWAY 2421428 
030 SWEDEN 5898169 
056 lET UNION 99877 
228 RITANIA 8325698 
248 GAL 88394 
268 LIBERIA 10075795 
390 SOUTH AFRICA 5389084 
400 USA 181372 
404 CANADA 11379314 
484 VENEZUELA 6034831 













~ ~'g~f 1= 348973 
800 AUSTRALIA 25172571 1824956 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 














































26111.12 AGGLOMERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, (OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
2601.12-00 AGGLOMERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, (OTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
003 NETHERLANDS 1540562 78 1540464 
028 NORWAY 1539847 275968 401871 
030 SWEDEN 4356522 248898 3709752 
268 LIBERIA 4251952 1763827 
390 SOUTH AFRICA 72089 69822 
~ ~~~~A 1=~ 18061 }~~~ 
512 CHILE 721451 528669 
664 INDIA 62607 62607 
800 AUSTRALIA 501733 73856 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
2601.20 ROASTED IRON PYRITES 
2601.20-00 ROASTED IRON PYRITES 
002 BELG.·LUXBG. 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































26112.00 MANGANESE ORES AND CONCENTRATE~,~_INCLUDING MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20- OR 
MORE, CALCULATED ON THE DRY WEIGno • (ECSC)-
2602.00-00 =~~~A~~f~u~~D'~~ ~~~~~-rn~INCLUDING MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20- OR 
003 NETHERLANDS 119982 7766 326 106373 1953 558 1403 
204 MOROCCO 34416 990 
47438 
24121 3555 
m g~a~~ 14~~ 42637 737 a2 38191 1237212 26891 130349 
~~ ~g~~WAFRICA 84~J ~~ J~r,g 53682 1~3m 17336 
m ~ffi1f ~~ 57352 6}m 1 ~all 37~~ 889s0 
800 AUSTRALIA 280680 16619 80210 25992 37232 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








2603.00 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
2603.00-00 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
001 FRANCE 2020 
010 PORTUGAL 6109 
028 NORWAY 19708 
046 YUGOSLAVIA 2400 
052 TURKEY 16170 
060 POLAND 85008 
204 MOROCCO 47502 
400 USA 156932 
404 CANADA 104511 
412 MEXICO 110210 
504 PERU 42260 
512 CHILE 157364 
800 AUSTRALIA 665 
801 PAPUA N.GUIN 189222 
1000 W 0 R L D 943957 
1010 INTRA·EC 11575 
1011 EXTRA·EC 932384 
1020 CLASS 1 300689 
1021 EFTA COUNTR. 19791 
1030 CLASS 2 546686 
1031 ACP(66) 189349 
1040 CLASS 3 85008 
2604.00 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 















400 USA 2244 2244 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 










































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandj 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland l Portugal I UK 
2601.11 MINERAlS DE FER ET LEURS CONCENTRES, SAUF PYRITES DE FER GRIU£ES .CENDRES DE PYRITES., NON AGGLOMERES 
2601.11.00 MINERAlS DE FER ET LEURS CONCENTRES, (SAUF PYRITES DE FER GRILLEES) .CENDRES DE PYRITES-, (NON AGGLOMERES) 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 23325 28 
8
. 1¥ 245i ~ ~~~t~~t mrs ~ ~ ~ 
028 NORVEGE 4n91 3799 2634 5007 
030 SUEDE 110656 49125 575 31471 11360 ~sg ~·fuSR~TANIE 13~~ 48656 ~ 10974 32168 
~ Efe~~~_tL 11~ 2Wl8 5646i 11886 ms4 
~ Mft~~~~~D 1~ 2~ 11~ 4 ~~' 
404 CANADA 215327 13262 44275 3638 51333 
484 VENEZUELA 102360 28752 9992 13368 15685 
508 BRESIL 640369 91358 184763 10601 88122 ~~ . ~ ~ ~ 
800 AUSTRALIE 441148 28824 127849 12429 75396 
1000 M 0 N DE 
101 0 I NT RA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 













































2601.12 MINERAlS DE FER ET LEURS CONCENTRES, SAUF PYRITES DE FER GRIU£ES .CENDRES DE PYRITES., AGGLOMERES 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























2601.20 PYRITES DE FER GRILLEES .CENDRES DE PYRITES. 
2601.20-oo PYRITES DE FER GRILLEES .(ENDRES DE PYRITES. 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SUEDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































































2602.00 MINERAlS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRIS LES MINERAlS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN MANGANESE DE 20 
- OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUrr SEC 
2602.00.00 MINERAlS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y COMPRJS LES MINERAlS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN MANGANESE DE 20 
- OU PLUS EN POIDS, SUR PRODUrr SEC 
003 PAY8-BAS 107n 1344 85 n60 638 m ~~f~f ~~ 435 2433 3016 
314 GABON 93060 2488 212 73i 2901 75543 
~~ ~~-GJ>u SUD Jm ~ 1m~ 2863 ~~ 
~ ~~~?t_UE 1~ 2532 ~eg m 1~ 
800 AUSTRALIE 15721 827 4198 1809 2398 
1000 M 0 N D E 200n0 14590 
1010 INTRA-CE 13003 1442 
1011 EXTRA-CE 1m87 13148 
1020 CLASSE 1 82609 7170 
1030 CLASSE 2 124905 5979 
1031 ACP(66) 100871 3446 
2603.00 MINERAlS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l · 































2604.00 MINERAlS DE NICKEL ET LEURS CONCENTRES 
2604.00.00 MINERAlS DE NICKEL ET LEURS CONCENTRES 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1Schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia 11\lederland I Portugal j UK CNINC 
2605.00 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
2605.00-00 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
1000 W 0 R L D 73 21 4 48 
1010 INTRA-EC 25 1 
4 
24 
1011 EXTRA-EC 48 20 24 
2606.00 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
2606.00-00 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
003 NETHERLANDS 28337 12922 2 8409 48 m3 1551 61 9327 4154 004 FR GERMANY 20439 2891 267 
13060 
1527 23 009 GREECE 368170 16300 171363 5542 132398 29487 052 TURKEY 53920 200 962293 1309603 53920 1743433 641371 260 GUINEA 5400716 743616 
5051:i 264 SIERRA LEONE 737003 686490 276 GHANA 224698 
1536 29 348li 224698 400 USA 5306 
2506 37852 31901 
253 
468 GUYANA 153260 52689 17243 3631 7237 
492 SURINAM 12396 
17451 1ooS 138207 20229 mo4 1ao0 44207 1081:i 12396 720 CHINA 287532 6116 
600 AUSTRALIA 1413949 710478 4594 20944 666845 11088 
1000 W 0 R L D 8761472 37333 1413 2576992 1389691 1069102 1746828 1408752 160418 1811 371134 1010 INTRA-EC 426553 16193 330 21686 16413 184446 1594 8190 142170 1810 33721 1011 EXTRA·EC 8334919 21140 1083 2555306 1373278 864657 1745233 1398562 18248 1 337413 1020 CLASS 1 1502714 983 78 712625 4594 74893 
1743433 
669484 3603 36454 1030 CLASS 2 6544576 2706 1704375 1348455 762059 684872 3831 294844 
1031 ACP~66) 6529073 2706 
1005 
1701472 1347455 762059 1743433 673272 3831 294844 1040 CLA S 3 287631 17451 138306 20229 47704 1600 44207 10813 6116 
2607.00 LEAD ORES AND CONCENTRATES 
2607.00-00 LEAD ORES AND CONCENTRATES 
GR: CONFIDENTIAL 
003 NETHERLANDS 700 644 5 
4522 
51 005 ITALY 5073 551 
11668 1999 6606 007 IRELAND 56423 
14902 
28754 7402 
009 GREECE 19297 4395 010 PORTUGAL 612 612 
559:i 14974 14901 822:i 011 SPAIN 49541 5850 028 NORWAY 5799 5799 




1 052 TURKEY 6681 
582:i 062 CZECHOSLOVAK 5823 
507:i 13333 10 204 MOROCCO 39867 21451 
7151 390 SOUTH AFRICA 86489 8137 71201 
3572 400 USA 3572 





412 MEXICO 14928 
7869 8306 424 HONDURAS 16189 37922 11037 504 PERU 51599 2640 
512 CHILE 5853 
3967 
5693 160 
217 516 BOLIVIA 8654 4470 528 ARGENTINA 3778 3778 
6075 91 5448 4289 680 THAILAND 15903 
143 720 CHINA 3426 3283 
10505 14107 600 AUSTRALIA 69125 28700 15813 






1 8515 1030 CLASS 2 191882 65278 28570 8517 1040 CLASS 3 14459 2003 11166 1290 
2608.00 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
2608.00-00 ZINC ORES AND CONCENTRATES 




324 002 BELG.-LUXBG. 48003 
3131 003 NETHERLANDS 3131 
23954 4736 16346 004 FR GERMANY 68810 23779 4:i 102 006 UTD. KINGDOM 6708 23 6 
107821 
6534 
13006 007 IRELAND 326262 44101 23922 33938 103480 008 DENMARK 7259 
1596 11098 
7259 009 GREECE 17363 4675 011 SPAIN 62139 5584 
53354 
25807 30748 
2401:i 030 SWEDEN 216394 48700 90327 
18355 052 TURKEY 35002 9983 6864 
3707 204 MOROCCO 19793 11209 4877 
12421 212 TUNISIA 19272 
2382 4022 6851 26004 400 USA 34408 
13526 148084 120578 18035 404 CANADA 940905 220979 271804 147905 406 GREENLAND 100536 15130 49706 6100 
6961 
29600 




15700 504 PERU 342618 88215 57202 55240 51724 512 CHILE 23567 20466 
2834 
3099 
17336 516 BOLIVIA 78277 23637 34276 
4732 676 BURMA 6469 20238 
1737 
27819 24568 95565 600 AUSTRALIA 323543 80441 74912 
1000 W 0 R L D 2869637 611709 604455 33398 523728 102 429578 478840 187827 1010 INTRA-EC 569793 84063 24199 1 142767 102 176540 126397 15724 1011 EXTRA-EC 2299842 527646 580258 33397 380961 253038 352442 172102 1020 CLASS 1 1557408 304747 416327 13520 266230 164486 299151 92947 1021 EFTA COUNTR. 220102 48700 53397 
19877 
90327 8855:i 27678 76156 1030 CLASS 2 737539 222899 162058 114711 53291 1040 CLASS 3 4897 1871 20 3006 
2609.00 TIN ORES AND CONCENTRATES 
2609.00-00 nN ORES AND CONCENTRATES 
006 UTD. KINGDOM 3780 61 3719 322 ZAIRE 1843 506 1337 
972 400 USA 999 3741 27 404 CANADA 7081 3340 504 PERU 6548 
46 6548 508 BRAZIL 555 515 516 BOLIVIA 8443 
356 156 8443 676 BURMA 500 
1000 W 0 R L D 30954 54 3780 1273 5608 20239 1010 INTRA-EC 4031 54 1 109 3736 131 1011 EXTRA-EC 26923 3779 1164 1872 20108 1020 CLASS 1 8081 3741 
1035 
27 4313 1030 CLASS 2 18713 38 1845 15795 1031 ACP(66) 2286 38 685 1492 71 
2610.00 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
2610.00-00 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
003 NETHERLANDS 19121 2847 4723 84 7231 12 2910 455 879 
28 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandl 'EAAll6a J Espana .I France I Ireland I ltaHa I Nederland I Portugal I UK 
2!i05.00 MINERAlS DE COBALT ET LEURS CONCENTRES 
2!i05.00.00 MINERAlS DE COBALT ET LEURS CONCENTRES 









2!i06.00 MINERAlS D' ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
2!i06.00-00 MINERAlS D' ALUMINIUM ET LEURS CONCENTRES 
003 PAYS-BAS 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP{66) 































2!i07.00 MINERAlS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRES 




















































1000 M 0 N D E 298475 
1010 INTRA-cE 37045 
1011 EXTRA-cE 261426 
1020 CLASSE 1 137334 
1021 A E L E 24810 
1030 CLASSE 2 118773 



















2!i08.00 MINERAlS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 
2608.00.00 MINERAlS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 
001 FRANCE 7352 207 4 
002 BELG.-LUXBG. 15878 
003 PA Y8-BAS 3659 
004 RF ALLEMAGNE 18365 
006 ROYAUME-UNI 1801 
007 IRLANDE 83415 
008 DANEMARK 1742 
009 GRECE 4558 
011 ESPAGNE 12015 
030 SUEDE 60018 
052 TURQUIE 10007 
204 MAROC 4495 
212 TUNISIE 3594 
400 ETAT8-UNIS 7865 
404 CANADA 248181 
408 GROENLAND 33374 
412 MEXIQUE 29729 
424 HONDURAS 8524 
504 PEROU 102504 
512 CHill 9481 
516 BOLIVIE 33042 
676 BIRMANIE 1517 
800 AUSTRALIE 66675 
1000 M 0 N D E 770206 
1010 INTRA-cE 149408 
1011 EXT RA-cE 620800 
1020 CLASSE 1 392623 
1021 A E l E 60920 
1030 CLASSE 2 226750 

























2!i09.00 MINERAlS D'ET AIN ET LEURS CONCENTRES 
2!i09.00.00 MINERAlS D'ET AIN ET LEURS CONCENTRES 
006 ROYAUME-UNI 9959 
322 ZAIRE 5417 
400 ETAT8-UNIS 2758 
404 CANADA 9084 
504 PEROU 10367 
508 BRESIL 1540 
516 BOLIVIE 12412 
676 BIRMANIE 1332 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 










2!i1 0.00 MINERAlS DE CHROME ET LEURS CONCENTRES 
2!i1 0.00.00 MINERAlS DE CHROME ET LEURS CONCENTRES 



































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2610.~ 
004 FR GERMANY 8088 96 617 
2724 
46 3110 1710 1800 60 649 




496 20 3365 052 TURKEY 163111 53182 32300 
124 
245 
056 SOVIET UNION 91495 85 
10754 
6024 4971 80291 
070 ALBANIA 241342 33494 20548 19264 157282 
28885 81 191400 390 SOUTH AFRICA 460697 154518 12035 38802 3248 31728 
708 PHILIPPINES 20057 1n31 2320 
1000 WORLD 1047230 3404 698 272541 42600 104254 80817 13 308141 34601 1118 199043 
1010 INTRA-EC 50041 33n 617 n64 7113 684 14387 13 7592 2531 1017 4946 
1011 EXTRA-EC 997188 27 81 264n& 35487 103570 66430 300549 32070 101 194097 
1020 CLASS 1 631n2 27 81 209809 24733 71105 42195 59998 31946 101 191777 







1040 CLASS 3 338566 35629 27473 240351 
2611.00 TUNGSTEN AND CONCENTRATES 
2611.~ TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
010 PORTUGAL 542 
25043 
122 420 
228 MAURITANIA 25043 
2632 44 20 720 CHINA 2696 
1000 W 0 R L D 29688 25043 4105 41 479 20 
1010 INTRA-EC 996 
25043 
548 21 427 
20 1011 EXTRA-EC 28693 3557 20 53 
1020 CLASS 1 349 
25043 
329 20 
1030 CLASS 2 25606 563 
1031 ACPk66) 25079 25043 36 53 20 1040 CLA S 3 2739 2666 
2612.10 URANIUM ORES AND CONCENTRATES 
2612.10-10 URANIUM ORES AND PITCHBLEND~ AND CONCENTRATES THEREOF, WITH A URANIUM CONTENT OF > 5- BY WEIGHT 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES A D VALUES 
1000 W 0 R L D 
1011 EXTRA-EC 
2612.10-90 URANIUM ORES AND CONCENTRATESJEXCL 2612.10-10) 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND ALUES 
1000 W 0 R L D 27 24 3 
101 0 INTRA-EC 3 
24 
3 
1011 EXTRA-EC 24 
2612.20 THORIUM ORES AND CONCENTRATES 
2612.20-10 MONAZITE; URANO-THORIANITE AND OTHER THORIUM ORES AND CONCENTRATES, WITH A THORIUM CONTENT OF > 20- BY WEIGHT 
800 AUSTRALIA 8997 8997 
1000 W 0 R L D 10825 10825 
1011 EXTRA-EC 10825 10825 
1020 CLASS 1 10154 10154 
2613.10 ROASTED MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES 
2613.10-00 ROASTED MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES 
002 BELG.-LUXBG. 4757 
17sS 
2906 17 845 253 239 497 
003 NETHERLANDS 11417 3175 517 2223 1565 2179 
004 FR GERMANY 376 202 
523 
68 80 22 5 26 006 UTD. KINGDOM 1285 590 80 65 
21 030 SWEDEN 740 254 431 
452 
12 409 22 400 USA 12126 1889 2260 197 3021 3898 
404 CANADA 2740 2036 459 14 40 25 66 100 
504 PERU 593 235 28 
1537 123 41!i 
330 
678 512 CHILE 10695 6326 923 690 
720 CHINA 2538 2318 38 152 30 
1000 W 0 R L D 4n12 15705 10818 2685 3624 2737 4623 7520 
1010 INTRA-EC 17890 2576 6607 682 3213 1840 269 2703 
1011 EXTRA-EC 29824 13129 4211 2003 411 898 4354 4818 
1020 CLASS 1 15649 4229 3190 466 289 480 3109 4086 
1021 EFTA COUNTR. 964 304 451 
1537 
52 46 22 89 
1030 CLASS 2 11435 6581 982 123 418 1093 701 
1040 CLASS 3 2538 2318 38 152 30 
2613.90 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES (EXCL ROASTED) 
2613.90-00 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES (EXCL ROASTED) 







003 NETHERLANDS 1808 179 171 
8906 
894 
400 USA 30561 4309 4392 3863 21 9070 
404 CANADA 8863 5673 1509 748 750 183 
412 MEXICO 3896 754 86 54 2633 369 
504 PERU 1483 190 
13 20 146 426 n1 512 CHILE 1268 
589 
617 618 
616 IRAN 664 
125 sO 7 75 720 CHINA 1318 740 396 
1000 W 0 R L D 51373 12807 6509 35 5990 66 13918 12048 
1010 INTRA-EC 2948 534 364 15 925 31 65 1014 
1011 EXTRA·EC 48424 12273 6145 20 5065 35 13853 11033 
1020 CLASS 1 39655 9982 5921 20 4815 28 9656 8253 1030 CLASS 2 7452 1551 99 200 
7 
3801 1781 
1040 CLASS 3 1318 740 125 50 396 
2614.00 MANIUM ORES AND CONCENTRATES 
2614.00-10 ILMENITE AND CONCENTRATES THEREOF 
028 NORWAY 337786 10615 247596 2 79573 
390 SOUTH AFRICA 13626 3067 10559 
26488 46941 93881 5660 404 CANADA 358306 58660 124656 664 INDIA 31963 18594 369 13000 669 SRI LANKA 27950 27950 
39784 10244 297 15636 701 MALAYSIA 65955 
1845 800 AUSTRALIA 351589 98770 61343 4023 185608 
1000 W 0 R L D 1207204 72379 449361 138556 101730 46967 98648 2 299561 1010 INTRA-EC 18512 37 18157 
138556 
162 26 78 2 50 1011 EXTRA-EC 1188691 72342 431204 101568 46941 98569 299511 1020 CLASS 1 1061326 72342 384656 98772 89830 46941 97904 270881 1021 EFTA COUNTR. 337786 10615 247596 2 
11737 666 79573 1030 CLASS 2 127365 46548 39784 28630 
2614.00-90 MANIUM ORES AND CONCENTRATES (EXCL ILMENITE, AND ITS CONCENTRATES) 




22917 264 SIERRA LEONE 72086 
18 2916 
4481 40845 390 SOUTH AFRICA 21774 3711 1no 1489 10757 s28 585 400 USA 5479 
26483 
4340 1124 8 7 404 CANADA 140478 997 110998 669 SRI LANKA 12130 
4818 640 127 2875 12136 800 AUSTRALIA 128539 60 28533 15 91471 
1000 W 0 R L D 435050 29728 20988 658 4269 144675 61 1602 75071 656 157342 
30 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia !·Nederland I Portugal I UK 
2610.00-00 





390 AFR. OU SUO 
708 PHILIPPINES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



















2611.00 MINERAlS DE TUNGSTENE ET LEURS CONCENTRES 




1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 



















































261tJt10 ~~~~~~~~LR~URMJTA~~~L~eMt%~S CONCENTRES, TENEUR EN URANIUM > 5-




2612.1~90 MINERAlS D'URANIUM (NON REPR. SOUS 2612.1~10), LEURS CONCENTRES 
UK: CONFIDENTIEL POUR 0\JANTITES ET VALEUR$ 
1000 M 0 N D E 86 78 
~g~~ ~~\~~~"e 7: 78 

























261~10 MONAZITE; URANOTHORIANITE ET AUTRE$, MINERAlS DE THORIUM, LEURS CONCENTRES, TENEUR EN THORIUM > 20-
800 AUSTRALIE 5057 5057 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA-CE 




2613.10 MINERAlS DE MOLYBDENE ET LEURS CONCENTRES, GRILLES 
2613.1~ MINERAlS DE MOLYBDENE ET LEURS CONCENTRES, GRILLES 
002 BELG.-LUXBG. 18174 
003 PAYS-BAS 43178 
004 RF ALLEMAGNE 1351 
006 ROYAUME-UNI 5527 
030 SUEDE 2482 
400 ETAT8-UNIS 40891 
404 CANADA 8794 
504 PEROU 1808 
512 CHILl 41435 
720 CHINE 6273 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~~ ~L~~SEE2 








































2613.90 MINERAlS DE MOLYBDENE ET LEURS CONCENTRES, AUTRES QUE GRILLES 










1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























2614.00 MINERAlS DE MANE ET LEURS CONCENTRES 
2614.~10 ILMENITE ET SES CONCENTRES 
028 NORVEGE 
390 AFR. OU SUO 
404 CANADA 
664 INOE 
































1000 M 0 N D E 79116 14571 23707 
1010 INTRA-CE 724 18 643 
1011 EXTRA-CE 78393 14553 23064 
1020 CLASSE 1 69713 14553 19688 
1021 A E L E 19238 2144 12661 
1030 CLASSE 2 8680 3376 
2614.~90 MINERAlS DE MANE ET LEURS CONCENTRES, (NON REPR. SOUS 2614.~10) 
003 PAY8-BAS 
028 NORVEGE 
264 SIERRA LEONE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 
800 AUSTRALIE 




















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1 ooo kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2614.00-90 
1010 INTRA-EC 8445 1246 3224 asa 102 2381 61 53 137 113 1128 1011 EXTRA·EC 426606 28483 17764 4167 142294 1549 74934 543 156214 
1020 CLASS 1 341754 28483 13866 658 4167 137803 1549 39315 543 115370 
1021 EFTA COUNTR. 45484 
3728 
22152 25 23307 
1030 CLASS 2 84683 4491 35619 40845 
1031 ACP(66) 72096 3271 4491 23489 40845 
2615.10 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 
2615.10-00 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 
D: INCLUDED IN 2615 90 10 
001 FRANCE 2134 
2734 9 4 897 31sB 29 786 431 198 20 003 NETHERLANDS 7375 148 595 
496 
490 
004 FR GERMANY 3705 605 18 15 542 1552 20 106 
470 
351 
005 ITALY 1824 128 20 211 971 
21 117 
24 
006 UTD. KINGDOM 1508 18 260 61 53 93 885 
14549 390 SOUTH AFRICA 58675 125 18085 3579 8875 13462 
18 400 USA 1872 20 108 574 361 388 403 
701 MALAYSIA 5878 
69 2ci 2040 197 636 2405 419 400 BOO AUSTRALIA 161983 19751 35041 70652 9527 26504 
1000 W 0 R L D 249216 3719 X7 319 42648 45742 69 82675 X7828 X780 43411 
1010 INTRA-EC 18830 3505 X7 299 2010 5815 69 1951 1775 2343 1036 
1011 EXTRA-EC 230367 214 20 40636 39927 80725 26053 437 42375 
1020 CLASS 1 222761 214 20 37944 39230 79889 23568 437 41459 
1030 CLASS 2 7606 2672 697 636 2485 916 
2615.90 NIOBIUM, TANTALUM OR VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
2615.80-10 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AND CONCENTRATES 
. D: INCL. 2615 10 00, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
404 CANADA 1381 281 
57238 
1100 
977 SECRET COUNT 57238 
1000 W 0 R L D 58902 534 57238 10 1120 
1010 INTRA-EC 26 6 
10 
20 
1011 EXTRA-EC 1638 528 1100 
1020 CLASS 1 1628 528 1100 
2615.80-90 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
390 SOUTH AFRICA 9203 9203 
1000 W 0 R LD 9217 9203 11 2 
1010 INTRA-EC 3 
9203 11 
2 
1011 EXTRA·EC 9214 
1020 CLASS 1 9214 9203 11 
2611.10 SILVER ORES AND CONCENTRATES 
2616.10-00 SILVER ORES AND CONCENTRATES 
204 MOROCCO 13 13 
382 ZIMBABWE 1 63 2 400 USA 65 
404 CANADA 1678 319 1359 
412 MEXICO 116 116 
601 PAPUA N.GUIN 4 4 
1000 W 0 R LD 2168 450 1501 195 21 
1010 INTRA·EC 155 68 1 68 20 i 1011 EXTRA-EC 2011 382 1499 128 1 
1020 CLASS 1 1743 382 1361 
128 1030 CLASS 2 269 139 
1031 ACP(66) 5 4 
2616.90 PRECIOUS METAL ORES AND CONCENTRATES (EXCL SILVER AND ITS CONCENTRATES) 
2611.90-00 PRECIOUS METAL ORES AND CONCENTRATES (EXCL SILVER AND ITS CONCENTRATES) 
028 NORWAY 2 
175 
2 
030 SWEDEN 177 2 
268 LIBERIA 63 2i 3li 390 SOUTH AFRICA 
349 400 USA 560 219 12 
404 CANADA 209 174 35 
460 COLOMBIA 1 9i 524 1 504 PERU 621 
512 CHILE 685 685 
20i 516 BOLIVIA 201 
601 PAPUA N.GUIN 2 
1000 W 0 R L D 3589 342 1928 5 1226 88 
1010 INTRA-EC 1027 
342 1928 
3 1024 
ali 1011 EXTRA·EC 2560 1 201 
1020 CLASS 1 1029 245 698 86 
1021 EFTA COUNTR. 178 gj 175 201 3 1030 CLASS 2 1531 1230 2 
1031 ACP(66) 2 1 
2617.10 ANTIMONY ORES AND CONCENTRATES 
2617.10-00 ANTIMONY ORES AND CONCENTRATES 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
516 BOLIVIA 5340 2041 
24 
3299 
sci 720 CHINA 2771 554 2143 
BOO AUSTRALIA 1237 38 1199 
1000 W 0 R L D 14896 5341 129 9269 155 2 





1011 EXTRA·EC 13883 4575 9024 
1020 CLASS 1 2723 1025 1 1697 
1os 1030 CLASS 2 7647 2454 104 5164 
1040 CLASS 3 3313 1096 24 2143 50 
2617.90 MINERAL ORES AND CONCENTRATES (EXCL 2601.11 TO 2617.10) 
2617.90-00 141NERAL ORES AND CONCENTRATES (EXCL 2601.11.00 TO 2617.10-00) 
1000 W 0 R L D 4469 143 52 443 184 648 2850 50 41 60 
1010 INTRA-EC 1243 143 47 315 
1a.i-
648 1 50 41 
60 1011 EXTRA·EC 3225 5 127 2849 
2611.00 GRANULATED SLAG (SLAG SAND) FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
2611.00-00 GRANULATED SLAG ..SLAG SAND- FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 524823 105086 192874 




002 BELG.-LUXBG. 1609618 
3091 41os0 
406189 2ci 217407 004 FR GERMANY 965071 670305 250605 
1000 W 0 R L D 3343976 108729 100844 664334 91284 148 1246536 2913 318 666614 462460 
1010 INTRA-EC 3217610 108729 41050 600430 91284 144 1246510 2913 42 666614 459894 
1011 EXTRA-EC 126367 59594 63905 2 26 X74 2566 
1020 CLASS 1 123787 59594 63891 2 26 274 
1021 EFTA COUNTR. 123752 59594 63884 274 
32 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2614.00.90 
1010 INTRA-CE 3622 541 1464 292 46 770 122 31 114 60 474 1011 EXTRA-CE 120166 5510 6378 1461 27945 757 26635 247 46741 
1020 CLASSE 1 66742 5510 5112 292 1461 26303 757 15191 247 33869 
1021 A E L E 5991 ~~· 4534 12 1445 1030 CLASSE 2 30470 1641 11644 14671 1031 ACP(66) 25371 1625 7622 14671 
2615.10 MINERAlS DE ZIRCONIUM ET LEURS CONCENTRES 
2615.10-00 MINERAlS DE ZIRCONIUM ET LEURS CONCENTRES 
0: REPRIS SOUS 2615 90 10 
001 FRANCE 1357 
1148 4 2 
513 1373 48 443 392 12ti 9 003 PAY5-BAS 3935 129 681 
392 
426 
004 RF ALLEMAGNE 2147 303 8 10 266 758 40 158 583 194 005 ITALIE 1572 37 34 172 744 
37 a3 2 006 ROYAUME-UNI 1101 94 92 22 34 84 655 ~ 390 AFR. DU SUD 19299 137 5923 1062 3026 4714 10 400 ETAT5-UNIS 1036 20 80 312 176 244 
701 MALAYSIA 2479 65 6 891 102 479 747 246 260 800 AUSTRALIE 62115 8243 11312 31594 3134 7515 
1000 M 0 N DE 97895 1818 12 145 16681 18405 124 36852 10263 2268 13321 
1010 INTRA-CE 11599 1593 12 139 1207 2945 124 1577 1253 2012 737 
1011 EXT RA-CE 86295 223 8 15474 13461 35274 9010 256 12591 
1020 CLASSE 1 82627 223 6 14246 12713 34795 8238 256 12150 
1030 CLASSE 2 3651 1211 746 478 772 441 
2615.90 MINERAlS DE NIOBIUM, DE TANTALE, DE VANADIUM ET LEURS CONCENTRES 
2615.90-10 MINERAlS DE NIOBIUM OU DE TANTAL£ ET LEURS CONCENTRES 
D: INCL. 2615 tO 00, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
404 CANADA 3729 629 
26842 
3100 
977 PAYS SECRETS 26842 
1000 M 0 N DE 31298 1237 26842 7 9 27 3174 
1010 INTRA-CE 123 41 7 8 27 74 1011 EXTRA-CE 4330 1195 1 3100 
1020 CLASSE 1 4303 1195 7 1 3100 
2615.90-90 MINERAlS DE VANADIUM ET LEURS CONCENTRES 
390 AFR. DU SUD 6651 6651 
1000 M 0 N DE 6698 8651 10 21 8 
101 0 INTRA-CE 35 665i 10 21 8 1011 EXTRA-CE 6681 
1020 CLASSE 1 6661 8651 10 
2618.10 MINERAlS D' ARGENT ET LEURS CONCENTRES 
2618.10-00 MINERAlS D'ARGENT ET LEURS CONCENTRES 
204 MAROC 1975 1975 
1082 382 ZIMBABWE 1082 
794 268 400 ETAT5-UNIS 1062 j 404 CANADA 6553 4596 1950 
412 MEXIQUE 17339 17339 
801 PAPOU-N.GUIN 3713 3713 
1000 M 0 N DE 33403 5403 180 26521 160 31 1099 
1010 INTRA-CE 295 13 
1aci 
166 87 29 
1099 1011 EXTRA-CE 33108 5390 26343 63 2 
1020 CLASSE 1 7957 5390 162 2404 93 2 1099 1030 CLASSE 2 25150 17 23939 
1031 ACP(66) 4612 3713 1099 
2618.90 MINERAlS DE METAUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES SAUF MINERAlS D'ARGENT ET LEURS CONCENTRES 
2618.90-00 MINERAlS DE MET AUX PRECIEUX ET LEURS CONCENTRES (SAUF MINERAlS D' ARGENT ET LEURS CONCENTRES) 
028 NORVEGE 4349 508 3841 
030 SUEDE 5658 1258 4402 
268 LIBERIA 3713 
1174 623 ll13 390 AFR. DU SUD 68962 
1974 
6 65 
400 ETAT5-UNIS 18929 969 2110 3 1 76 404 CANADA 101922 6576 1874 93469 
480 COLOMBIE 3121 329 1559 ss4 3121 504 PEROU 2442 
512 CHILl 2403 2403 2226 516 BOLIVIE 2220 
20 8915 801 PAPOU-N.GUIN 8935 
1000 M 0 N DE 226124 2474 15173 15118 2394 3 190962 
1010 I NT RA-CE 1751 3 32 1815 95 3 8 1011 EXTRA-CE 224373 2471 15141 13503 2299 190958 
1020 CLASSE 1 199945 2142 11073 3925 3 182802 
1021 A E L E 10054 329 1763 9576 2299 8291 1030 CLASSE 2 24428 4068 8154 
1031 ACP(68) 13357 20 8915 11 4411 
2617.10 MINERAlS D' ANTIMOINE ET LEURS CON CENTRES 
2617.10-00 MINERAlS D'ANTIMOINE ET LEURS CONCENTRES 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
516 BOLIVIE 5858 1875 3Ci 3983 34 720 CHINE 2331 522 1745 
800 AUSTRALIE 1578 52 1526 
1000 M 0 N DE 15124 57711 114 11181 63 7 
1010 IN TRA-CE 578 372 
94 
197 
a3 7 1011 EXTRA-CE 14549 5407 8965 
1020 CLASSE 1 3571 1629 1 1941 
49 1030 CLASSE 2 8122 2731 63 5279 
1040 CLASSE 3 2855 1046 30 1745 34 
2617.110 MINERAlS NON REPR. SOUS 2601.11 A 2617.10, LEURS CONCENTRES 
2617.90-00 MINERAlS (NON REPR. SOUS 2601.1HJO A 2617.10-00), LEURS CONCENTRES 
1000 M 0 N DE 1668 28 32 577 46 2 68 814 21 7 75 
1010 JNTRA-CE 468 28 13 321 
46 
1 83 12 21 7 1s 1011 EXTRA-CE 1201 19 256 3 802 
2611.00 L.ArTIER GRANULE .SABLE L.ArTIER- PROVENANT DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER 
2611.00.00 L.ArTIER GRAHUL£ .SABLE L.ArTIER- PROVENANT DE LA FABRICATION DU FER OU DE L'ACIER 
001 FRANCE 5234 399 1980 
1i 4694 21i 2503 
2854 
002 BELG.-LUXBG. 14228 33 520 3469 5 3140 004 RF ALLEMAGNE 5907 3596 1753 
1000 M 0 N DE 28730 858 1121 8191 988 13 8665 215 17 4271 6393 
1010 JNTRA-CE 27374 858 520 5488 988 11 8665 215 8 4271 6354 
1011 EXTRA-CE 1358 601 703 2 11 39 
1020 CLASSE 1 1311 601 697 2 11 
1021 A E L E 1298 601 688 11 
B 33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Ponugal I UK CNINC 
2619.00 SLAG, DROSS (OTHER THAN GRANULATED SLAG) SCAUNGS AND OTHER WASTE FROII THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
2619.00-10 BLAST-fURNACE DUST 
028 NORWAY 20252 20204 48 
1000 W 0 R L D 229627 57 20389 911 187052 47 172 150 1681 19168 
1010 INTRA-EC 209018 57 
20389 
863 187052 47 
172 
150 1681 19168 
1011 EXTRA-EC 20609 48 
1020 CLASS 1 20609 20389 48 172 
1021 EFTA COUNTR. 20576 20356 48 172 
2619.00-91 WASTE SUITABLE FOR THE RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
001 FRANCE 129827 6362 122821 
37oo2 
644 
002 BELG.-LUXBG. 60187 
112 
23185 
17 003 NETHERLANDS 21229 21100 634825 2492 004 FR GERMANY 855094 17760 17 
1000 W 0 R L D 933875 25609 25 187201 10000 704580 2012 4414 34 
1010 INTRA-EC 917589 24234 25 175532 10000 704580 717 2492 34 1011 EXTRA-EC 16287 1376 11669 1295 1922 
2619.00-93 SLAG SUITABLE FOR THE EXTRACTION OF MANIUM OXIDE 
028 NORWAY 23618 22 18346 5250 
390 SOUTH AFRICA 110581 64877 3660 42244 
404 CANADA 98302 98302 
1000 W 0 R L D 232901 64898 120378 47825 
1010 INTRA-EC 401 
64898 
70 331 
1011 EXTRA·EC 232500 120308 47494 
1020 CLASS 1 232500 64898 120308 47494 
1021 EFTA COUNTR. 23618 22 18346 5250 
2619.00-95 WASTE SUITABLE FOR THE EXTRACTION OF VANADIUM 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
977 SECRET COUNT 26482 26482 
1000 W 0 R L D 26468 26468 
1011 EXTRA·EC 6 6 
2619.00-99 WASTE FROII THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL, (EXCL 2619.00-10 TO 2619.00-95) 





002 BELG.-LUXBG. 163959 
1338 100 
22859 30936 5668 004 FR GERMANY 551615 16540 497039 
1000 W 0 R L D 1025619 10390 2963 204622 68724 46764 112 3457 613060 75527 
1010 INTRA-EC 927870 10290 100 144200 45177 43114 112 119 613060 71698 
1011 EXTRA·EC 97749 99 2863 60423 23547 3650 3338 3829 
1020 CLASS 1 96647 99 2863 60323 23547 3572 2414 3829 
1021 EFTA COUNTR. 90474 99 2863 60323 23547 3572 70 
2620.11 HARD ZINC SPELTER 
2620.11-00 HARD ZINC SPELTER 
001 FRANCE 7655 104 1355 1820 
3671 
4526 50 
224 002 BELG.-LUXBG. 5670 33 1115 77 211 372 003 NETHERLANDS 3727 3427 
736 
96 127 304 44 004 FR GERMANY 4686 360 
sO 1406 1413 467 036 SWITZERLAND 2090 201 55 1754 
1000 W 0 R L D 27401 797 6958 2881 6140 8982 777 868 
1010 INTRA-EC 23878 597 6223 2719 5919 6924 737 759 
1011 EXTRA·EC 3524 201 733 162 221 2058 40 109 
1020 CLASS 1 2193 201 128 76 1774 14 
1021 EFTA COUNTR. 2152 201 128 55 1754 14 
2620.19 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZINC (EXCL HARD ZINC SPELTER) 
2620.19-00 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZINC (EXCL. HARD ZINC SPELTER) 
001 FRANCE 17859 11217 2592 3535 
16700 
137 83 10 285 
002 BELG.-LUXBG. 37838 





004 FR GERMANY 68783 37814 182 
4627 
15318 11530 542 
005 ITALY 11967 2793 1968 2555 24 
217 006 UTD. KINGDOM 11018 2278 4891 60 3567 
5131 
5 
9793 011 SPAIN 18729 41 424 3340 
036 SWITZERLAND 6241 3718 1977 182 323 41 
400 USA 12056 7250 718 3569 18 
19 
501 
404 CANADA 3399 1676 40 1644 20 
1000 W 0 R L D 222748 77372 202 34949 6928 49484 20 17465 21299 700 14329 
101 0 INTRA-EC 181091 62286 202 19555 6733 42488 20 16946 20429 371 12061 
1011 EXTRA-EC 41657 15086 15394 196 6996 518 870 329 2268 
1020 CLASS 1 31466 14180 6625 5974 518 19 329 1821 
1021 EFTA COUNTR. 15461 5174 7630 
196 
741 323 202 329 1264 1030 CLASS 2 3120 906 347 1022 447 
1040 CLASS 3 7071 6422 649 
2620.20 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY LEAD 
2620.20-00 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY LEAD 
001 FRANCE 6653 3135 1951 
578 
1549 18 
002 BELG.-LUXBG. 4042 
1929 
3049 135 280 
003 NETHERLANDS 3592 1240 42 346 381 004 FR GERMANY 5594 3398 
938 161 
480 1376 
006 UTD. KINGDOM 31478 29433 946 
011 SPAIN 2082 2082 
12 D48 YUGOSLAVIA 4913 4901 304 10332 400 USA 34616 21774 2208 3536 800 AUSTRALIA 11462 2169 5736 27 
1000 W 0 R L D 132426 79357 111 25916 579 9059 2063 2346 12995 
101 0 INTRA·EC 58288 43994 
111 
7480 275 2205 
2063 
2049 2285 
1011 EXTRA-EC 74139 35364 18438 304 6854 296 10711 
1020 CLASS 1 63283 35364 111 13125 304 3541 124 132 10582 
1021 EFTA COUNTR. 11514 6475 111 4600 11 124 132 61 
2620.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COPPER 
2620.30-00 ASH AND RESIDUES CONTAINING IIAINL Y COPPER 
001 FRANCE 19808 16348 2035 1329 
763 25 
80 16 
002 BELG.-LUXBG. 2677 
11084 
705 813 262 109 
003 NETHERLANDS 17707 
1o3 
2962 454 21 
1soS 
3166 
004 FR GERMANY 11042 4469 
9557 
1768 324 2770 
005 ITALY 67741 54321 1223 2640 
006 UTD. KINGDOM 8639 5710 2155 456 318 
011 SPAIN 3368 3340 4 465 24 22 29 036 SWITZERLAND 3217 420 2120 161 
5078 052 TURKEY 5498 420 
204 MOROCCO 1257 1257 948 774 382 ZIMBABWE 1788 68 
8576 89 2s 1827 400 USA 31613 15313 5783 
121 404 CANADA 385 70 194 
3801 504 PERU 3801 
34 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
UK 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2619.00 SCORIES, LAITIERS AUTRES QUE lE LAITIER GRANULE, BAmTURES ET AUTRE$ DECHETS DE LA FABRICAnON DU FER OU DE L'ACIER 
2619.00.10 POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAUX .POUSSIERES DE GUEULARD-
028 NORVEGE 1171 1167 
1000 M 0 N D E 2759 5 1181 
181? ~'1c\~~~\ 1~ 5 1181 
1020 CLASSE 1 1205 1181 







2619.00.91 DECHETS PROPRES A LA RECUPERA nON DU FER OU DU MANGANESE 
001 FRANCE 2837 289 
~ ~~~~i}_kllBG. ~~~ :i 
004 RF ALLEMAGNE 3232 1371 
1000 M 0 N D E 11111 1966 6 
1010 INTRA-CE 10118 1663 • 
1011 EX TRA-CE 994 303 6 
2619.00.93 SCORIES PROPRES A l'EXTRACnON DE l'OXYDE DE MANE 
028 NORVEGE 4500 
390 AFR. DU SUD 22606 
404 CANADA 16900 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 






2619.00.95 DECHETS PROPRES A l'EXTRAcnON DU YANADIUII 
0 : VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
9n PAYS SECRETS 






















2619.00.99 DECHETS DE LA FABRJCAnoN DU FER OU DE L'ACIER, (NON REPR. SOUS 2619.00.10 A 2619.00.95) 
001 FRANCE 1302 140 311 115 
~ ~~L~li:.~~l'8NE a~ 69 2 201 2:i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2620.11 MATTES DE GALYANISAnON 




004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































2620.19 CENDRES ET RESJDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU ZINC, AUTRES QUE MATTES DE GALYANISAnON 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































2620.20 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU PLOMB 
2620.20.QO CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU PLOMB 
001 FRANCE 6761 3385 
002 BELG.-LUXBG. 1134 
003 PAYS-BAS 3784 
004 RF ALLEMAGNE 1068 
006 ROYAUME-UNI 13856 
011 ESPAGNE 3936 
048 YOUGOSLAVIE 2836 
400 ETATS-UNIS 13646 
800 AUSTRALIE 5168 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















2620.30 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU CUIYRE 



























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance ~ I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
2620.30-40 
1000 W 0 R L D 205902 117183 493 33725 22422 5793 6915 3448 15923 
1010 INTRA-EC 133360 95522 103 18930 6354 4118 25 2249 6081 
1011 EXTRA-EC 72542 21661 390 14795 16069 1&n 6890 1198 9862 
1020 CLASS 1 54144 19940 390 10871 11458 425 1014 294 9752 
1021 EFTA COUNTR. 12774 3216 390 4275 1562 161 71 269 2830 
1030 CLASS 2 9390 1721 1595 4610 1236 228 
1031 ACP~66) 1627 68 946 813 5876 676 110 1040 CLA S 3 9007 2329 16 
2620.40 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
2620.4G-OO ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
001 FRANCE 18308 624 3098 2783 2956 
11230 530 43 
002 BELG.-LUXBG. 14372 
214 
3960 2166 273 4997 
D03 NETHERLANDS 19738 
347:i 
15271 3848 378 27 6296 965 004 FR GERMANY 27217 2809 
1301 
5408 6895 1377 
006 UTD. KINGDOM 2640 122 124 66 1207 
028 NORWAY 9283 4909 3866 51:i 1042 
488 
879i 036 SWITZERLAND 13577 
236 
3231 
6117 375 038 AUSTRIA 59168 8883 43561 
056 SOVIET UNION 37795 212 1295 36288 
064 HUNGARY 5390 2114 3222 1605 
54 45 276 GHANA 1785 135 
1000 W 0 R L D 227527 7845 3597 50861 28941 16545 94940 14954 8791 1053 
1010 INTRA-EC 89411 3799 3473 26168 14813 13857 13187 13108 mi 1008 1011 EXTRA-EC 138118 4045 124 24693 14128 2688 81754 1848 45 
1020 CLASS 1 88049 1575 124 18487 12299 513 45374 906 8791 
1021 EFTA COUNTR. 82294 230 124 17106 10041 513 44603 866 8791 45 1030 CLASS 2 5248 148 624 1829 2175 38 189 
1031 ACP~66) 3960 2325 
135 1605 2175 
36342 7s:i 
45 
1040 CLA S 3 44823 5403 
2620.50 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 
2620.50-00 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 
1000 WORLD 2459 81 1465 805 107 21 
1010 INTRA-EC 1518 61 1417 aos 17 21 1011 EXTRA-EC 943 48 90 
2620.90 g~~g8N~~SIDUES (EXCL 2620.11 TO 2620.50), (EXCL FROM MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METAL 
2620.90-10 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 
D03 NETHERLANDS 1448 144 565 491 246 
1000 W 0 R L D 6945 1228 1565 87 955 264 2070 798 
1010 INTRA-EC 4955 1108 1093 48 878 1 1444 585 
1011 EXTRA-EC 1972 120 472 19 261 263 828 211 
1020 CLASS 1 1370 89 378 19 244 552 88 
2620.90-20 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
382 ZIMBABWE 284 284 
4DO USA 895 895 
680 THAILAND 1577 26 1577 701 MALAYSIA 11007 10987 
706 SINGAPORE 850 850 
977 SECRET COUNT 713 713 
1000 W 0 R LD 16635 20 16605 10 
1010 INTRA-EC 1063 
20 
1053 10 
1011 EXTRA-EC 14859 14839 
1020 CLASS 1 953 26 953 1030 CLASS 2 13907 13887 
1031 ACP(66) 423 423 
2620.90-30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TUNGSTEN 
1000 W 0 R L D 234 152 15 87 
1010 INTRA-EC 87 52 15 67 1011 EXTRA-EC 167 100 
2620.90-40 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TIN 
002 BELG.-LUXBG. 2032 56 376 142 
1514 
D03 NETHERLANDS 762 520 
14 72 
184 
004 FR GERMANY 3075 15 
75i 
2974 
006 UTD. KINGDOM 803 15 
2 
37 
4DO USA 4340 61 598 23 3656 
508 BRAZIL 347 
216 
347 
680 THAILAND 698 482 
732 JAPAN 917 917 
1000 W 0 R L D 15580 353 3107 18 978 11128 
1010 INTRA-EC 8313 292 2047 14 510 5450 
1011 EXTRA-EC 7268 81 1080 2 468 5677 
1020 CLASS 1 5638 61 774 2 73 4728 
1030 CLASS 2 1232 281 347 604 
2620.90-50 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MOLYBDENUM 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 1500 84 214 247 168 787 
1010 INTRA-EC 1148 57 81 247 44 737 
1011 EXTRA-EC 354 28 153 123 50 
2620.90-60 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY m ANIUM 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
390 SOUTH AFRICA 62815 
179998 
62815 
46157 404 CANADA 231655 5500 
956 NOT DETERMIN 12194 12194 
1000 W 0 R L D 311017 180028 79 84753 46157 
1010 INTRA-EC 4333 10 79 4244 
48157 1011 EXTRA-EC 294490 ·180018 68315 
1020 CLASS 1 294470 179998 68315 46157 
2620.90.70 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 
1000 W 0 R L D 1192 87 395 108 602 





1011 EXTRA-EC 362 167 
2620.90-60 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
4DO USA 672 353 45 274 
1000 W 0 R L D 1858 850 394 66 547 
1010 INTRA-EC 512 137 169 50 155 
1011 EXTRA-EC 1346 714 225 15 392 
1020 CLASS 1 1331 714 225 392 
2620.90-91 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 
1000 W 0 R L D 130 60 25 25 20 
36 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France l Ireland .I ltalia 1 ~edertand 1 Portugal I UK 
2620.30-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 




























2620.40 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DE L'ALUMINIUM 
2620.40-00 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DE L'ALUMINIUM 
001 FRANCE 5464 54 1968 
~ ~~~~il"_k'~BG. ~ 132 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 10564 1021 78 
006 ROYAUME-UNI 2156 1037 
028 NORVEGE 6212 4086 
= itw~~HE 2~m sO 7~ 056 U.R.S.S. 4892 39 498 
064 HONGRIE 1944 707 1234 
276 GHANA 1051 1n 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





















2620.50 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU VANADIUM 










































































1000 M 0 N D E 581 9 372 144 
1010 INTRA-CE 372 9 358 • 
1011 EXTRA-CE 207 13 144 
2620.10 &fiN~Mlt_ EJuRg~~J'.?crsrf';.R.J~ffjg·11 A 2620.50, AUTRES QUE CEUX DE LA FABRICAnON DU FER OU DE L'ACIER, CONTENANT 
2620.110-10 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU NICKEL 
003 PAY5-BAS 1215 115 
1000 M 0 N DE 
101 0 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














2620.90-20 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU NIOBIUM OU DU TANTALE 






9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























2620.10-30 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU TUNGSTEN£ 
1000 M 0 N D E 481 209 
1010 INTRA-CE 63 59 
1011 EXTRA-CE 398 150 
2620.110-40 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DE L'ETAIN 
~ ~~~~il"_k'~BG. ~J 70 
004 RF ALLEMAGNE 1818 32 
006 ROYAUME-UNI 1743 38 
400 ETAT5-UNIS 5312 297 
508 BRESIL 1134 
680 THAILANDE 1194 
732 JAPON 1618 
1000 M 0 N D E 20984 627 
1010 INTRA-CE 9971 330 
1011 EXTRA-CE 11018 297 
1020 CLASSE 1 7834 297 











2620.80-50 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU MOL YBDENE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 









2620.110-60 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU MANE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















2620.111-70 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DE L'ANTIMOINE 
1000 M 0 N D E 960 22 
1010 IN TRA-CE 727 • 
1011 EXTRA-CE 233 22 
2620.90-80 CENDRES ET RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU COBALT 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 























632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





































































































2G21.00.00 SLAG AND ASH, INCLUDING SEAWEED ASH -KELP· (EXCL. 2G18.00.00 TO 2G20.90-89) 
001 FRANCE 342743 94014 239455 
~ ~~~aEk~~~gs l~~ 297357 = 
004 FR GERMANY 613751 104550 1051 3 
006 UTD. KINGDOM 6817 184 58 3137 
028 NORWAY 21504 10173 3338 
030 SWEDEN 117438 8951 3 
400 USA 11963 5517 
680 THAILAND 7996 7924 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 




CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1Schland I 'EAAacSa I Espana l France _j Ireland l 
16 
88 ri 13 3 
1988 
ltalia j Nederland I Portugal I UK 
2620.90-99 g~~~~iN~ c5t~¥i~~~ND~~~o~~~~~~Hf~10~rs-90-•1,, (AUTREs ouE ceux DE LA FABRicAnoN Du FER ou DE L'ACIER), 
001 FRANCE 20683 10550 6561 4 
88~ ~f~~J_k!lBG. 1~~ 17Exi 1~~~ 126 
004 RF ALLEMAGNE 5019 3758 
005 ITALIE 14690 214 
006 ROYAUME-UNI 21305 11808 
gw ~~~r~~:L 2m~ 241i 
028 NORVEGE 1017 674 
030 SUEDE 8823 19 
032 FINLANOE 3196 57 
~~~~~~HE 1~m s3 
048 YOUGOSLAVIE 1142 
056 U.R.S.S. 1859 
062 TCHECOSLOVAQ 2577 
064 HONGRIE 2305 
066 ROUMANIE 6205 
068 BULGARIE 2222 
382 ZIMBABWE 5040 
390 AFR. DU SUO 33504 
400 ETATS-UNIS 236801 
404 CANADA 13108 
412 MEXIQUE 4012 
508 BRESIL 7447 
528 ARGENTINE 1374 
612 IRAQ 2777 
624 ISRAEL 2108 
632 ARABIE SAOUD 1162 
708 PHILIPPINES 1281 
732 JAPON 3123 
740 HONG-KONG 6038 
800 AUSTRALIE 1935 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
































































2621.00-00 SCORIES ET CENDRES, Y COMPRIS LES CENDRES DE VARECH (NON REPR. SOUS 2618.00-00 A 2620.90-99 
001 FRANCE 3826 138 2433 81 
~ ~f~U·_kllBG. 1~= 1929 1~ 2 
883 ~b:kb~~~U~~E m~ 9~ ~ 984 1ll 
028 NORVEGE 1587 m 363 
~ ~¥ff§.uNIS J~~ 311 9A 1i 
680 THAILANDE 1864 1858 6 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 1, .1 1 1 1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Oanmark I Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalla l'jederland Portugal 
2701.11 ANTHRACITE 
2701.11·10 ANTHRACITE HAVING A VOLATILE MAmA UMIT = < 10-
001 FRANCE 35468 6782 
002 BELG.·LUXBG. 137859 
003 NETHERLANDS 362322 
004 FR GERMANY · 942720 
006 UTD. KINGDOM 148289 
028 NORWAY 4369 
058 SOVIET UNION 169412 
060 POLAND 70117 
390 SOUTH AFRICA 760149 
393 SWAZILAND 36440 
400 USA 120536 
480 COLOMBIA 91835 
720 CHINA 383835 
800 AUSTRALIA 63840 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 








































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 






















1000 W 0 R L D 11327402 
1010 INTRA·EC 758303 
1011 EXTRA·EC 10571097 
1020 CLASS 1 7870634 
1021 EFTA COUNTR. 26249 
1030 CLASS 2 1263606 













2701.12 BITUMINOUS COAL (EXCL AGGLOMERATED) 
2701.12·10 COKING COAL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































004 FR GERMANY 





058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 




















































2701.19 COAL (EXCL AGGLOMERATED, EXCL. 2701.11 AND 2701.12) 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
306 CENTR.AFRIC. 








































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland 1 
2701.11 ANTHRACITE 
2701.11·10 ANTHRACITE, TENEUR EN MATIERE$ VOLAnLES = < 10-
001 FRANCE 2630 1016 
002 BELG.·LUXBG. 15705 
003 PAY5-BAS 31646 
004 RF ALLEMAGNE 157796 
006 ROYAUME·UNI 10515 
028 NORVEGE 1115 
056 U.R.S.S. 13506 
060 POLOGNE 2790 
390 AFR. DU SUO 40908 
393 SWAZILAND 2628 
400 ETAT5-UNIS 6067 
480 COLOMBIE 4435 
720 CHINE 36390 
800 AUSTRALIE 3095 
1000 M 0 N D E 332857 
1010 INTRA-CE 219944 
1011 EXTRA-CE 112911 
1020 CLASSE 1 51494 
1021 A E L E 1423 
1030 CLASSE 2 8463 
1031 ACPC66l 2628 



































































1000 M 0 N D E 424076 8475 
1010 IN TRA-CE 40358 4739 
1011 EXT RA-CE 383718 3736 
1020 CLASSE 1 291727 3734 
1021 A E L E 3724 
1~ g~~~~ ~ :~ 3 
2701.12 HOUILLE BITUMINEUSE, NON AGGLOMEREE 
2701.12·10 HOUILLE A COKE 
003 PAY5-BAS 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 


























































2701.12·90 HOUILLE BITUMINEUSE (NON AGGLOMEREE, SAUF HOUILLE A COKE) 
001 FRANCE 14523 622 
002 BELG.·LUXBG. 32968 
003 PAY5-BAS 37720 
004 RF ALLEMAGNE 2124 
006 ROYAUME·UNI 37091 
007 lALANDE 1073 
008 DANEMARK 1155 
028 NORVEGE 5022 
030 SUEDE 1238 
056 U.R.S.S. 23025 
060 POLOGNE 110500 
062 TCHECOSLOVAQ 5917 
390 AFR. DU SUD 240550 
393 SWAZILAND 1063 
400 ETAT5-UNIS 326707 
404 C ADA 4817 
480 IE 58323 
484 LA 8097 
700 I IE 3075 
720 CHINE 33728 
800 AUSTRALIE 105862 




























































1000 M 0 N D E 1129796 114228 49211 172615 
1010 INTRA-CE 126696 6689 13028 
1011 EXTRA-CE 930025 107539 159587 
1020 CLASSE 1 685435 101545 111399 
1~ ~&~s~ 2 1~~~¥ ~ = 
1031 ACPC66l 1197 1063 . 
1040 CLASSE 3 173574 3089 42601 
2701.11 HOUILLES NON AGGLOMEREES, NON REPR. SOUS 2701.11 ET 2701.12 
2701.11-411 HOUILLES (NON AGGLOMEREES, NON REPR. SOUS 2701.11·10 A 2701.12·90) 
001 FRANCE 54315 299 46880 
002 BELG.·LUXBG. 5568 . 1662 
003 PAY5-BAS 27879 8904 167 
004 RF ALLEMAGNE 12032 1287 . 
006 ROYAUME-UNI 5772 2828 
007 lALANDE 1413 
~ ~Jl:MNE ~~~ 
308 R.CENTRAFRIC 1299 
390 AFR. DU SUD 219402 
393 SWAZILAND 1334 
400 ETAT5-UNIS 191903 
480 COLOMBIE 25088 







































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 


























2701.20 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
2701.20-00 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
~ ~~~~~~LANDS ~~J ~~~ 2854 
004 FR GERMANY 222895 30357 
1000 W 0 R L D 312277 
1010 INTRA-EC 307974 
1011 EXTRA-EC 4302 
2702.10 LIGNITE, (EXCL. AGGLOMERATED) 
2702.10-40 LIGNITE, (EXCL AGGLOMERATED) 
004 FR GERMANY 339816 
062 CZECHOSLOVAK 1876964 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2702.20 AGGLOMERATED LIGNITE 
2702.20-00 AGGLOMERATED LIGNITE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































2703.00 PEAT (INCLUDING PEAT UTTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
2703.00..00 PEAT -INCLUDING PEAT UTTER- WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
002 BELG.-LUXBG. 76690 
003 NETHERLANDS 488725 
004 FR GERMANY 1698544 
006 UTD. KINGDOM 13282 
007 IRELAND 316946 
008 DENMARK 7064 
028 NORWAY 13754 
030 SWEDEN 30130 
032 FINLAND 58030 
038 AUSTRIA 23040 
056 SOVIET UNION 104802 
404 CANADA 6476 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































2704.00 COKE AND SEMI.COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
2704.00-11 COKE AND SEMI.COKE OF COAL FOR THE MANUFACTURE OF ELECTRODES 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 









2704.00-19 COKE AND SEMI.COKE OF COAL, (EXCL 2704.00-11) 
001 FRANCE 322427 23727 
~ ~~~aEk~~~gs ru~ 409648 
004 FR GERMANY 2678782 1833802 
~ ITf~.\INGDOM 1= 9274 
011 SPAIN 25757 1439 
~ ~8~r1~~AVIA 1~¥~ 2700 
~ ~B~~N'JI DEM.R 2~~~ 183507 
062 CZECHOSLOVAK 147688 
064 HUNGARY 14099 
208 ALGERIA 22437 
220 EGYPT 18075 
~ ~~~TH AFRICA ~ 34610 
404 CANADA 20907 
~~~ ~~~lfN~INA ~ 322 
gg s:r~~~ B~~ 19728 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















004 FR GERMANY 10456 2337 
058 GERMAN DEM.R 40513 7807 
1000 W 0 R L D 82064 10526 
1010 INTRA-EC 16576 2719 
1011 EXTRA-EC 65508 7807 
1020 CLASS 1 24573 . 
1040 CLASS 3 40935 7807 
2704.00-90 COKE AND SEMI.COKE OF PEAT; RETORT CARBON 





























































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance i 




977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 

























2701.20 BRIQUETTES, BOULETS ET SIMILAIRES, OBTENUS A PARTIR DE HOUILLE 
2701.20-00 BRIQUETTES, BOULET$ ET SIMILAIRES, OBTENUS A PARTIR DE HOUILLE 
88a ~~¢~~~s = ~ ~ 416 004 RF ALLEMAGNE 35293 4628 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 




2702.10.00 UGNrrES, (NON AGGLOMERES) 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1040 CLASSE 3 
2702.20 UGNrrES AGGLOMERES 
2702.21).00 UGNrrES AGGLOMERES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
056 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 

















































2703.00 TOURBE • Y COMPRIS LA TOURBE POUR UTIERE-. MEME AGGLOMEREE 
2703.00-00 TOURBE .y COMPRIS LA TOURBE POUR UTIERE·, MEME AGGLOMEREE 
002 BELG.-LUXBG. 5250 
003 PAYS-BAS 23074 
004 RF ALLEMAGNE 64305 
006 ROYAUME-UNI 1199 
007 lALANDE 33639 
006 DANEMARK 1204 
028 NORVEGE 1195 
030 SUEDE 3411 
032 FINLANDE 5556 
038 AUTRICHE 1642 
056 U.R.S.S. 6028 
404 CANADA 1230 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































2704.00 COKES ET SEMI-cOKES DE HOUIUE, DE LIGNITE OU DE TOURBE, MEME AGGLOMERES; CHARBON DE CORNUE 
2704.00-11 COKES ET SEMI-tOKES DE HOUILLE POUR FABRICATION D'ELECTRODES 
004 RF ALLEMAGNE 1699 25 
1000 M 0 N D E 1948 146 103 
1010 INTRA..CE 1944 146 103 
1011 EXTRA..CE 4 























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























2704.00-30 COKES ET SEMI-cOKES DE LIGNITE 
004 RF ALLEMAGNE 
056 RD.ALLEMANOE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 










































2704.00-90 COKES ET SEMI-tOKES DE TOURBE; CHARBON DE CORNUE 



































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I, ol I l l l l I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarl< 1 Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalla Nederland Portugal 
2704.00.90 
1011 EXTAA-EC 679 9 530 21 119 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
2705.00.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, (OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 














2706.00 TAR DISTILLED FROM COAL. FROM UGNITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDING RECONSmUTED TARS 
2706.00.00 TAR DISTILLED FROM COA~ FROM UGNITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY 
NL: BWll't~w~~~u~3tA~~s~~=&rrs 




004 FR GERMANY 









977 SECRET COUNT 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































2707.1~10 BENZOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 








2707.1~90 BENZOLE IEXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 55428 609 
002 BELG.-LUXBG. 21113 
006 UTD. KINGDOM 12354 
010 PORTUGAL 40226 
011 SPAIN 164875 
030 SWEDEN 141273 
038 AUSTRIA 37082 
048 YUGOSLAVIA 8904 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 









2707.20-10 TOLUOLE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
1000 W 0 A L D 3265 
1010 INTAA-EC 2489 
1011 EXTAA-EC 777 
2707.20-90 TOLUOLE (EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS) 















1000 W 0 A L D 16016 3237 
1010 INTAA-EC 8570 3237 
1011 EXTAA-EC 7446 
1040 CLASS 3 6868 











1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 























































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 I 1 l CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland j ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK 
2704.00.90 
1011 EXTRA..CE 48 2 21 2 20 
2705.00 ~~iHOUW, GAZ A L'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SIMILAIRES A L'EXCLUSION DES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
2705.00.00 GAZ DE HOUILLE, GAZ A L'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SIMILAIRES (A L'EXCLUSION DES GAZ DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
GAZEUX) 
88l ~~AA1t~MAGNE 1m3 13874 1479 
1000 M 0 N D E 15392 13874 3 1483 18 
1010 INTRA..CE 15377 13874 • 1480 18 
1011 EXTRA..CE 14 3 2 
2706.00 ggHgRg~~ R~c':,~~E~E UGNITE ou DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX, MEME DESHYDRATES ou ETETES, y COMPRIS LES 
2706.00.00 GOUDRONS DE HOUIL 
GOUDRONS RECONS 
NL: VENTILATION PAR P 
~E UGNITE OU DE TOURBE ET AUTRES GOUDRONS MINERAUX, MEME DESHYDRATES OU ETETES, Y COMPRIS LES 
MPLETE 
I: CONFIDENTIEL, REP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS • 










977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































2707.111-10 BENZOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 






2707.111-90 BENZOLS INON REPR. SOUS 2707.111-10) 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 




















2707.20-10 TOLUOLS POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
1000 M 0 N D E 828 
1010 INTRA..CE 424 
1011 EXTRA..CE 203 
2707.20-90 TOLUOLS (NON REPR. SOUS 2707.20-10) 














1000 M 0 N D E 3750 
1010 INTRA..CE 2204 
1011 EXTRA..CE 1548 
1040 CLASSE 3 1393 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 · 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

















2707.40-00 NAPHT ALENE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 1 1 1 1, .1 1 l J l 1 I I CNINC L EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 OeU1sehlandL 'EM66a Espana France Ireland ltalla Nederland PorttJgal 
2707.40-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























2707.50 AROMATIC HYDROCARBON MIXTURES OF WHICH 65- OR MORE BY VOLUME DISTILS AT 250 DEGREES C (EXCL 2707.10 TO 2707.40) 
2707.50-10 AROMATIC HYDROCARBON MIXTURES OF WHICH 65- OR MORE BY VOLUME -INCLUDING LOSSES· DISTILS AT 250C, FOR USE AS POWER OR 
HEATING FUELS (EXCL 2707.10.10 TO 2707.40-00) 
~ ~~~~ek~~~gs ~ ~~ ~ 211i 154 
~ ~g~TUGAL 2~~ 3092 21541 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 











2707.50-91 SOLVENT NAPHTHA (EXCL FOR POWER OR HEATING FUELS) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 




632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 



















































































2707.50-99 AROMATIC HYDROCARBON MIXTURES OF WHICH 65- OR MORE BY VOLUME -INCLUDING LOSSES· DISTILS AT 250 DEGREES C, (EXCL FOR 




006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2707.60 PHENOLS, INCL MIXTURES 
2707.60.10 CRESOL$ 
004 FA GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































1000 W 0 R L D 6552 23 2998 
1010 INTRA-EC 2165 23 522 
1011 EXTRA·EC 4387 2478 
1040 CLASS 3 4147 2476 
2707uft90 ~~?D'fNVfft~~~M_WrV~~~ ~J'~~~8~~ (EXCL 2707.&o-10 AND 2707.60-30) 
001 FRANCE 6369 6100 
003 NETHERLANDS 1095 458 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2707.91 CREOSOTE OILS 







BL: ONLY A PART OF EC-COUNTRIES CONFIDENTIEL 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 




































































































1000 W 0 R L D 41098 15956 · 40 8991 2729 310 1487 2128 808 
1010 INTRA-EC 34015 15910 40 3669 2229 310 1487 2128 514 
1011 EXTRA·EC 1967 48 206 500 294 
2707.99 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TARS; SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE 
AROMATIC CONSTITUENTS > NON-AROMATIC CONSTITUENTS (EXCL 2707.10 TO 2707.91) 
2707.99-11 CRUDE LIGHT OILS OF WHICH 90- OR MORE BY VOLUME DISTILS AT TEMPERATURES OF UP TO 200 DEGREES C 
~ ~~t~~CUXBG. 2~~~ 2~3~~ 26 310 ~ :1-~WERLANDS 1~~ 5100 1141{ 2 25 81gg 
030 SWEDEN 11258 11258 
060 POLAND 13552 135s:i 
064 HUNGARY 10623 10623 




















































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 
1
r--=::-:-::-r::--:---.--:---.-----r-::--:-::-.-----r-_;_-.-----,,---...,---,.-----r---:-l 
CN/NC EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK 
2707.40-00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































2707.50 tt~v.-.:GES D'HYDROCARBURES AROMATIQUES DISTILLANT 65- OU PLUS DE LEUR VOLUME A 250 DEGRES C, NON REPR. SOUS 2707.10 A 
2707.50-10 MELANGES D'HYDROCARBURES AROMATIQUES DISTILLANT 65- OU PLUS DE LEUR VOLUME A 250 DEGRES C, (NON REPR. SOUS 2707.10.10 A 
2707.40-00), POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES 
~ !~~~~~!BG. 8! ~tg s8ill 82 33 
400 ETAT5-UNIS 1013 101:i 
1000 M 0 N D E 96988 1250 
1010 INTRA-CE 95285 237 
1011 EXTRA-CE 1704 1013 
1020 CLASSE 1 1013 1013 
375 
375 
2707.50.91 SOLVANT-NAPHTA (SAUF POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 




















































































2707.50-99 MELANGES D'HYDROCARBURES AROMATIQUES DISTILLANT 65- OU PLUS DE LEUR VOLUME A 250 DEGRES C, (NON REPR. SOUS 2707.10.10 A 
2707.50-11, SAUF POUR CARBURANTS OU COMBUSTIBLES) 
~ ~~t~~ruxBG. ~~~ ~ 4 18 ~ 
003 PAYS-BAS 47265 692 33422 10 187 3114 372 m ~g~~UME-UNI 1~ 2 li 695i 1~ 1s:i 47 
g~~ li.Ws IE 4lm 4725 3236 
028 NOR 6921 
030 SUED 1257 
048 YOUGOSLAVIE 7607 
056 U.R.S.S. 98834 
060 POLOGNE 1352 
216 LIBYE 36833 
400 ETATS-UNIS 2704 
404 CANADA 2196 
1000 M 0 N D E 283972 
1010 INTRA-CE 120819 
1011 EXTRA-CE 162567 
1020 CLASSE 1 20693 
1021 A E L E 8187 
1030 CLASSE 2 41665 
1040 CLASSE 3 100210 
2707.60 PHENOLS, Y COMPRIS LES MELANGES 
2707.50-10 CRESOLS 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2707.50-30 XYLENOLS 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




































2707.50-90 PHENOLS ISAUF CRESOLS ET XYLENOLSI. Y COMPRIS MELANGES 
UK: CONFIDENTIEL POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2707.91 HUILES DE CREOSOTE 









BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 


























































































































































































2707.99 ~C'J3EU ~UJ"JJ~W?B~sDfR~M~~bW'/.~~J'J~~~ftW~S~~ll,~.H~3R~sD~o':A'RfuiE~E~~~~J'.:~Hrl, ~~J~~~~·s~'irss 2101.10 
A 707.91 
































































































1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Wll6a I Espana I France I Ireland I I tali a 1 Nederland I PoriUgal 1 UK CNINC 
2707.19-11 
1011 EXTRA-EC 44591 18560 26009 2 20 
1020 CLASS 1 16292 14484 1786 2 20 
1021 EFTA COUNTR. 15906 14484 1402 20 
1040 CLASS 3 24223 24223 
2707.99-11 CRUDES OILS (EXCL 2707.99-11) 
001 FRANCE 5136 1143 2445 723 
4748 
300 421 15 89 
003 NETHERLANDS 32509 27693 68 406 004 FR GERMANY 36540 36013 121 
058 GERMAN DEM.R 22088 22088 
1000 W 0 R L D 108911 86959 5268 5865 8036 1632 534 120 495 
1010 INTRA-EC 79518 64872 3855 2351 7036 348 441 120 495 
1011 EXTRA-EC 29391 22088 1412 3514 999 1286 92 
1040 CLASS 3 23729 22088 355 1286 
2707.19-30 SULPHURETTED TOPPINGS 
003 NETHERLANDS 10602 10602 
1000 W 0 R L D 17073 16861 212 
1010 INTRA-EC 17073 16861 212 
2707.99-50 BASIC PRODUCTS 
BL: EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR-12-cDUNTRIES 
NL: CONFIDENTIAL 
D: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 3213 3213 
1000 W 0 R L D 4115 3213 14 72 69 747 
1010 INTRA-EC 347 14 70 69 194 
1011 EXTRA-EC 554 1 553 
2707.19-70 ANTHRACENE 
BL: ONLY A PART OF EC-COUNTRIES CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 40418 40055 95 25 336 002 BELG.-LUXBG. 3715 3590 30 
1000 WORLD 47082 668 43740 663 1636 373 
1010 INTRA-EC 44339 668 43645 294 25 373 1011 EXTRA-EC 2744 96 369 1611 
2707.19-11 OILS AND OTHER PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROMATIC CONSTITUENTS 
FOR THE MANUFACTURE OF THE PRODUCTS OF HEADING N 28.03 (EXCL 2707.1G-10 TO 2707.19-70) 
002 BELG.-LUXBG. 113051 
17642 
30535 82516 
003 NETHERLANDS 17642 
4735 11168 004 FR GERMANY 15903 
17127 11844 006 UTD. KINGDOM 67711 16295 22445 
030 SWEDEN 14464 2639 
123485 
11825 5943i 12148 400 USA 403736 5069 203603 
1000 WORLD 647994 42477 138859 277488 804 93044 658 94684 
1010 INTRA-EC 222967 34769 15374 56037 
8o4 
33613 658 82518 
1011 EXTRA-EC 425027 7709 123485 221450 59431 12148 
1020 CLASS 1 424752 7709 123485 221450 529 59431 12148 
1021 EFTA COUNTR. 14464 2639 11825 
2707.99-99 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DESTILLAT10N OF HIGH TEMPERATURE COAL TARS AND SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF 
THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROMATIC CONSTITUENTS (EXCL 2707.1G-10 TO 2707.99-11) 
001 FRANCE 3287 124 34 2745 
676 2354 
368 7 9 
002 BELG.-LUXBG. 21296 6553 16406 1850 10 215 003 NETHERLANDS 133645 118722 
:i 1sS 162 5990 1393 3 004 FR GERMANY 63951 69108 
12596 
8695 
mi 339 17 4041 006 UTD. KINGDOM 12634 17 29 16 
011 SPAIN 11951 11808 25 664li 118 058 SOVIET UNION 29538 22890 
062 CZECHOSLOVAK 20571 20571 
1000 W 0 R L D 344220 77874 4176 221394 172 246 9803 176 8682 10314 171 11212 
1010 INTRA-EC 211494 m84 34 166687 2 173 9787 176 8682 3612 171 4386 
1011 EXTRA-EC 72725 89 4142 54707 170 73 17 6701 6828 
1020 CLASS 1 14921 61 3 7718 170 73 17 53 6826 
1021 EFTA COUNTR. 14446 43 3 7573 1 664li 6826 1040 CLASS 3 57804 28 4139 46989 
2708.10 PITCH OBTAINED FROM COAL TAR OR FROII OTHER MINERAL TARS 
2708.1G-OO PITCH OBTAINED FROII COAL TAR OR FROII OTHER MINERAL TARS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 41463 7055 8359 2355 5563 
15579 
11843 1974 4294 
002 BELG.-LUXBG. 37469 
16394 2600 1206 316 2639 4 3436 20682 2 004 FR GERMANY 68028 
96 
22882 15248 2419 
006 UTD. KINGDOM 3636 638 20 46 1274 528 427 609 





038 AUSTRIA 16300 
1sS 
20 
3078 060 POLAND 32633 29399 
9155 062 CZECHOSLOVAK 30067 17869 3043 
977 SECRET COUNT 21764 21764 
1000 W 0 R L D 279176 26213 3190 94887 8884 10392 50863 431 28016 46663 315 9302 
1010 INTRA-EC 171834 26213 3033 9784 5569 10348 44711 431 15398 46683 315 9169 
1011 EXTRA·EC 85779 157 63360 3314 44 6153 12618 133 1020 CLASS 1 20119 1 16092 3314 44 31 518 119 
1021 EFTA COUNTR. 16616 1 16061 20 16 517 1 
1040 CLASS 3 65623 156 47268 6121 12078 
2708.20 PITCH COKE OBTAINED FRO II COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
2708.2G-OO PITCH COKE OBTAINED FROII COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
004 FR GERMANY 21138 776 2871 11544 :1T40 56 37 2114 
1000 W 0 R L D 31249 778 5219 3855 12121 24 3740 56 37 5421 1010 INTRA-EC 26955 778 1394 3855 11701 24 3740 56 37 5372 1011 EXTRA-EC 4294 3825 421 48 
2709.00 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROII BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
2709.GG-OO PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROII BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 




860592 004 FR GERMANY 115601 25 
110840Ci 424~ 19 4 91000 005 ITALY 1533367 7 50685Ii 9527240 1348043 6887&5 7153287 006 UTD. KINGDOM 38962068 2595739 15057257 137622 708658 008 DENMARK 214493 
49129 524905 
3019 211474 009 GREECE 574034 
022 CEUTA AND ME 57362 
1533648 814934 5417279 69306 4272289 
57362 028 NORWAY 32535099 5610275 226559 14590809 052 TURKEY 1197531 
10677o6 186368 5919630 1075679 5606028 9565770 
1526023 132136 139372 056 SOVIET UNION 35591401 8210755 2685733 38446 1231086 068 ROMANIA 54125 49731 4394 
48 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland l Portugal I UK 
2707.99-11 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








2707.89-18 HUILES BRUTES, (NON REPR. SOUS 2707.89-11) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
056 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1040 CLASSE 3 
2707.89-30 TETES SULFUREES 
003 PAY5-BAS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 





































~t: ~~~~~~~RROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 











UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL 























m ~~t~~UXBG. tfft1 tm 31 7 
1000 M 0 N D E 6006 170 5387 236 130 
1010 INTRA-CE 5574 • 5329 135 7 
1011 EXTRA-CE 431 170 38 101 122 
2707.89-11 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTlLLATION DES GOUDRONS DE HOUIUE DE HAUTE TEMPERATUR~ PRODUITS SIMILAIRE~ DANS 
LESQUELS LES CONSTITUANTS AROMATIOUES PREDOMINENT EN POIDS, SUR LES CONSTITUANTS NON ARuMATIQUES. POUR FABHICAnON DES 
PRODUITS DU 28.03, (NON REPR. SOUS 2707.111-10 A 2707.119-70) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































2707.89-89 HUILES ET AUTRES PRODUITS DE LA DISTlLLATION DES GOUDRONS DE HOUIUE DE HAUTE TEMPERATUR~ PRODUITS SIMILAIRES. DANS 
LESQUELS LES CONSTITUANTS AROMATIQUES PREDOMINENT EN POIDS, SUR LES CONSTITUANTS NON ARuMATIQUES, (NON REPR. SOUS 









1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































2708.10 BRAI DE GOUDRON DE HOUIUE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
2708.111-00 BRAI DE GOUDRON DE HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9588 1715 
~ R~L~.:L.'e~l'8NE 1~g 4417 304 
006 ROYAUME-UNI 1068 190 8 
008 DANEMARK 1790 
~ ~mlr~~ ru~ 14 
062 TCHECOSLOVAQ 5272 
977 PAYS SECRETS 4409 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























2708.20 COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUIUE OU D' AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
2708.20-00 COKE DE BRAI DE GOUDRON DE HOUIUE OU D' AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
004 RF ALLEMAGNE 6911 156 
1000 M 0 N D E 9771 158 
1010 INTRA-CE 7866 158 
1011 EXTRA-CE 906 
2709.00 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2709.011-00 HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
001 FRANCE 100360 6961 3 
~ ~~'1t~t~AGNE 9~m 661~ 453 
883 ~~il'tME-UNI J= 251731 48063 
008 DANEMARK 20810 
009 GRECE 43769 
~ ~6~~~ MEL 317~~ 147684 78028 
~ ~~~~.~I.E 31g~ 101440 13522 


























































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-l.ux. I Oanmart I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2709.00.00 
208 ALGERIA 16496169 267034 5459281 126268 1502829 2049166 2813775 3325059 517857 434900 
212 TUNISIA 1834432 
1599259 11190248 1384546 
192718 247965 1333749 
540486 60341 
60000 
216 LIBYA 41665437 4413640 3740359 18936558 
220 EGYPT 10060660 163207 135906 117775 1197025 7797973 648774 
272 IVORY COAST 103744 
171197 4553396 6772154 4031225 103744 4062962 1724750 642737 266 NIGERIA 23001542 1043121 
302 CAMEROON 4150170 43669 96697 299440 2648093 179047 805436 77766 





318 CONGO 2471418 
37710 353173 
2031448 209191 
197426 105145 330 ANGOLA 5305209 2106916 666057 303674 1511106 
382 ZIMBABWE 64683 64683 
390 SOUTH AFRICA 205553 
108409 
205553 
400 USA 108409 
23620 76844 404 CANADA 102464 
175838 8999955 3566229 527936 1306137 412 MEXICO 15823899 433732 792072 
448 CUBA 96099 30955 65144 
121387 467 ST VINCENT 121387 
110676 460 COLOMBIA 110676 
667067 46428 479327 253132 529627 892189 464 VENEZUELA 7909183 5021413 
600 CYPRUS 72630 
133236 1149181 28771i 153263 384914 65845 72630 606 SYRIA 2449933 360609 1313451 534715 612 IRAQ 24569235 1077614 1418425 3488046 6145216 6110107 2082962 2572805 
616 IRAN 28440370 3982890 
167258 
2564254 131191 3667503 486515 4053293 11283032 130360 2121332 
632 SAUDI ARABIA 37241717 2037753 4741721 175055 2282706 11331870 5693176 7399450 1301043 2111885 
636 KUWAIT 12648846 2798980 136677 444758 571441 46415 1316621 6632223 901731 





448626 208874 274691 647 U.A.EMIRATES 4613456 317638 365999 1246369 BB5B30 849 OMAN 770680 
1186137 99366 246860 69466 66293 652 NORTH YEMEN 1796751 511248 
658 SOUTH YEMEN 769677 431091 338586 
70965 85444 700 INDONESIA 234196 m87 
720 CHINA 76331 
51142 90596 89832 6640 76331 958 NOT DETERMIN 238410 
1000 W 0 R L D 371102454 23207014 4477614 72036951 4200010 41612727 66351077 1348043 63439906 56761183 7814418 29853511 
1010 INTRA-EC 52775113 9662962 506076 19580329 
4200010 
1801179 10053094 1348043 668765 7195148 706662 1228855 
1011 EXTRA-EC 318068931 13492910 3969539 52456621 39811548 56297983 62660545 49476203 7098916 28624658 
1020 CLASS 1 34749055 1557266 814934 5417279 69306 4272289 1634431 5669119 356695 14935734 




5610275 226559 14590809 
1030 CLASS 2 247521919 10867936 2966237 41068557 34069070 42459923 41096956 6701775 12381505 
1031 ACP~66) 38955257 418994 
186368 69897~ 1075679 
7516177 11504311 1750974 7928067 1922176 924753 
1040 CLA S 3 35817957 1067706 59507 5673172 9565770 8260486 2690128 38446 1307417 
2710.00 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS6 OTHER THAN CRUDEi.PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR r~~D-ME ~~rl~bNN~MurJr~~~~HE ~~E~f:fJJN~ETROLEUM ILS OR OF OILS OBT NED FROII BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS 
2710.0()..11 UGHT OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL CRUDE), FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
001 FRANCE 266216 16943 
23 
9571 21975 38 927 32355 184407 
002 BELG.-LUXBG. 801582 636438 414020 243358 144181 003 NETHERLANDS 1894211 42 1000196 2:i 314 11714 255535 004 FR GERMANY 173729 124638 28 
2734 14641 
37013 





006 UTD. KINGDOM 359686 195 
007 IRELAND 13073 
9775 
13073 
2037 006 DENMARK 35061 
11oosS 106331 
23269 
78509 009 GREECE 319874 
57sS 14994 
24979 
010 PORTUGAL 91593 
226711 907 
44358 22304 228610 26473 011 SPAIN 802429 
8264 
134428 106714 82755 
021 CANARY ISLAN 23696 
20062 102244 20779 
15432 
110134 028 NORWAY 253219 
030 SWEDEN 25733 10227 3130 3080 9296 
032 FINLAND 173096 128245 44851 
73070 302358 19171 9616 048 YUGOSLAVIA 404213 





284936 281o34 058 SOVIET UNION 3451917 1741016 198169 110857 
062 CZECHOSLOVAK 31820 31820 
101724 171533 413839 23903 29514 066 ROMANIA 740513 
25569 BO:i 068 BULGARIA 152634 82769 20309 23185 
311s0 070 ALBANIA 66190 
18006 
37040 





208 ALGERIA 1760942 272015 36048 95348 321339 
212 TUNISIA 58229 
51203 
11237 89000 43387 3625 214266 75908 216 LIBYA 818039 265035 122627 
220 EGYPT 385612 76461 75106 165825 48220 
9662 228 MAURITANIA 28425 
1oS 16122 18715 66862 18543 400 USA 105922 2095 
404 CANADA 4543 4543 
20215 13561 57800 448 CUBA 179364 87698 
464 VENEZUELA 17941 503 
19667 22712 
17438 
606 SYRIA 42379 
21734 19776 23040 66630 612 IRAQ 761573 
147274 20567 
34547 595846 
632 SAUDI ARABIA 1282954 394169 78498 455987 155910 30549 
636 KUWAIT 2295821 453898 618873 399227 713267 110556 
640 BAHRAIN 51186 
46907 
51186 29909 647 U.A.EMIRATES 76616 
10397 658 SOUTH YEMEN 10397 20966 23781 706 SINGAPORE 44747 
14372 4063 958 NOT DETERMIN 18435 
1000 W 0 R L D 18691607 1655237 92 4753298 802 2669642 1421409 73 3010067 2185087 1218097 1m803 
1010 INTRA-EC 5053959 1213966 92 1437396 
so:i 442448 140196 73 129875 597695 321760 770460 1011 EXTRA-EC 13619213 426899 3315902 2227195 1281213 2876129 1587391 896338 1007344 
1020 CLASS 1 1161090 161519 181839 142512 18715 413451 92741 19171 131142 





1030 CLASS 2 7831800 204445 1246071 1860633 1149066 506129 
1031 ACP~66) 28676 
60935 
251 BO:i 299892 1049488 58200 345585 18543 9662 1040 CLA S 3 4626323 1667991 29514 370073 
2710.D0-15 W?A'Il-::llfs~~~ll:.~~lf.MJ1~.~~riNOUS MINERALS (EXCL CRUDE), FOR UNDERGOING CHEMICAL mANSFORMATION BY A PROCESS (OTHER 
001 FRANCE 16500 
16 
6250 93 8415 820 922 





2975 003 NETHERLANDS 11186 4552 
005 ITALY 18069 6643 23257 18069 011 SPAIN 31900 
17300 028 NORWAY 17300 
15443 032 FINLAND 15443 
212a:i 7oo0 058 SOVIET UNION 28282 
28770 208 ALGERIA 40770 12000 
220 EGYPT 27800 
15473 3927 
27800 
6246 400 USA 26365 719 
478 NL ANTILLES 5298 
2a36 
1151 4147 
732 JAPAN 2836 
1000 W 0 R L D 347304 2907 21 50502 93 7809 73841 133699 4 78428 
1010 INTRA-EC 175965 2907 21 13747 93 
7809 
18971 118256 4 21966 
1011 EXTRA-EC 171339 36755 54870 15443 58462 
1020 CLASS 1 61952 15473 6763 727 15443 23546 
1021 EFTA COUNTR. 32751 
1o48 
8 15443 17300 
1030 CLASS 2 74914 
212a:i 
40951 32917 
1040 CLASS 3 34473 13191 
2710.0()..21 WHITE SPIRIT (EXCL 2710.D0-11 AND 2710.D0-15) 
001 FRANCE 10513 1782 422 2196 2200 
57267 
572 310 318 354 2359 002 BELG.-LUXBG. 175738 
12893 
10742 49086 
s3 2201 391 2829 31604 1066 20526 003 NETHERLANDS 76990 3015 7795 464 25939 3 1351 
197 
390 25067 004 FR GERMANY 10676 123 5203 95 42 4294 666 56 
50 B 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
2709.00-00 
208 ALGERIE 1826030 
212 TUNISIE 178448 
216 LIBYE 4197151 
220 EGYPTE 853512 
272 COTE IVOIRE 9923 
288 NIGERIA 2323149 
302 CAMEROUN 367170 
314 GABON 324155 
318 CONGO 208705 
330 ANGOLA 518789 
382 ZIMBABWE 6157 












































412 MEXIQUE 1209171 35987 12!199 870417 266971 
m ~¥-~fNCENT 1~ 2303 3317 10544 ~ ~~~~u~EA ~~ 39682 ~~~ 2692 33302 17133 
~ ~~~FeRE 1&8~~ 11500 86565 1521 1077!i 25855 
612 IRAQ 2212814 95190 133316 31438 333800 515893 554052 
~ ~R'fe1E SAOUD llir~ ~~ 14019 ~m: 1Jg~ = 1J~~ ~~ 
636 KOWEIT 1112576 254458 10017 40021 47587 5201 114912 
t1 ~OTR'A'rs ARAB J1~ 20948 ~ 114538 1m8!l = ~ ~~~~ DU NRD 1mga 125728 3S49:2 8385 ~J 
658 YEMEN DU SUD 78477 43436 35041 
700 INDDNESIE 25623 6977 
~ 2~~tETERMIN 1~J 5071 6566 
1000 M 0 N DE 34787230 2158082 406560 7149181 403727 3751839 6057738 130076 5961438 
~81? ~tfr':.~~'i: ~~~H 1mazg: ~ 1~~~ 403727 J~U:f so~~U 130076 588-rsu 
1020 CLASSE 1 3374272 149362 78030 543156 7234 423122 145082 
1W, ~&hlE 2 ~~r~~ = ~~~ 4~~ 297872 307m3 J~~~~ 5005729 
1031 ACPC66l 3768593 39740 . 733634 . 748960 1036437 175350 
1040 CLASSE 3 3214261 101440 13522 537320 105655 504937 853581 736743 
2710.00 HUILES DE PETROLE DUDE MINERAUX BITUMINE':IcAUTRES QUE LES HUD..ES BRUTES~PREPARAOONS NON DENOMMEES Nl COMPRISES 
~~~ C~~~~ EN POIDS 70 - OU PLUS D' UILES DE PETROLE OU DE MINERA X BITUMINEUX ET DONT CES HUD..ES CONSTITUENT 
2710.00-11 HUD..ES LEGERE$, DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (SAUF HUILES BRUTES), DESTINEES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINI 
~ ~~t~~CuxBG. = 2130 12 ~ 2666 5 
003 PAY5-BAS 232599 75974 30 121570 
004 RF ALLEMAGNE 29231 16981 10 
~ [~i~UME-UNI = 26085 
007 lALANDE 1604 
008 DANEMARK 4262 
009 GRECE 39529 
010 PORTUGAL 11797 
011 ESPAGNE 99018 
021 ILES CANARIE ID8 
028 NORVEGE 32178 
030 SUEDE 3391 
032 FINLANDE 19991 
048 YOUGOSLAVIE 46666 
052 TURQUIE 24954 
056 U.R.S.S. 422392 
062 TCHECOSLOVAQ 3412 
066 ROUMANIE 89626 
068 BULGARIE 19599 
070 ALBANIE 8269 
204 MAROC 20791 
208 ALGERIE 215615 
212 TUNISIE 7447 
216 LIBYE 97306 
220 EGYPTE 47523 
228 MAURITANIE 3418 
400 ETAT5-UNIS 21935 
404 CANADA 2279 
448 CUBA 22636 
484 VENEZUELA 6012 
608 SYRIE 5413 
612 IRAQ 96498 
632 ARABIE SAOUD 159423 
636 KOWEIT 281328 
640 BAHREIN 8455 
847 EMIRATS ARAB 9535 
658 YEMEN DU SUD 1348 
706 SINGAPOUR 5077 
958 NON DETERMIN 2234 
1000 M 0 N D E 2337278 
1010 INTRA-CE 847406 
1011 EXTRA-CE 1687838 
1020 CLASSE 1 153768 
1021 A E L E 55912 
1030 CLASSE 2 967600 
1031 ACPC66l 3537 





















































































































2710.00-15 HUILES LEGERE~ ... DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX CSAUF HUILES BRUTES), DESTJNEES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE 
PAR UN TRAJTEM~;NT (AUTRE QUE CEUX DEFINJS POUR 2710.00-H) 
~ ~~t~~ruxBa. 1~~ 13 ~ 18 41~ 
003 PAY5-BAS 5272 348 2409 426 
005 IT ALIE 10234 
011 ESPAGNE 4055 
028 NORVEGE 3590 
032 FINLANDE 1944 
056 U.R.S.S. 3850 
208 ALGERIE 5107 
220 EGYPTE 3316 
400 ETAT5-UNIS 14620 
478 ANTILLES NL 2144 
732 JAPON 1185 
1000 M 0 N D E 76568 
1010 INTRA-CE 39557 
1011 EXTRA-CE 37010 
1020 CLASSE 1 21345 
1021 A E L E 5541 
1030 CLASSE 2 11042 
1040 CLASSE 3 4625 
348 
348 




























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a ., Espana I France l Ireland r 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2710.00.21 
005 ITALY 8705 
31733 2123 
38 50 706 7910 
2471 13 26 2 006 UTO. KINGDOM 41170 27 
1992 
4775 
7281 010 PORTUGAL 10831 846 1537 21 824 011 SPAIN 11010 9404 3740 1930 3670 064 HUNGARY 15167 504 57 5202 
1000 W 0 A L D 365345 46536 21517 69670 3273 7606 105525 3437 12401 33113 2659 59608 
1010 INTAA-EC 345942 46531 21505 59143 1045 7606 105462 3437 7121 32145 2659 59288 
1011 EXTAA-EC 19404 5 12 10528 2228 83 5280 968 320 
1040 CLASS 3 17897 10410 2228 57 5202 
2710.00.25 SPECIAL SPIRITS (EXCL WHITE), (EXCL 2710.00.11 AND 2710.10-15) 
001 FRANCE 11849 260 1 4442 40 99 
29094 9456 3767 3051 110 79 002 BELG.-LUXBG. 164889 
32678 
3279 26647 17 2415 539 7170 3920 82358 
003 NETHERLANDS 116888 771 3083 216 223 31694 2 33 4004 1781 46407 D04 FR GERMANY 39401 4552 3232 
134 
158 1028 26245 1 89 
1 
92 
005 ITALY 84986 
861 904 64 20980 63794 18822 13 1 
12 
006 UTD. KINGDOM 110097 3 1 89458 2 33 
008 DENMARK 10214 
2so0 
10214 
009 GREECE 25947 23447 
2 010 PORTUGAL 13177 1412 11763 54li 17 011 SPAIN 68970 
4082 
68407 
028 NORWAY 26015 j 21928 5 030 SWEDEN 54127 45245 
1:i 
8875 
052 TURKEY 22529 22516 314 058 SOVIET UNION 52115 51801 
066 ROMANIA 28741 28741 
· 208 ALGERIA 240026 240026 
216 LIBYA 106347 94:i 5 129 29 106347 3 7 622 28 400 USA 2737 971 
6'12 IRAQ 21934 21934 
632 SAUDI ARABIA 117001 117001 
636 KUWAIT 291265 291265 
647 U.A.EMIRATES 32788 32788 
1000 WO A L D 1664949 42109 58057 41661 578 28658 1307571 28278 5354 16505 6885 129293 
1010 INTAA-EC 646424 36352 8187 34308 495 28658 354114 28275 4440 14240 6391 128964 
1011 EXTAA-EC 1018502 3758 49870 7353 63 953435 3 914 2265 493 328 
1020 CLASS 1 109680 944 49869 139 43 58177 3 32 625 48 
1021 EFTA COUNTR. 80715 
249 
49864 10 30803 25 3 10 
1030 CLASS 2 813792 1 
7214 40 811935 882 1326 493 281 1040 CLASS 3 94631 2565 63323 314 
2710.00-31 AVIATION SPIRIT, (EXCL 2710.00.11 AND 2710.00.15} 
001 FRANCE 21145 65 6518 273 13719 570 4664 7115 002 BELG.-LUXBG. 17242 
7044 2187 
5463 
3007 1637 003 NETHERLANDS 54123 13279 
15 
26969 
005 ITALY 3807 3792 
17 4341 4157 400 USA 8515 
1000 W 0 A L D 111042 7115 7195 25302 288 13719 6799 380 592 9025 1637 38990 
1010 INTAA-EC 97475 7115 2187 25262 288 13719 6799 380 575 4685 1637 34828 
1011 EXTAA-EC 13587 5007 40 17 4341 4162 
1020 CLASS 1 13522 5007 17 4341 4157 
2710.00-33 MOTOR SPIRIT (EXCL AVIATION), CONTAINING = < 0.013 GIL OF LEAD, (EXCL 2710.00.11 AND 2710.00.15) 
001 FRANCE 174861 27061 132603 13624 
99622 
3 1570 





003 NETHERLANDS 1891760 
2751 
1797229 
4 32 353 63227 D04 FR GERMANY 14208 10576 
4 
254 li 238 005 ITALY 23140 6 23107 17 430 4 8920 006 UTD. KINGDOM 635774 10603 615813 4 
008 DENMARK 16963 16963 
17277 021 CANARY ISLAN 17277 
8291 5302 8825 4 028 NORWAY 22422 
030 SWEDEN 155795 119114 36681 
032 FINLAND 71084 4944 66140 
038 AUSTRIA 81029 81029 
062 CZECHOSLOVAK 57587 57587 
064 HUNGARY 13200 13200 60456 20447 066 ROMANIA 80897 
212 TUNISIA 16554 16554 
608 SYRIA 53497 53497 
632 SAUDI ARABIA 29688 
63377 
29688 
636 KUWAIT 63377 
1000 W 0 A L D 3876812 79523 196476 2896327 54015 304 430 39 282577 9 164912 
1010 INTAA-EC 3005493 79521 2751 2633419 36738 299 430 37 108895 9 143394 
1011 EXTAA-EC 671121 2 195726 262908 17278 5 2 173682 21518 
1020 CLASS 1 330552 2 132349 189220 5 1 6654 121 
1021 EFTA COUNTR. 330330 132349 189151 
17277 
1 8825 4 
1030 CLASS 2 188883 63377 2901 104378 950 
1040 CLASS 3 151686 70787 60450 20448 
2710.00-35 MOTOR SPIRIT (EXCL AVIATION), CONTAINING > 0.013 GIL OF LEAD, (EXCL 2710.00.11 AND 2710.00.15) 
001 FRANCE 789399 10490 436942 45 163862 
192778 
7019 127221 9 43811 
002 - UXBG. 701079 
899478 45515 
237528 37 60344 167313 43079 
003 ANDS 5409335 2143779 37 1305178 27976 967372 




52538 24 2soli 1 467 
005 I ALY 694618 
15 
186 589067 
s10118 18 78874 7 
6 
006 UTD. KINGDOM 1426457 ~ 38 7 96235 008 DENMARK 55813 373 
27249 153891 69100 32463 009 GREECE 262763 
34 011 SPAIN 77446 
37482 
77411 
021 CANARY ISLAN 37482 
21035 10660 028 NORWAY 31695 
030 SWEDEN 237726 187076 23266 
2 
27381 2 
032 FINLAND 75712 14345 61364 1 
038 AUSTRIA 129605 
8 
129605 
28901 058 SOVIET UNION 28909 
13018 064 HUNGARY 13018 
11199 066 ROMANIA 11199 
208 ALGERIA 20474 
1 
20474 
528 ARGENTINA 114831 114830 
608 SYRIA 44405 





636 KUWAIT 386651 248964 
1000 WO A L D 10932061 914118 304072 3792727 806 339247 2716119 570718 275509 906597 18 1112032 
1010 INTAA-EC 9511371 910165 53743 3554286 806 301766 2467097 570716 164540 376215 18 1111919 
1011 EXTAA-EC 1416749 9 250330 238442 37482 249022 110968 530363 113 1020 CLASS 1 476656 1 223392 224924 1018 18 27391 112 




27381 2 1030 CLASS 2 886766 
8 
26937 500 207903 502993 1 
1040 CLASS 3 53127 13018 40101 
2710.1)().37 SPIRIT TYPE JET FUEL (EXCL 2710.00.11 AND 2710.00-15) 
001 FRANCE 104244 104244 
002 BELG.-LUXBG. 55533 
5203 8209 55533 003 NETHERLANDS 183647 150178 57 
1000 W 0 A L D 338534 5203 22268 309955 705 345 60 1010 INTAA-EC 331702 5203 15437 309955 705 345 57 1011 EXTAA-EC 6831 6828 3 
52 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I .Nederland I Portugal I CN/NC UK 
2710.00-21 
005 ITALIE 2811 0027 401 8 10 174 2617 625 11 33 3 2 006 ROYAUME·UNI 8704 18 
at.i 1586 1193 010 PORTUGAL 1788 
174 
224 4 
281 011 ESPAGNE 1896 
1314 
597 302 542 064 HONGRIE 2132 105 7 706 
1000 M 0 N 0 E 79747 9438 4295 15670 622 1902 24559 m 3785 6872 1044 10981 1010 INTRA..CE 76507 9437 4291 14094 247 1902 24547 7711 3044 6216 1043 10907 1011 EXTRA..CE 3244 2 5 1575 374 1 12 743 457 1 74 1040 CLASSE 3 2523 14at. 374 7 706 
2710.00-25 ESSENCES SPEQALES (SAUF WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.00-11 ET 2710.00-15) 
001 FRANCE 3554 53 2 885 25 20 
6675 1312 
1980 504 38 47 002 BELG.·LUXBG. 29094 5363 680 5175 8 619 268 15!)8 847 12004 003 PAYS.BAS 21362 164 853 103 69 6918 1 45 
11o9 
409 7439 004 RF ALLEMAGNE 9797 972 756 
27 
105 296 8419 91 4 45 005 ITALIE 10128 
245 219 
23 2795 7270 
2554 22 3 3 8 006 ROYAUME-UNI 17800 7 3 14733 14 008 DANEMARK 1288 
287 
1288 009 GRECE 3513 3228 010 PORTUGAL 1765 286 1479 loS 3 011 ESPAGNE 8371 639 8263 028 NORVEGE 3222 
9 
2578 5 030 SUEDE 8133 7083 6 1041 052 TUROUIE 2564 2558 66 056 U.R.S.S. 6623 6583 086 ROUMANIE 3511 3511 208 ALGERIE 28921 28921 
218 LIBYE 12871 365 13 126 19 12871 5 13 254 41 400 ETATS.UNIS 1148 312 612 IRAQ 2734 2734 632 ARABIE SAOUD 14057 14057 Bat. KOWEIT 35335 35335 647 EMIRATS ARAB 3815 3815 






56 1040 CLASSE 3 12225 379 10444 60 
mo.00-31 ESSENCES D'AVIATION, (NON REPR. SOUS 2710.00-11 ET mo.00-15) 
001 FRANCE 5678 17 2275 54 3183 187 losS 2006 002 BELG.-LUXBG. 4469 
1387 619 
1384 
n1 425 003 PAYS.BAS 11948 3122 
.j 5824 005 ITALIE 1046 1044 
7 1090 1251 400 ETATS.UNIS 2348 
1000 M 0 N 0 E 26521 1407 1319 6794 57 3163 1815 95 178 2179 425 9089 1010 INTRA..CE 23457 1407 618 6782 57 3163 1815 95 171 1089 425 7834 1011 EXTRA..CE 3064 700 12 7 1090 1255 1020 CLASSE 1 3049 700 7 1090 1252 
mo.00-33 ESSENCES POUR IIOTEUR (SAUF ESSENCES D'AVIATlON), TENEUR EN PLOIIB = < 0, 013 GIL, (NON REPR. SOUS m0.00-11 ET 2710.00-15) 




11148 003 PAYS.BAS 271377 
428 
256047 
3 34 69 10729 004 RF ALLEMAGNE 2637 1874 
1 
53 176 005 ITALIE 3509 1 3500 6 
ad 8 1269 006 ROYAUME-UNI 904at. 1724 87352 3 008 DANEMARK 2461 2461 3344 021 ILES CANARIE 3344 
1442 632 1145 2 028 NORVEGE 3221 030 SUEDE 23268 17908 5360 
032 FINL 9914 786 9128 
038AUT 11594 11594 
062 TC OVAQ 6292 6292 
064 HO IE 1661 1661 
8178 2686 086 ROUMANIE 10862 212 TUNISIE 2135 2135 608 SYRIE 7210 7210 632 ARABIE SAOUD 3908 8822 3908 Bat. KOWEIT 8822 
1000 M 0 N 0 E 525362 12320 29358 410013 8925 15 80 51 39165 7 25340 1010 INTRA..CE 431523 12317 428 374800 5580 67 80 47 15878 7 22318 1011 EXTRA..CE 93840 4 28957 35214 3345 • 4 23258 3022 1020 CLASSE 1 48218 4 2013t. 26774 1 8 1 1172 120 1021 A E l E 47999 2013t. 26715 3344 1 1145 2 1030 CLASSE 2 26804 8822 486 
3 
13937 215 
1040 CLASSE 3 18818 7953 8176 2686 
mo.00-35 ESSENCES POUR IIOTEUR (SAUF ESSENCES D'AVIATION), TENEUR EN PLOIIB > 0, 013 GIL, (NON REPR. SOUS 2710.00-11 ET 2710.00-15) 
001 FRANCE 117546 1675 66585 5 23189 
28779 
956 18945 8 6183 002 BELG.-LUXBG. 102114 
134823 7433 
33968 4 8047 25073 6243 003 PAYS.BAS 805569 317343 5 195898 3991 
570 




7746 29 214 005 ITALIE 103923 
10 
27 88063 
88849 19 11839 4 
2 006 ROYAUME-UNI 218084 102387 4 5 14967 008 DANEMARK 8658 8813 45 
4271 23352 9416 4551 009 GRECE 41590 
14 011 ESPAGNE 10573 
7012 
10558 
021 ILES CANARIE 7012 3220 1478 028 NORVEGE 4698 
39Si 3 030 SUEDE at.919 29543 3421 032 FINLANDE 10982 2090 8872 
038 AUTRICHE 19097 
2 
19097 
3395 056 U.R.S.S. 3397 
1700 064 HONGRIE 1703 
1492 086 ROUMANIE 1492 
3132 208 ALGERIE 3132 2 528 ARGENTINE 11400 11398 608 SYRIE 5933 
a4 5933 17334 632 ARABIE SAOUD 38756 4040 21338 15177 Bat. KOWEIT 55592 36375 
1000 M 0 N 0 E 1620868 136957 47720 563785 118 51178 401741 88849 37651 128628 13 184227 
1010 INTRA..CE 1419661 136360 5867 529122 118 44168 369362 88849 22451 56428 13 164118 
1011 EXTRA..CE 200616 3 39054 34664 7012 323711 15193 72200 111 
1020 CLASSE 1 72198 1 35014 32876 219 16 3962 110 
1021 A E L E 71678 1 34853 32870 
7012 27273 15177 
3951 3 
1030 CLASSE 2 121827 
2 
4040 84 68239 2 
1040 CLASSE 3 6592 1703 4867 
2710.00-37 CARBUREACTEURS, TYPE ESSENCE, (NON REPR. SOUS m0.00-11 ET 2710.00-15) 
001 FRANCE 18109 18109 
002 BELG.-LUXBG. 9893 
801 10&8 
9893 
12 003 PAYS-BAS 27581 25700 
1000 M 0 N 0 E 57984 801 3298 53702 111 58 14 
1010 INTRA-CE 57046 801 2362 53702 111 58 12 
1011 EXTRA..CE 938 936 2 
B 53 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a 1 Espana I France I Ireland l ltalla -f Nederland I Portugal I UK CNINC 
2710.00-39 UGHT OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDE), (EXCL 2710.00.11 TO 2710.00-37) 









003 NETHERLANDS 805515 22601 489854 41447 5 595i 
169391 
004 FR GERMANY 22707 638 5 
8705i 
68 15874 5 
8 
363 
005 ITALY 373330 
2163 122s0 2 285266 4802 1004 1 006 UTD. KINGDOM 286001 4964 100687 161101 2 3 007 IRELAND 18207 
4715 
18204 
008 DENMARK 9187 
m29 96875 3598i 
4472 
009 GREECE 177532 1904 
24947 
010 PORTUGAL 32616 38 30674 
011 SPAIN 18874 
sss:i 23647 18874 6693 37473 028 NORWAY 97163 23787 
030 SWEDEN 24555 2 465 17626 6454 8 
036 SWITZERLAND 22987 6 2 
311o:i 4 25716 
22979 
058 SOVIET UNION 649244 
12848 
64 592357 
060 POLAND 12848 
30887 062 CZECHOSLOVAK 30887 
200544 1soo0 990ii 066 ROMANIA 226444 36100 204 MOROCCO 103186 
23866 
50612 16468 
208 ALGERIA 1609281 1041269 79242 464910 
212 TUNISIA 16882 
120393 
4903 11979 
216 LIBYA 244064 123671 49310 220 EGYPT 334735 285425 
228 MAURITANIA 20907 
10 3 46 14 20907 24073 33553 400 USA 57694 li 404 CANADA 8312 8304 116389 448 CUBA 116389 41s:i 478 NL ANTILLES 4153 109i 464 VENEZUELA 74n 
112229 
6388 
612 IRAQ 112229 
327o4 632 SAUDI ARABIA 468714 436010 38029 664 INDIA 38029 
1000 W 0 R L D 6838782 74n8 65920 953379 3 27665 2983968 7328 1t5035 964499 n t666t30 
tOtO INTRA-EC 2620495 737t7 43t20 754020 3 2765t 6tt567 7327 64328 75502t n 283664 
t Ott EXTRA-EC 42t8202 t062 2280t t99360 t4 2352402 t 50708 209388 t382468 
1020 CLASS t 215023 10 5576 24158 14 45728 1 45525 940t3 
1021 EFTA COUNTR. 144709 
1052 
5573 24116 41413 
327o4 
13147 60460 
t030 CLASS 2 2960991 144253 2075027 138147 589808 
1031 ACP~66) 20907 17225 309Si 
20907 
18004 25716 718645 1040 CLA S 3 t042188 231647 
2710.01).41 MEDIUM OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDE), FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
003 NETHERLANDS 15083 33 1034 t4016 
005 ITALY 7116 7116 17944 052 TURKEY 17944 
16377 060 POLAND 163n 
12809 72423 2t6 LIBYA 85232 
tOOO W 0 R L D 160332 35 t63n t7183 21t49 90367 t52t9 





t01t EXTRA-EC t2tt39 t4395 
1020 CLASS 1 17944 
12809 
17944 
1030 CLASS 2 85232 
16377 
72423 
1040 CLASS 3 17963 1586 
2710.01).45 MEDIUM OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDE), FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS 
b'bTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2710.G0-41) 
I : NFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
002 BELG.-LUXBG. 7919 
31ss:i 
4 79t5 
2303 003 NETHERLANDS 37065 2909 
005 ITALY 14571 2758 38:i 1464i 11813 400 USA 28169 12945 
tOOO W 0 R L D 93806 32792 4 30826 383 t464t t4960 
1 Ot 0 INTRA-EC 6t337 32792 4 1358t 38:i t464i t4960 t Ott EXTRA-EC 32469 t7245 
1020 CLASS 1 28169 12945 363 t4641 
1030 CLASS 2 3052 3052 
2710.00.St JET FUEL, KEROSENE TYPE (EXCL. 2710.0CI-4t AND 2710.00-45) 
001 FRANCE 174919 619 31189 67581 24713 
26200 
13950 40985 36887 002 BELG.-LUXBG. 406383 
212700 





006 UTD. KINGDOM 390934 82734 
8874 
119515 18694 
009 GREECE 43068 32923 1271 
010 PORTUGAL 23520 3757 19763 
60523 011 SPAIN 100318 
58249 34786 
19795 5947 028 NORWAY 96982 
030 SWEDEN 89254 64190 5064 
19648 052 TURKEY 37432 1n54 
88100 213 058 UNION 88373 
11463 062 OSLOVAK 11463 
064 GARY 25851 
614&6 
25851 
1937 10468 2042 216 LIBYA 75907 9 400 USA 12909 9998 
16027 
2902 
608 SYRIA 16027 
23i 632 SAUDI ARABIA 36130 35899 
638 KUWAIT 20000 20000 
1000 W 0 R L D 4432064 213462 480340 2550829 1939 87950 462296 t58090 13958 92518 372704 
1010 INTRA-EC 3915558 213409 250659 2473655 2 87950 393760 67930 13954 61194 353055 
1011 EXTRA-EC 5t6258 229681 77174 1937 68321 88t60 2 3t335 19648 
1020 CLASS 1 236580 168221 39860 2 8649 19648 
1021 EFT A COUNTR. 186238 140439 39850 
1937 6832i 
2 5947 
1030 CLASS 2 153991 61460 
37315 88100 
22273 
1040 CLASS 3 125888 213 
2710.00.55 KEROSENE (EXCL. JET FUEL, 2710.01).41 AND 2710.00-45) 






301 2n 45 2538 
002 BELG.-LUXBG. 95430 
13256 





006 UTD. KINGDOM 324493 4 3153 4 36060 511 
18089 216 LIBYA 28167 
14 4 16 6 
8172 1906 
400 USA 8505 29 10 8426 
638 KUWAIT 85194 85194 
tOOO W 0 R L D 710582 t4146 102625 47096 3t6 454 64738 264756 11976 11544 633 172278 
1010 INTRA-EC 580068 14t46 t4246 43651 196 454 64t76 264750 3n6 8311 633 t45729 
t Ott EXTRA-EC t30260 88378 3445 t21· 328 6 8200 3233 26549 
1020 CLASS 1 14462 3185 2348 121 315 6 29 28 6430 
1021 EFTA COUNTR. 5947 3171 2335 121 299 
8172 
19 2 
1030 CLASS 2 113404 85194 13 1906 18119 
2710.00.59 MEDIUM OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDE), (EXCL. 2710.01).41 TO 2710.01).55) 










004 FR GERMANY 4840 304 1288 
2835 
245 161 34 
066 ROMANIA 9582 6747 
tOOO W 0 R L D 89035 7523 2208 3t933 tt5 2426 t953 t426 t038 25394 t20 t490t 
tOtO INTRA-EC 7089t 503 2t6t 27403 tt3 2389 t948 t425 t035 t8961 tt9 t4836 
1 Ott EXTRA-EC t8t45 7020 45 4529 2 38 8 t 3 6433 t 65 
1040 CLASS 3 15599 6747 39 2864 5929 
54 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance l 
CNINC EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart< I Oeu1schlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlal1d J Portugal I UK 




























478 ANTILLES NL 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
664 INDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


















































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






































2710.01).45 HUILES MOYENNESJ?~!_ETROLE OU DE MIHERAUX BITUMINEUX ISAUF HUILES BRUTES), DESTINEES A SUBIA UNE TRAHSFORUATION 
CHIMIQUE PAR UN IIUUit:.MENT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR 2710.01).41) 














1000 M 0 N DE 45028 5493 2 17298 
1010 INTRA-CE 21560 5493 2 6997 
1011 EXTRA-CE 23468 10301 
1020 CLASSE 1 21878 8713 
1030 CLASSE 2 1125 1125 


















632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































2710.00.55 PETROLE LAMPANT (SAUF CARBUREACTEURS, NON REPR. SOUS 2710.01).41 ET 2710.00-45) 
~ ~~t~~fUXBG. 1~ 272 571 1c:l 7 
003 PAY5-BAS 22928 2312 1418 5548 47 
006 ROYAUME-UNI 46158 6 618 10 
U8 ~'PA'T'1-UNIS ~~~ 31 6 
638 KOWEIT 9709 9709 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































004 RF ALLEMAGNE 
066 ROUMANIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espal'la I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2710.00-e1 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
002 BELG.-LUXBG. 14714 
18869 
14714 
42101 6062 301 003 NETHERLANDS 69322 1989 
005 ITALY 121689 
1269 
33895 87794 
006 UTD. KINGDOM 30289 10 29010 51136 011 SPAIN 51136 
8200 021 CANARY ISLAN 8288 
3994 8088 030 SWEDEN 12082 
31437 048 YUGOSLAVIA 31437 
25796 2311337 26322 2008 28 2329192 056 SOVIET UNION 5090226 395543 
058 GERMAN DEM.R 80885 70015 
9423 
10870 
068 ROMANIA 9423 
491oS 068 BULGARIA 56396 7291 
204 MOROCCO 19116 
150829 
19118 
208 ALGERIA 178842 28213 
216 LIBYA 43024 43024 43429 3295 268 400 USA 47574 582 
22431 484 VENEZUELA 23971 
111749 
1540 
612 IRAQ 111749 
28217 624 ISRAEL 28217 
636 KUWAIT 127241 127241 
1000 WORLD 6168701 18869 110394 2693553 889492 37219 2008 298 2393531 23339 
1010 INTRA-EC 289231 18869 1269 50608 158905 6062 
2ooi 2!Hi 
52611 907 
1011 EXTRA-EC 5878814 109125 2842948 730588 31157 2340062 22432 
1020 CLASS 1 91095 3994 8870 74887 3295 268 1 
1021 EFTA COUNTR .. 12083 3994 8088 
211073 1540 
1 
1030 CLASS 2 540601 155 305402 2008 28 2340062 22431 1040 CLASS 3 5246917 104976 2328873 444648 26322 
2710.00-eS GAS OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED IH 2710.00-e1) 
002 BELG.-LUXBG. 5058 2 2974 
1022 
65 2017 
005 ITALY 4363 3341 
337 3842 011 SPAIN 4179 
4613 058 GERMAN DEM.R 4613 38 48 1465 68 400 USA 2578 961 
1000 W 0 R L D 37929 197 13374 8407 1022 5906 381 6659 3983 
1010 INTRA-EC 17352 159 2 6359 1022 319 381 5194 3918 
1011 EXTRA-EC 20576 38 13372 48 5587 1465 68 
1020 CLASS 1 15963 38 13372 48 974 1465 66 
1021 EFTA COUNTR. 13372 13372 
4613 1040 CLASS 3 4613 
2710.00-el GAS OILS (EXCL. 2710.00-e1 AND 2710.00-eS) 
001 FRANCE 1204169 1126 1 948582 708 125506 
920394 
20600 103153 871 12 3610 









003 NETHERLANDS 14526795 145652 8934623 31166 1247971 106512 
6322 
255194 
004 FA GERMANY 358998 9801 5606 
44073 
228 12189 311701 79 4853 
46451 
6217 
005 ITALY 1347363 115930 
31736 
2913 37405 995128 
91oaoB 35848 62664 42799 006 UTD. KINGDOM 3772429 56338 548874 
21 
75550 1998527 23390 91560 40 008 DENMARK 91835 52842 
11324 
38932 
010 PORTUGAL 11324 
51 219818 87771 116308 2042 011 SPAIN 405990 962o9 021 CANARY ISLAN 96209 
19801 319575 651981 69675 82617 028 NORWAY 1143649 
24 12029 030 SWEDEN 2114469 10012 1003616 820898 194826 73063 










731oS 956060 176511 056 SOVIET UNION 2245615 185608 15774 132656 556048 
058 GERMAN DEM.R 42281 41834 
77478 
447 
060 POLAND 106268 28790 
062 CZECHOSLOVAK 449101 449101 
084 HUNGARY 228071 
29681 
228071 
52847 557472 2091010 068 ROMANIA 2826974 96184 
068 BULGARIA 33349 
108132 
31061 2288 
345562 617741 779455 208 ALGERIA 2129431 278541 





337 400 USA 20136 2942 907 94 1519 
484 VENEZUELA 39656 15970 88403 23684 542698 22 612 IRAQ 1150625 353934 165569 
624 ISRAEL 22740 
1425 7902 33496 284412 
22740 
561e0 632 SAUDI ARABIA 502023 
40372 474 
118808 
636 KUWAIT 2161372 25262 
10035 
263020 551971 1280273 
701 MALAYSIA 10056 
16522 
21 
36195 174 956 NOT DETERMIN 52891 
1000 W 0 R L D 41027323 4158225 1821925 14703728 105917 481406 8330258 1005393 5684938 3643525 361375 530635 
1010 INTRA-EC 23782328 3926753 163008 11401690 4098 298738 5732470 932283 250783 399879 315425 339199 
1011 EXTRA-EC 17192107 214950 1638917 3302037 101820 184668 2597788 73109 5397960 3443472 45950 191438 
1020 CLASS 1 4024369 31997 1405424 1834440 329 29152 396534 4 136756 177345 12388 
1021 EFTA COUNTR. 3706485 30314 1392774 1719366 
21485 
1 376135 24 175626 
45950 
12045 
1030 CLASS 2 7235877 42656 148504 400113 139742 1510675 
731oS 
2614144 2310067 2539 
1040 CLASS 3 5931860 140298 84989 1067484 80005 15774 690578 2847056 956060 176511 
2710.D0-71 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
001 FRANCE 56951 19891 
339779 
25984 2096 11000 
002 BELG.-LUXBG. 1224790 
913300 
674125 210888 
003 NETHERLANDS 2125289 876151 
16116 
335748 
004 FR GERMANY 200756 163072 
92700 
21570 
005 ITALY 106789 14069 80065 006 UTD. KINGDOM 319931 57321 182545 
95835 007 IRELAND 124121 28286 
008 DENMARK 26735 26735 
51188 219473 009 GREECE 305210 34549 
42221 010 PORTUGAL 42221 
64312 45198 94719 1070 55538 011 SPAIN 342192 
79603 
61355 
021 CANARY ISLAN 79603 
12716 20815 56411 028 NORWAY 91942 
4362 22781 2240i 030 SWEDEN 626225 432232 144449 
036 SWITZERLAND 106067 
63165 
79299 
142298 381394 565662 
26768 
052 TURKEY 1172719 
357670 288090 59848 1885120 1180436 056 SOVIET UNION 15992041 3059232 882232 1887811 8431602 
058 GERMAN DEM.R 156419 105563 52636 
060 POLAND 51684 51684 
194639 062 CZECHOSLOVAK 194639 
127397 068 ROMANIA 151017 23620 
068 BULGARIA 18931 18931 
21021 208 ALGERIA 421979 400958 5008 99019 212 TUNISIA 188225 
230910 
82198 
478445 216 LIBYA 3750380 18896 3022329 
220 EGYPT 126509 
3 100658 
49041 52634 24834 
400 USA 100659 
16158 412 MEXICO 16156 
18294 463 CAYMAN ISLES 18294 93646 760764 608 SYRIA 854410 
18944 172913 42936 612 IRAQ 2235306 64677 1935836 
616 IRAN 52517 24651 
220972 259579 
27866 
178507 32959 632 SAUDI ARABIA 1630081 30193 907871 
438287 636 KUWAIT 515574 
78293 
77287 
847 U.A.EMIRATES 78293 
11453 16274 656 SOUTH YEMEN 27727 
14000 736 TAIWAN 14000 40654 812 KIRIBATI 40654 
452oB 956 NOT DETERMIN 45208 
1000 W 0 R L D 33650366 4862820 519278 3076353 232761 1604142 2907408 11598653 3056588 32959 5757404 




77152 94719 220542 875977 
32959 
730577 
1011 EXTRA-EC 28728172 3475969 1541980 1526990 2812688 11378110 2180610 5026827 
56 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'EAA66a J Espana l France j Ireland J !lalla J Nederland j Portugal I UK 
271 O.OO-e1 GAS OIL DESTINE A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI 
002 BELG.-LUXBG. 1825 
003 PAY5-BAS n16 
005 ITAUE 13345 
006 ROYAUME-UNI 3095 
011 ESPAGNE 6120 
021 ILES CANARIE 1322 
030 SUEDE 1325 
048 YOUGOSLAVIE 3797 
056 U.R.S.S. 594458 
056 RD.ALLEMANDE 9434 
066 ROUMANIE 1204 
189 
068 BULGARIE 6376 
204 MAROC 2169 
208 ALGERIE 21611 
216 LIBYE 5260 



















484 VENEZUELA 3372 m ~~~~EL 1~m 13717 3138 




1000 M 0 N D E 721472 1999 12642 313304 1028n 4988 
1010 INTRA-cE 32319 1999 189 6033 16860 842 




1020 CLASSE 1 11534 373 1453 8578 912 
~W, ~&,§[E 2 ~J 3~~ 37~ 24304 369 . 
1040 CLASSE 3 612578 12071 268556 53135 2866 759 











1000 M 0 N D E 12671 92 
1010 INTRA-cE 8027 61 
1011 EXT RA-cE 4645 32 
1020 CLASSE 1 3039 32 
1021 A E L E 1473 
1040 CLASSE 3 1606 




























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
701 MALAYSIA 
958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
658 YEMEN DU SUD 
736 T'AI·WAN 
812 KIRIBATI 
958 NON DETERMIN 






































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origlne I provenance [ 
EUR 12 L Belg.-Lux.1 Danmark J Deu1schlan1 'EM66a 1 Espana J France 1 Ireland l I tali a J Nederland I Portugal I UK CNINC 
2710.00-71 
1020 CLASS 1 2112556 95881 4362 532348 242954 381394 603588 22401 229628 
1021 EFTA COUNTA. 824234 12718 4362 532346 
172913 421804 490647 
22781 22401 32959 229628 1030 CLASS 2 10048906 320856 484352 4215523 293089 3616763 
1031 ACP~66) 41850 
3059232 514916 
1196 59848 862232 1940648 40654 1865120 1180436 1040 CLA S 3 16566712 525280 6559000 
2710.00-75 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 2710.011-71) 
003 NETHERLANDS 167357 166056 1301 
006 UTO. KINGDOM 5328 5328 
15006 400 USA 15025 19 
1000 W 0 A L D 192294 5 175695 15006 1588 
1010 INTRA-EC 176378 5 174785 
150oS 
1588 
1011 EXTRA-EC 15915 909 
1020 CLASS 1 15915 909 15006 
2710.00-79 FUEL OILS (EXCL 2710.00-71 AND 2710.00-75) 
001 FRANCE 1735061 112114 92231 39379 141833 
582970 
124480 732273 53656:i 9086 492750 002 BELG.-LUXBG. 2062251 
2107476 
4709 472892 1 62964 
2761:i 
153051 240015 














006 UTD. KINGDOM 1822167 92758 50 146092 470437 179462 
81721 007 IRELAND 81721 111081i 98425 22411 69917 31460 282e0 006 DENMARK 913420 
52s0 
551839 
009 GREECE 178346 136663 36435 
010 PORTUGAL 58371 
100014 138370 
8599 49772 
41916 97342 142179 86851 553916 011 SPAIN 1193611 
19605 
33023 
021 CANARY ISLAN 19805 
31692 47396 211724 76928 1531:i 028 NORWAY 383053 
2655:i 78288:i 030 SWEDEN 1182846 133939 75135 72714 80184 11438 
032 FINLAND 349221 43988 10382 
761 
10753 284098 
036 SWITZERLAND 42988 5 42202 
56965 046 YUGOSLAVIA 56965 5366:i 672463 144757 052 TURKEY 993752 
89785 179636 57 794 
122869 
293169 056 SOVIET UNION 1197067 16306 338363 204614 74143 
058 GERMAN DEM.A 64618 84563 
58079 
55 
060 POLAND 103249 
24987 
45170 
25211 1683726 21026 306546 066 ROMANIA 2061498 





216 LIBYA 737161 286519 92426 
220 EGYPT 186895 
174 
97380 64757 24778 
288 LIBERIA 32533 480 31879 
272 IVORY COAST m14 
18052 
m14 
276 GHANA 18052 
19960 288 NIGERIA 19960 
sooo1 302 CAMEROON 50001 904 4730 256056 1oo6 6331 131610 400 USA 509570 108931 
472 TRINIDAD, TOB 191589 108463 83126 
478 NL ANTILLES 423108 423108 
480 COLOMBIA 63495 
92431 144097 
63495 
1227563 484 VENEZUELA 2296944 
610099 
832853 
162016 608 SYRIA 991137 20101 140525 58396 
612 IRAQ 705889 660669 5916 39304 
624 ISRAEL 27723 27723 
849952 632 SAUDI ARABIA 898899 
225882 
46947 
636 KUWAIT 2337041 
27364 
2111159 
137o4 656 SOUTH YEMEN 41068 
467s:i 666 BANGLADESH 46753 
3852 96:i 958 NOT DETERMIN 16306 11691 
1000 W 0 R L D 29712895 2843621 677835 2396545 315408 849159 4605802 763913 9575326 2665601 150798 5088887 
1010 INTRA-EC 13456832 2561032 312666 1625763 64258 373298 1700588 762111 2066467 964075 150798 2875758 
1011 EXTRA-EC 16239760 278938 365149 770783 251150 275861 2905214 1802 7497166 1700563 2193132 
1020 CLASS 1 3518632 125112 165631 180099 256056 957661 1008 445882 43835 1343346 
1021 EFTA COUNTR. 1958092 70546 165631 175114 
225882 19605 
285198 157118 37504 1066981 
1030 CLASS 2 9287396 112533 345669 1609190 5162691 1342533 469093 









1040 CLA S 3 3433732 245015 338363 1868595 380691 
2710.00-91 LUBRICATING OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS !r51CL. CRUD~CL GAS OILS AND FUEL Ollf6JREPARATIONS N.E.S. 
OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS, OF A PET OLEUM OR MINOUS MINERALS OILS CO > = 70 -
001 FRANCE 40817 825 106 35 703 
1 
39146 
002 BELG.-LUXBG. 359085 
24 
46 359038 
003 NETHERLANDS 161266 
:i 1745 2 2 1601 1806 159497 004 FA GERMANY 5535 12 
:i 2108 006 UTD. KINGDOM 10952 5995 4950 4 
24298 011 SPAIN 31082 6784 
028 NORWAY 213088 
157 254 
213088 
030 SWEDEN . 40440 
75353 41:i 10 
40029 058 SOVIET UNION 75776 
24319 10572 1 400 USA 38969 660 4077 484 VENEZUELA 19542 18882 
1000 W 0 R L D 1014442 3 82208 26397 16369 1736 I 3 12407 19166 856150 1010 INTRA-EC 614813 3 6856 1917 5542 490 I 3 7254 8594 584151 1011 EXTRA-EC 399631 75353 24480 10827 1247 5153 10572 271999 
1020 CLASS 1 292792 24480 298 4324 10572 253118 1021 EFTA COUNTR. 253631 157 
10414 
254 103 253117 
1030 CLASS 2 30245 
75353 
949 
a30 18882 1040 CLASS 3 76596 413 
2710.00-93 LUBRICATING OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS ~EXCL. CRUD!')~ ~CL GAS OILS AND FUEL Oll:J; PREPARATIONS N.E.S., ~~s~~ ~~RB'IrJl:~~~~'r~~~~~~l~AM~~~=A~N .fo .!_PROCESS 0 ER THAN THOSE SPECIFIED 2710.00-91), OF A 




18 002 BELG.-LUXBG. 5367 
ali 2098 400 USA 8021 5835 
1000 W 0 R L D 19907 45 13989 2645 251 2947 '29 
1010 INTRA-EC 11862 22 8154 2557 251 849 29 i 1011 EXTAA·EC 8046 24 5835 88 2098 1020 CLASS 1 8046 24 5835 88 2098 1 
2710.00-95 LUBRICATING OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDf.>tFoCL GAS OILS AND FUEL OILSlkPREPARATIONS N.E.S.b ~u~:r~Ecf~ ~~sw:~~~~~~:~~ERALS OILS CONTENT > = 70 - (OT OILS TO BE MIXED IN ACCORD CE WITH THE TERMS F 
001 FRANCE 114269 70512 54 7736 
21 




202 4 003 NETHERLANDS 23661 17466 265 
121 616 589 24 
630 004 FA GERMANY 32403 4 
40628 
45 337 30667 005 ITALY 90429 
6 
2867 3239 29 7 21557 22138 006 UTD. KINGDOM 90317 67431 189 1438 21217 22 011 SPAIN 19846 3352 18 18774 1050 046 YUGOSLAVIA 3370 
22s0 912 3472 400 USA 18315 9341 2340 
8778 612 IRAQ 8778 
1000 W 0 R L D 430668 9480 3169 222916 6994 17866 122 29 28318 69067 24 72683 1010 INTRA-EC 380784 1713 10 204189 6994 14444 121 29 19419 66728 24 67113 1011 EXTRA-EC 49886 7767 3160 18728 3422 1 8899 2339 5570 1020 CLASS 1 24210 2250 13843 3322 1 78 1244 3472 1030 CLASS 2 14692 
5517 3100 
2620 100 8778 1096 2098 1040 CLASS 3 10985 2265 43 
58 B 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederlapd I Portugal I UK 
2710.00-71 
1020 CLASSE 1 154176 7005 353 41648 16697 25657 38251 
1021 A E L E 66916 1270 353 41645 1283 
1030 CLASSE 2 742402 29038 40662 11417 32043 34520 280256 
1031 ACP(66) 2827 127 2700 
1040 CLASSE 3 1152399 238403 37517 43466 4745 59487 133oo0 425656 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 







































400 ETATS-UNIS . 
472 TRINIDAD, TOB 






632 ARABIE SAOUO 
836 KOWEIT 
656 YEMEN OU SUO 
666 BANGLA DESH 
956 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPf66l 



































































































































































































































2710.00-81 HUILES LOURDES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX (SAUF HUILES BAUTE'iJx(AUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSfR 
&~~RATIONS N.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINE > = 70-, DESTINEES A SUBIA UN ArrEMENT 
~ ~~t~~CUXBG. 3~~ 176 ~ 16 2 400 
003 PAYS-BAS 15442 1 18 456 
004 RF ALLEMAGNE 1830 7 55 
006 ROYAUME-UNI 1993 1373 
011 ESPAGNE 3165 
028 NORVEGE 18467 
030 SUEDE 3671 
056 U.R.S.S. 5962 
400 ETATS-UNIS 6773 
5939 










1000 M 0 N D E 96543 9 7560 3080 1134 433 5 4 3403 
1010 INTRA-CE 58269 7 1622 537 369 133 5 4 1831 
1011 EXT RA-CE 38273 2 5939 2544 764 300 1571 
1020 CLASSE 1 29020 2 2544 117 1390 
18U ~L~~SEE 2 2fl1~ . 52 743 1~ 7~ 
1040 CLASSE 3 6142 5939 22 181 
271
0.00-S3 ~l'fl~~tfsE~.&\':~~'ifR ~% ~t~r~~EC:~~~~1S5~E(ttJI~.:1~~~J\r..v:esJx(t~~~ ~~~~S~N~tll ~m-R OJ~~~RANSFORMATION 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































2710.00.95 HUILES LOURDES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX (SAUF HUILES BRUTES). (AUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILS I: 
PREPARATIONS N.D.A. TENEUR EN HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEOX > = 70 -, DESTINEES A ETRE MELANGEES AU SENS 
DE LA NOTE COMPLEMENT AIRE I DU CHAPITRE 27 
001 FRANCE 26342 16546 28 
~ ~f~~:il-_ki~BG. ~§~~ 481 7 m~ ga3 
~ :tt1~LEMAGNE :k~ 2 
2
. 8466 Jg 
006 ROYAUME-UNI 21479 15562 65 
011 ESPAGNE 4878 
048 YOUGOSLAVIE 1128 
400 ETATS-UNIS 6064 
612 IRAQ 1798 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance UK CNINC 
2710.00-99 LUBRICATING OILS OF PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUD~ ~CL. GAS OILS AND FUEL OILS); PREPARATIONS N.E.S., 
OF A PETROLEUM OR BITUMINOUS MINERALS OILS CONTENT > = 70 - (EX 710.00-11 TO 2710.00-95) 
001 FRANCE 384298 191654 2750 44616 1498 6904 
43239 
597 24084 38187 9519 64489 
002 BELG.-LUXBG. 187407 
128172 
3104 26706 1753 1969 492 18022 69817 2017 20288 
003 NETHERLANDS 372340 15261 57083 15483 1943 24671 562 46250 
37784 
22550 60365 
DD4 FR GERMANY 186992 55295 25735 
11399 
2521 2773 25439 419 5374 • 952 30700 
DDS ITALY 111247 31961 789 20264 1160 15892 85 
772 
12733 13291 3673 
006 UTD. KINGDOM 194627 95350 6724 16412 1618 58D 6482 38245 25896 2548 1429 007 IRELAND 1554 7 41 8 14 2206 54 1 009 GREECE 51484 5167 
1 
8784 23135 1816 10382 





011 SPAIN 19749 2139 
2753 
10922 207 4724 
021 CANARY ISLAN 2753 
617 m7 7998 1 35747 28 1700 21913 12 5818 030 81622 65 
D36 LAND 3236 28 20 1005 4 493 1 1632 4 4 45 
D36 lA 5630 344 2 4829 2 79 297 49 28 
056 SOVIET UNION 14807 104 2 14701 
066 ROMANIA 6615 
5717 
6061 554 3063 12030 2D4 MOROCCO 23671 
1040 
2861 603 1156 617 2257 2610 164 400 USA 46753 24634 5062 5757 4653 
478 NL ANTILLES 29020 6525 3770 1005 9475 8245 
484 VENEZUELA 36225 3259 2054 36 32930 1!i 508 BRAZIL 12443 
137 1aS 1 4902 
10369 
624 ISRAEL 5933 
30 2 39 
707 1 





958 NOT DETERMIN 5197 4055 1 5 13 726 
1000 W 0 R L D 1829495 554767 63488 196270 44609 23288 192976 43256 129931 282868 52083 245963 
1010 INTRA-EC 1540605 517674 54363 156335 43139 15337 140571 42600 117923 117456 51446 213759 
1011 EXTRA-EC 283680 33038 9123 39936 1468 7930 52405 654 11996 94687 240 32205 
1020 CLASS 1 142937 25743 8937 20347 637 1233 42742 650 5914 24685 194 11855 
1021 EFTA COUNTR. 91165 1027 7877 13908 6 65 36333 33 3635 22028 16 6237 
1030 CLASS 2 112739 5808 
168 
13198 185 6698 5164 4 6011 55274 47 20350 
1040 CLASS 3 28005 1488 6391 644 4499 70 14727 
2711.11 NATURAL GAS UOUEFIED 
2711.11.00 NATURAL GAS, UOUEFIED 
028 NORWAY 15255 
2298824 
15255 
6750656 37oo0 208 ALGERIA 10667752 1581072 
121731 216 LIBYA 853074 731343 
1000 W 0 R L D 11542213 2298853 21 2327670 8750888 24 123344 41413 
1010 INTRA-EC 6121 19 21 
2327870 
32 24 1613 4412 
1011 EXTRA-EC 11536091 2298834 8750856 121731 37000 
1020 CLASS 1 15264 9 15255 
1021 EFTA COUNTR. 15264 9 15255 
6750656 121731 37oo0 1030 CLASS 2 11520625 2298824 2312414 
2711.12 PROPANE, UOUEFIED 
2711.12-11 PROPANE OF A PURITY > = 99 -, FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL, UOUEFIED 
002 BELG.-LUXBG. 7585 33 6894 690 003 NETHERLANDS 15963 11250 
15833 
4700 
1235 006 UTD. KINGDOM 20221 454 37763 3153 028 NORWAY 41623 3386 
208 ALGERIA 38759 2710 36D49 
632 SAUDI ARABIA 43373 130 43243 
636 KUWAIT 13433 13433 
1000 W 0 R L D 192053 51 472 74357 15833 99551 1235 553 
1010 INTRA-EC 52651 51 18 19729 15833 15240 1235 544 
1011 EXTRA-EC 139402 454 54628 84311 • 1020 CLASS 1 41779 454 37857 3459 9 
1021 EFTA COUNTR. 41697 454 37857 3386 
1030 CLASS 2 95565 16274 79291 
2711.12-11 PROPANE OF A PURITY > = 99 -, (EXCL. FOR USE AS A POWER OR HEATING FUEL), UQUEFIED 
006 UTD. KINGDOM 13550 42 12350 1158 
1000 WORLD 24288 57 2137 3829 8 22 12350 2667 2764 458 
1010 INTRA-EC 22194 54 785 3708 5 20 12350 2057 2764 458 1011 EXTRA-EC 2092 2 1352 121 2 810 
2711.12-91 PROPANE FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS, OF A PURITY > = 99 -, UQUEFIED 
006 UTD. KINGDOM 50746 
2533 
50746 
102068 028 NORWAY 105335 
19073 
714 
056 SOVIET UNION 20057 984 
95151 208 ALGERIA 95151 
1000 W 0 R L D 281070 2 10781 19081 53965 197241 
1010 INTRA-EC 60308 2 8028 8 52268 
117241 1011 EXTRA-EC 220765 2753 19073 1698 
1020 CLASS 1 105337 2533 714 102090 
1021 EFTA COUNTR. 105335 2533 714 102068 
1030 CLASS 2 95151 220 19073 984 95151 1040 CLASS 3 20277 
2711.12-93 m~~~~~~~"u~ > = 19-. FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 
1000 W 0 R L D 739 285 454 
1011 EXTRA-EC 739 285 454 
2711.12·99 PROPANE OF A PURITY > = 19 -, (EXCL. 2711.12·11 TO 2711.12·93), UOUEFIED 
001 FRANCE 194245 256 2122 38 
45684 
174599 4650 12380 
2445 002 BELG.-LUXBG. 163954 
42326 a8 44500 4238 461 16804 62857 11664 003 NETHERLANDS 223476 60621 5163 56085 
59028 
32151 2323 





006 UTD. KINGDOM 1131963 27640 3606 409284 121176 269374 167153 
028 NORWAY 252523 135336 11516 51654 14388 35369 3006 1054 
030 SWEDEN 9358 7226 757 
13223 
1375 
D36 SWITZERLAND 17740 4517 
046 A VIA 12182 
901 70610 
12182 
1252 056 UNION 79977 3178 4036 





463839 208 ALG RIA 1096445 4463 91170 436113 
212 TUNISIA 31509 
2 8 3141 
3555 27954 
400 USA 14344 10830 351 11 
484 VENEZUELA 35560 
10142 64163 
35560 
40024 632 SAUDI ARABIA 238525 124176 
57834 636 KUWAIT 94643 2423 16390 8521 9475 
644 QATAR 13397 13397 
847 U.A.EMIRATES 32728 32728 
1000 W 0 R L D 3906739 216893 26699 312951 8 233390 800631 38072 1055858 976267 227443 18527 
1010 INTRA-EC 1907907 74430 7055 171038 i 56452 479907 38072 452281 396599 224088 7987 1011 EXTRA-EC 1992719 136349 19645 141912 176938 320724 603578 579668 3357 10540 
1020 CLASS 1 306343 135336 18744 51920 8 3141 20898 37130 36744 3357 1065 
1021 EFTA COUNTR. 28D580 135336 18742 51919 
173797 
19682 14117 36744 3006 1054 
1030 CLASS 2 1545624 1013 
90i 
17047 296648 505971 541673 9475 
1040 cLAss·3 138753 72945 3178 60477 1252 
60 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark J Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.0().99 HUILES LOURDE~, DE PETROLE OU DE MINERAUX BrruMINEUX ISAUF HUn.ES BRUTES!. (AUTRE$ QUE GAS OIL ET FUa OILS!; 
























958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2711.11 GAZ NATURa UQUEFIE 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































2711.12-11 PROPANE UQUEFIE, PURm > = 99-, (SAUF POUR CAABURANT OU COMBUSTIBLE) 
006 ROYAUME-UNI 1918 8 















2711.12-11 PROPANE UQUEFIE, PURm < 99-, DESTINE A SUBIA UN TRAITEIIENT DEFINI 
ggg ~g~¢M~f-UNI 1= :323 
056 U.R.S.S. 2139 






























































1000 M 0 N D E 31271 1444 1975 
1010 INTRA-cE 7125 1083 23 
1011 EXTRA-cE 24148 362 1952 
1020 CLASSE 1 10968 323 
1021 A E L E 10962 323 
1030 CLASSE 2 11002 . . 







































































2711.12·93 PROPANE LIQUEFIE, PURm < 19-, DESTINE A SUBIA UNE TRANSFORMATlON CHIMIQUE PAR UN TRAITEIIENT (AUTRE QUE CEUX DEFINIS 
POUR 2711.12·11) 






















632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France -1 Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2711.13 BUTANES, LIQUEFIED 
2711.13-10 BUTANES FOR UNDERGOING A SPECifiC PROCESS, LIQUEFIED 
001 FRANCE 6588 2487 3 1059 3042 002 BELG.-LUXBG. 7519 
3 
1516 6000 
003 NETHERLANDS 22325 19947 2375 
004 FR GERMANY 9000 
28238 
9000 
006 UTD. KINGDOM 28238 8546 011 SPAIN 8546 843i 028 NORWAY 48581 40150 
032 FINLAND 59996 
2202 18472 
59996 
056 SOVIET UNION 81916 
10834 
63242 
060 POLAND 10634 
062 CZECHOSLOVAK 10640 10640 
1000 W 0 R L D 300794 30442 49572 18475 2073 8431 193801 
1010 INTRA-EC · 83684 28240 23949 • 1059 8431 30413 1011 EXTRA-EC 217129 2202 25623 18472 1013 163388 
1020 CLASS 1 108577 8431 100146 
1021 EFTA COUNTR. 108577 
2202 24730 18472 
8431 100146 
1040 CLASS 3 106846 63242 
2711.13-30 BUTANES FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS (OTHER THAN THOSI! SPECIFIED IN 2711.13-10), LIQUEFIED 
1000 W 0 R L D 16145 701 15424 20 
1010 INTRA-EC 7502 701 6781 20 
1011 EXTRA-EC 8643 8643 
2711.13-90 BUTANES (EXCL 2711.13-10 AND 2711.13-30), LIQUEFIED 
001 FRANCE 95423 1431 11 3919 1022 50657 
16354 
72 4984 5986 11724 15617 




245 105099 12194 3079 
003 NETHERLANDS 176631 37651 33 20741 1602i 59357 41201 38449 004 FR GERMANY 95282 5956 
100 74 
9793 2842 29 1478 005 ITALY 27331 45 37 26930 10 
4 
86 20 
006 UTD. KINGDOM 510563 7604 2531 49091 160955 31584 166395 92419 
3498 007 IRELAND 3499 1 
3745 3638 548 008 DENMARK 14796 
20 
6865 
011 SPAIN 5749 
6098 923 2499 
5729 
14836 4958 123823 028 NORWAY 170474 17337 
030 SWEDEN 28251 
69 
19382 9436 8869 048 YUGOSLAVIA 9505 
10189 052 TURKEY 10189 
43549 1579 6728 120 53909 47789 056 SOVIET UNION 182132 28458 
062 CZECHOSLOVAK 39795 38235 
3659 
1560 
084 HUNGARY 22344 1006 
18510i 
17679 
6892 234010 208 ALGERIA 490112 84109 
216 LIBYA 26359 
170i 180877 
26359 
2aoo0 632 SAUDI ARABIA 212087 1509 
636 KUWAIT 92356 20464 69012 23344 644 QATAR 20464 48460 847 U.A.EMIRATES 56438 9978 
1000 W 0 R L D 2460073 88367 1177 102417 1092 521466 538067 34359 60841 425070 183232 523985 
1010 INTRA-EC 1086861 37018 254 57778 1092 118319 246026 34359 26332 340562 158114 67006 
1011 EXTRA-EC 1373213 51349 923 44639 403148 292041 34509 84508 5117 456979 
1020 CLASS 1 226168 6098 923 3815 50477 12206 23707 5117 123825 
1021 EFTA COUNTR. 204909 6098 923 3746 
398420 
38886 2770 23705 4958 123823 
1030 CLASS 2 902776 1701 5 209449 2944 6892 285365 
1040 CLASS 3 244269 43549 40819 6728 32116 19359 53909 47789 
2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, BUffiENE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 
2711.14-00 ETHYLENE, PROPYLENE, BUTYLENE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 
001 FRANCE 41841 40697 33 27 838 79 002 BELG.-LUXBG. 73150 
105863 
71882 463 1040 195 003 NETHERLANDS 195026 87794 
29377 
906 
004 FR GERMANY 30133 756 
1606 006 UTD. KINGDOM 19571 
10530 
17965 
1554 011 SPAIN 13961 
31379 
1877 
028 NORWAY 31379 
060 POLAND 7636 7636 
27269 216 LIBYA 40294 13025 
1000 WORLD 472138 106620 270244 3123 33 38289 51097 2732 
1010 INTRA-EC 378808 106620 204183 3123 33 11020 51097 2732 
1011 EXTRA-EC 93329 66060 27269 
1020 CLASS 1 36978 36978 
1021 EFTA COUNTR. 32527 32527 
27269 1030 CLASS 2 40294 13025 
1040 CLASS 3 16057 16057 
2711.19 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS (EXCL 2711.11 TO 2711.14), LIQUEFIED 
2711.19-40 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS (EXCL 2711.11-00 TO 2711.14-00), LIQUEFIED 





002 BELG.-LUXBG. 29203 
28433 
98 22908 3810 
003 NETHERLANDS 74171 17 3542 18 
84i 23426 
42161 
004 FR GERMANY 50482 18952 56 
23 
108 7299 
005 ITALY 16636 3 3521 3682 
720 
9407 
006 UTO. KINGDOM 114511 14737 24 99030 
8497 010 PORTUGAL 13702 7205 
14384 011 SPAIN 41906 3166 
995 
24356 
216 LIBYA 19567 14439 4133 
1000 W 0 R L D 430957 75355 102 5512 8429 4563 34057 187969 720 114250 
1010 INTRA-EC 390664 75355 101 4206 8429 4562 18470 171705 720 109116 
1011 EXTRA-EC 40292 1 1306 1 17567 16284 5133 
1020 CLASS 1 11322 1 1 294 10026 1000 





1030 CLASS 2 21422 4133 
2711.21 NATURAL GAS IN GASEOUS STATE 
2711.21-00 NATURAL GAS IN GASEOUS STATE 
D : NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 121013 121013 
2710327 003 NETHERLANDS 5795783 3085456 
1717554 004 FR GERMANY 3411966 1694412 
028 NORWAY 12034351 4330135 7704216 
036 SWITZERLAND 13153 13153 
056 SOVIET UNION 6615957 6615957 
600 AUSTRALIA 42290 
32142828 
42200 
977 SECRET COUNT 32142828 
1000 W 0 R L D 60177381 4900881 32142828 13669571 40 1717554 7746507 
1010 INTRA-EC 9328802 4900881 2710327 40 1717554 
1011 EXTRA-EC 18705751 10959244 7746507 
1020 CLASS 1 12089794 4343267 7746507 
1021 EFTA COUNTR. 12047503 4343287 7704216 
1040 CLASS 3 6615957 6615957 
2711.29 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN GASEOUS STATE (EXCL. 2711.21) 
2711.29-40 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN GASEOUS STATE (EXCL 2711.21-00) 
1000 W 0 R L D 24586 690 1850 142 147 6 16825 2352 77 33 484 
62 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa J Espana 1 France I Ireland .I 
2711.13 BUTANES LIQUEFIES 
2711.13-10 BUTANES LIQUEFIES, DESTINES A SUBIR UN TRAITEMENT DEFINIS 
001 FRANCE 2486 
002 BELG.-LUXBG. 1094 
003 PAY5-BAS 2760 
004 RF ALLEMAGNE 1802 
006 ROYAUME-UNI 3038 
011 ESPAGNE 1458 




032 FINLANDE 6312 . ~ ~JtMNE = 253 1688 
062 TCHECOSLOVAO 1237 1237 
1000 M 0 N D E 3n97 3291 8003 





1020 CLASSE 1 12523 1 
~~ ~L~~JE 3 m~~ 253 3244 1 168i 
2711.13-30 BUTANES LIQUEFIES DESTINES A SUBIR UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITEMENT (AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR 
2711.13-10) 
1000 M 0 N D E 1696 109 
1010 INTRA..CE 924 109 
1011 EXTRA..CE m 



















632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, BUTYLENE ET BUTADIENE, LIQUEFIES 
2711.14-00 ETHYLENE, PROPYLENE, BUTYLENE ET BUTADIENE, UQUEFIES 
001 FRANCE 6058 
~ ~~~~il-_kltBG. = 16021 
004 RF ALLEMAGNE 5238 354 
006 ROYAUME-UNI 3274 
011 ESPAGNE 2168 
028 NORVEGE 5039 
060 POLOGNE 1049 
216 LIBYE 5039 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































2711.1S.OO HYDROCARBURES LIQUEFIES, (NON REPR. SOUS 2711.11..00 A 2711.14-CIO) 
~ ~~~~~UXBG. ~~~ 502 10 ~~ 
003 PAY5-BAS 11692 3571 42 599 
004 RF ALLEMAGNE 8577 3153 19 
005 ITALIE 3658 3 
006 ROYAUME-UNI 15440 2654 
010 PORTUGAL 2457 1321 
011 ESPAGNE 7060 487 
216 LIBYE 2404 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







2711.21 GAZ NATUREL A L'ETAT GAZEUX 
2711.21..00 GAZ NATUREL A L'ETAT GAZEUX 
0 : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I : CONFIDENTIEL. REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































2711.29-00 HYDROCARBURES A L'ETAT GAZEUX, (NON REPR. SOUS 2711.21.00) 



















































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 




2712.10 PETROLEUM JELLY 
2712.11).10 CRUDE PETROLEUM JELLY 
D : INCLUDED IN 2712 10 90 


















2712.11).90 PETROLEUM JELLY IEXCL. CRUD~ 
D : INCL. 2712 10 10, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 4566 364 226 
004 FR GERMANY 3361 247 228 
400 USA 1166 76 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 













2712.20 PARAFFIN WAX, CONTAINING BY WEIGHT < 0.75- OF OIL 






























BL: ONLY A PART OF EC-COUNTRIES 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES IN 
ENTIEL, ONLY A PART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTJEl 
E 
001 FRANCE 13488 
002 BELG.·LUXBG. 4571 
003 NETHERLANDS 4934 
004 FR GERMANY 28679 
006 UTD. KINGDOM 5121 
048 YUGOSLAVIA 2873 
064 HUNGARY 14552 
390 SOUTH AFRICA 13169 
400 USA 9939 
508 BRAZIL 2252 
720 CHINA 9474 
977 SECRET COUNT 10488 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









































































































































2712.90 MICROCRYSTAI.UNE PETROLEUM WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, UGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER MINERAL WAXES AND SIMILAR PRODUCTS (EXCL 2712.10 AND 2712.20) 
2712.91).11 CRUDE OZOKERITE, UGNITE WAX OR PEAT WAX 'NATURAL PRODUCTS' 
1000 W 0 R L D 1438 2 169 8 
1010 INTRA-EC 182 2 128 1 
1011 EXTRA·EC 1252 42 8 
2712.91).19 OZOKERITE, UGNITE WAX OR PEAT WAX 'NATURAL PRODUCTS' (EXCL CRUDE) 





































2712.91).31 PARAFFIN WAX, MICROCRYSTALLINE PETROLEUM W~LACK WAX, OZOKERrfb LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER MINERAL WAXES, AND 
D : f~~"um:~~~~VW~tfgR UNDERGOING A SPECIFIC PR ESS (EXCL 2712.21).00 T 2712.91).19) 
400 USA 10043 8415 13 
736 TAIWAN 10273 10273 
1000 W 0 R L D 27358 2 18688 
1010 INTRA·EC 5306 2 
1011 EXTRA·EC 22050 
1020 CLASS 1 10043 








2.91).33 ~~~rli%M~~RJ~~~Ii'cJ~fN~~n~lfrMkl_ ~~N~~~~fMN°a~~EfR~E'fs1Rf.t~:\f_M'ht~~ ~/r~~rJN£'W;l'~~· ~&._ 
2712.21).00 TO 2712.91).19) 
D : INCLUDED IN 2712 90 39 
1000 W 0 R L D 899 24 633 
1010 INTRA·EC 482 24 218 
1011 EXTRA-EC 417 417 
2712.91).39 PARAFFIN WAX, MICROCRYSTALLINE PETROLEUM WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, UGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER MINERAL WAXES, AND 
SIMILAR PRODUCTS~CL 2712.20-00 TO 2712.9G-33J_ 
BJ-: &~Y Ml~ 3~~ 2~12 90U::f~~~<rfJg~J~VFt68NTJ1fs~~~8~LrJID couNTRIEs coNFIDENTIEL 
~~~~~~~LANDS = 1m 3(j = 39 1~ 004 FR GERMANY 20374 638 28 12 22 
006 UTD. KINGDOM 7399 233 4547 
220 EGYPT 25999 25999 
977 SECRET COUNT 110721 110721 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































2712.91).90 PARAFFIN WAX, MICROCRYSTALLINE PETROLEUM W~ SLACK WAX, OZOKERITE, UGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER MINERAL WAXES, AND 
SIMILAR PRODUCTS IEXCL CRUDE AND 2712.21).00 AND 2712.91).19) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~ ~~t~~CuxeG. ~~~ 315 ~ 11s ~ 
003 NETHERLANDS 13172 1830 360 1747 11 
~ t~~'k~~~~JM 1= 1~ m 232 21! 
011 SPAIN 9533 162 5 8542 
038 AUSTRIA 1515 13 
064 HUNGARY 4979 471 ~ 3~~GARIA ill~ m 38 1249 
977 SECRET COUNT 23612 23612 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta l France I Ireland l I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
2711.2S-OO 
1010 INTRA.CE 2343 465 125 242 270 32 335 322 56 72 423 1011 EXTRA.CE 335 29 188 39 5 5 1 68 
2712.10 VASEUNE 
2712.10.10 VASEUNE BRUTE 
0: REPRIS SOUS 2712 10 90 
1000 M 0 N DE 1078 153 99 27 118 85 169 82 97 250 1010 INTRA.CE 954 152 98 27 108 84 156 82 98 151 1011 EXTRA.CE 123 1 2 9 1 10 100 
2712.~~90 rNA&_~~~~tfo~v~~·M'h~PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 3739 347 184 1289 50 248 408 192 521 
41 
32 470 004 RF ALLEMAGNE 2229 157 291 554 33 120 93 9 540 72 415 400 ETAT8-UNIS 1161 73 18 17 5 109 84 7 288 
1000 M 0 N DE 9398 701 704 2503 168 578 798 437 1454 w 171 1258 1010 INTRA.CE 7531 828 856 1432 124 571 685 353 1383 171 963 1011 EXTRA.CE 1818 75 48 1019 44 5 111 84 72 sa 295 1020 CLASSE 1 1281 75 48 563 21 5 111 84 72 295 
2712.20 PARAFFINE, TENEUR EN HUILE < 0.75 -
2712.20.00 PAIIAFFili~ TENEUR EN HUILE < 0.75-
BL: SEULEME UNE PARTIE DES PAYS CE CONFIDENTIEL, SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




1085 2~ 87 829 002 BELG.-LUXBG. 3494 
624 
6 10 81 
3 
598 22 260 003 PAY8-BAS 4234 66 1909 112 35 41 551 4048 37 856 004 RF ALLEMAGNE 17741 4339 5190 
1064 
356 213 811 324 1201 307 954 006 ROYAUME-UNI 3219 388 11 7 188 593 370 578 22 048 YOUGOSLAVIE 1202 366 59 129 47 1143 sod 236 064 HONGRIE 6531 4070 
754 
1081 
390 AFR. DU SUD 18511 
137 li 8148 2677 32 3165 637 3130 400 ETAT8-UNIS 6851 1502 1648 1866 205 1259 665 193 508 BRESIL 1248 
183 
2 5 81 495 56 720 CHINE 4041 2605 16 987 977 PAYS SECRETS 4853 4853 
1000 M 0 N DE 81053 6721 6523 26209 843 3604 6320 966 9745 11210 2096 6818 
1010 INTRA.CE 36865 6493 me 4852 511 1184 1711 933 3940 7157 1169 3127 
1011 EXTRA.CE 39532 227 745 16704 332 2409 4809 32 5805 4053 927 3689 
1020 CLASSE 1 26927 162 29 9820 
1sS 
2403 4562 32 4563 1948 1 3409 
1030 CLASSE 2 1713 8 4 8 6 
47 
100 506 926 
280 1040 CLASSE 3 10892 56 713 6876 177 1142 1601 
2712.90 CIRE DE PETROLE MICROCRISTAWN~ 'SLACK WAX' ~ZOKERrrE, CIRE DE LIGNrrE, CIRE DE TOURBE, AUTRES CIRES MINERALES ET 
PRODUITS SIMILAIRES, NON REPR. SO S 2712.10 ET 2.20 
2712.90-11 OZOKERrrE, CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE, NA TURELLES, BRUTES 
1000 M 0 N DE 994 4 123 12 2 64 229 254 129 10 187 
1010 INTRA.CE 151 4 98 3 2 1 7 1 31 1 5 1011 EXTRA.CE 845 25 9 63 222 253 99 9 163 
2712.90-11 OZOKERrrE, CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE, NATURELLES, (AUTRES QUE BRUTES) 
1000 M 0 N DE 1373 95 181 212 8 71 32 22 274 252 103 125 
1010 INTRA.CE 893 72 172 149 5 69 29 22 111 93 102 69 
1011 EXTRA.CE 478 23 8 63 1 2 4 163 158 56 
2712.90-31 CIRE DE PETROLE MICROCRISTALUNaJLACK W~AUTRES CIRES MINERALES ET PRODUITS SIMILAIRES, BRUTS, (SAUF OZOKERrrE, CIRE 
D : R~P'il?sN~u~u~~ 18'=BE, NATURE Sl. DESTIN A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI 
400 ETAT8-UNIS 1850 1316 104 430 
736 T'AI-WAN 1606 1606 
1000 M 0 N DE 5013 3 2921 104 1985 
1010 INTRA.CE 1225 3 
2921 1o4 
1222 
1011 EXTRA.CE 3788 763 
1020 CLASSE 1 1850 1316 104 430 
1030 CLASSE 2 1606 1606 
2712.90-33 CIRE DE PETROLE MICROCRISTAWNaJLACK W~ AUTRES CIRES MINERALES ET PRODUITS SIMILAIRES, BRUTSMFAUF OZOKERfr~: CIRE 
DE LIGNITE OU DE TOURBE, NATURE S), DESTIN S A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE PAR UN TRAITE NT (AUTRE QUE EUX 
D : Rfp~~ :88: lr~l-~~1 
1000 M 0 N DE 422 313 109 
1010 INTRA.CE 219 110 109 
1011 EXTRA.CE 202 202 
2712.90-39 CIRE DE PETROLE MICROCRISTAWN&/LACK W~ AUTRES CIRES MINERALES ET PRODUITS SIMILAIRES, BRUTS, (SAUF OZOKERrrE, CIRE 
DE LIGNITE OU DE TOURB~ NATUREL ~JrON R PR. SOUS 2712.90-31 ET 2712.90-33~ 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE 0 SPAYS CE IDENTIEL, SEULEMENT UNE PARTIE DES AYS TIERS CONFIDENTIEL 
D : INCL. 2712 90 31, 2712 90 33, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 







004 RF ALLEMAGNE 4550 290 23 
1177 
15 2634 539 254 
006 ROYAUME-UNI 2170 221 1 256 139 74 150 152 
220 EGYPTE 3482 3482 
977 PAYS SECRETS 15806 15806 
1000 M 0 N DE 42390 588 370 28178 50 48 6034 141 1161 2459 785 2580 
1010 INTRA.CE 21644 529 277 8196 50 41 6022 141 902 2128 778 2580 
1011 EXTRA.CE 4938 56 92 4173 7 12 260 331 7 
1020 CLASSE 1 1211 20 92 856 7 12 239 176 7 
1030 CLASSE 2 3518 36 3482 
2712.90-90 CIRE DE PETROLE MICROCRISTALLIN~ SLACK WM, AUTRES CIRES MINERALES ET PRODUITS SIMILAIRES, (AUTRES QUE BRUTS), (SAUF 
OZOKE~ CIRE DE LIGNITE OU DE OURBE, NA RELLES) 
D : VENTILATI PAR PAYS INCOMPLETE 




524 269 122 284 






316 148 11 131 
003 PAY5-BAS 11721 388 1551 555 4407 1728 
5447 
138 1824 
004 RF ALLEMAGNE 12521 1052 513 
457 
171 442 2063 131 2030 59 593 
006 ROYAUME-UNI 2730 710 131 5 205 178 725 29 264 26 
011 ESPAGNE · 2258 145 3 1517 
1sos 
238 207 148 
038 AUTRICHE 1620 15 58 1s BOO 836 1oS 064 HONGRIE 2123 9<i 225 068 BULGARIE 1013 
57 857 
19 
42 1168 49 
896 8 445 400 ETAT8-UNIS 3994 356 987 33 
977 PAYS SECRETS 8052 6052 
1000 M 0 N DE 52392 3680 1228 13085 293 3687 9021 927 8171 8045 511 3766 
1010 INTRA.CE 33965 3187 1166 3855 198 2008 7308 178 4640 7156 510 2861 
1011 EXTRA.CE 12348 487 60 3177 97 1659 1713 49 3330 889 905 
1020 CLASSE 1 6692 368 56 1187 1650 1551 49 1330 34 465 
1021 A E l E 1676 7 1 50 
16 
1807 6 1 1 3 
1030 CLASSE 2 2299 99 2 1569 9 147 2fi1 17 334 1040 CLASSE 3 3354 422 80 15 1793 838 105 
B 65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
2713.11 PETROLEUM COKE (EXCL CALCINED) 
2713.11.00 PETROLEUM COKE (EXCL CALCINED) 
002 BELG.-LUXBG. 197743 
27622 
184 81435 1010 
315 
34608 80506 





004 FR GERMANY 45816 2596 21321 220 
056 SOVIET UNION 185770 
4024 
24108 161662 
220 EGYPT 118260 
260136 9672sS 1443521 
4711 109525 
133568 428613 400 USA 5803160 44117 943864 1582086 
700 INDONESIA 31728 
245044 
31728 
977 SECRET COUNT 245044 
1000 WORLD 6759444 290511 245044 1014965 48439 1457626 1094155 14941 1855199 186990 551574 
1010 INTRA-EC 354001 30268 9620 199 4106 121447 14941 1299 52181 119940 
1011 EXTRA-EC 6160402 260244 1005348 48241 1453521 972708 1853899 134809 431834 
1020 CLASS 1 5818484 260244 968333 44217 1453521 943864 1582713 133959 431633 
1030 CLASS 2 156150 37013 4024 4736 109525 851 1 
1040 CLASS 3 185770 24108 161662· 
2713.12 CALCINED PETROLEUM COKE 
2713.12.00 CALCINED PETROLEUM COKE 




5902 3269 12932 





006 UTD. KINGDOM 268382 8821 2 323 39174 71729 43103 29540 79 
814 011 SPAIN 18372 1156 72 
sos7 
15977 353 
028 NORWAY 95549 
28837 
89492 
220 EGYPT 28837 
7533 1466 114919 43186 3474i 2228 168924 97997 122736 400 USA 753835 160111 
700 INDONESIA 8600 7179 
3183 
490 931 
732 JAPAN 20990 8441 5404 5962 
1000 W 0 R L D 1503830 26083 1570 241055 43963 87358 341760 7120 251738 361051 452 141680 
1010 INTRA-EC 582158 18550 110 112148 777 49434 143969 4891 66783 187650 452 17394 
1011 EXTRA-EC 921671 7533 1460 128907 43187 37924 197791 2228 184955 193401 124285 
1020 CLASS 1 877724 7533 1460 121728 43187 37924 165514 2228 182013 193401 122736 
1021 EFTA COUNTR. 102414 367 
29326 
6843 95404 
1549 1030 CLASS 2 40996 7179 2942 
2713.20 PETROLEUM BITUMEN 
2713.20-00 PETROLEUM BITUMEN 
001 FRANCE 177618 14112 
1o9 
16417 200 104784 
126585 4668 2726 49 3011 36319 002 BELG.-LUXBG. 354930 
471oS 
115348 48 38908 66700 33 2531 
003 NETHERLANDS 172062 23961 75692 5919 13377 229 39138 2005 4000 004 FR GERMANY 215356 12820 76630 
13323 46 84101 72899 952 1486 006 UTD. KINGDOM 88371 98 4 1 
009 GREECE 15482 
5492 7258i 
15482 
105587 011 SPAIN 231928 64529 48268 021 CANARY ISLAN 102462 
3818 
37933 
15492 028 NORWAY 19310 
3925 41953 030 SWEDEN 45878 4365 032 FINLAND 37069 32704 
62718 048 YUGOSLAVIA 82758 40 
052 TURKEY 25700 
269 26870 
25700 
064 HUNGARY 27139 
1000 W 0 R L D 1602186 83837 175362 267653 260 217086 305281 81384 155650 105892 149521 60260 
1010 INTRA-EC 1269142 79630 100704 225244 248 152555 304608 77568 66685 105890 111588 44424 
1011 EXTRA-EC 333044 4207 74658 42409 11 84531 672 3818 88966 2 37933 15837 
1020 CLASS 1 192693 3938 74658 5244 2 672 3818 88869 15492 
1021 EFTA COUNTR. 104141 3925 74657 5203 
1i 64529 595 3818 451 2 37933 15492 1030 CLASS 2 102917 
269 37164 
97 345 
1040 CLASS 3 37433 
2713.90 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OIL OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL PETROLEUM COKE AND PETROLEUM BITUMEN) 
2713.9D-10 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OIL OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS FOR THE MANUFACTURE OF THE PRODUCTS OF HEADING N 
28.03 
003 NETHERLANDS 16226 16226 
15768 011 SPAIN 15768 
400 USA 173006 173006 
1000 W 0 R L D 205865 16226 5 188774 840 20 
1010 INTRA-EC 32859 16226 5 15768 840 20 
1011 EXTRA-EC 173006 173006 
1020 CLASS 1 173006 173006 
2713.90-90 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OIL OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL 2713.90-10) 
001 FRANCE 22450 649 74 2489 83 
6157 





179 272i 003 NETHERLANDS 45737 919 6793 52 20205 2sB 986 004 FR GERMANY 6637 2189 1876 
17 
194 933 137 008 DENMARK 10008 
6i 2 200o8 9991 011 SPAIN 20071 
1000 W 0 R L D 133787 19649 3406 16284 226 979 27774 865 2310 1288 47295 13711 1010 INTRA-EC 128513 18021 2885 13930 226 857 27323 863 2197 1205 47295 13711 
1011 EXTRA-EC 3824 177 521 2354 122 451 2 113 84 
2714.10 BITUMINOUS OR OIL SHALE AND TAR SANDS 
2714.1 D-00 BITUMINOUS OR OIL SHALE AND TAR SANDS 
1000 W 0 R L D 120773 112153 950 4229 3 8 994 135 849 79 1575 1010 INTRA-EC 117699 112153 346 3607 3 i 68 135 649 38 1349 1011 EXTRA-EC 3074 604 623 926 41 225 
2714.90 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; ASPHALTITES AND ASPHALnC ROCKS 
2714.90-00 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; ASPHALTITES AND ASPHALnC ROCKS 




1737 353 2544 004 FR GERMANY 5668 607 75 3686 030 SWEDEN 27915 11 27897 
8715 385 437 79 600 7 400 USA 13558 184 81 
1oS 
73 2914 472 TRINIDAD. TOB 15442 9027 6309 




9 2 26 1030 CLASS 2 15529 9035 2 6311 1031 ACP(66) 15444 9027 106 6311 
2715.00 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT I: ON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR 
PITCH ( FOR EXAMPLE, BITUMINOUS MASntS, CUT-BA KS) 
2715.0D-00 ~m~~~,g~s~'m'~~SBR-t~~Jl.rstt:~-M~.AJJ.r.a~h~~ NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR 
001 FRANCE 29414 11128 32 16339 41 516 710 333 78 237 002 BELG.-LUXBG. 26337 4644 231 1889 40 18 2936 28 87 21010 83 15 003 NETHERLANDS 16119 405 9180 2ri 167 734 10 277 2 700 004 FR GERMANY 13319 2407 1830 804 673 2432 2565 347 5395 20 195 006 UTD. KINGDOM 7181 237 173 53 292 336 439 1362 920 030 SWEDEN 1925 402 171 468 2 424 62 210 137 41 8 
66 B 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland 1 Portugal I UK 
2713.11 COKE DE PETROL£ NON CALCINE 
2713.11-GO COKE DE PETROL£ (NON CALCINE) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 





977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 JNTRA-cE 
1011 EXT RA-cE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE ~ 
1040 CLASSE 3 
2713.12 COKE DE PETROL£ CALCINE 
2713.12-GO COKE DE PETROL£ CALCINE 
003 PAYS.BAS 








1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2713.20 BrruME DE PETROL£ 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































































































































2713.8~10 c~sJY.~ DES HUILES DE PETROL£ OU DE MINERAUX BrruMJNEUX (SAUF COKE ET BrruME DE PETROL£), POUR FABRICAnON DES PRODUrrs 
lffl ~~~t&~~ l~ 1470 1355 
400 ETATS.UNIS 15380 15380 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 

















004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 












2714.10 SCHISTES ET SABLES BrruMINEUX 
2714.1~ SCHISTES ET SABLES BrruMINEUX 
1000 M 0 N D E 2453 
1010 INTRA-cE 1514 





























2714.90 BrruMES ET ASPHALTES NATURELS; ASPHALMES ET ROCHES ASPHALnQUES 
2714.90-GG BrruMES ET ASPHALTES NATURELS; ASPHALMES ET ROCHES ASPHALnQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
472 TRINIDAD, TOB 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































2715.00 MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BITUME NATURELS, DE BITUME DE PETROL£, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE 
GOUDRON MINERAL -MASnC BITUMINEUX, CUT-SACKS, PAR EXEMPLE-
2715.00-G0 MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPHALTE OU DE BrruME NATURELS, DE BrruME DE PETROL£, DE GOUDRON MINERAL OU DE BRAI DE 
GOUDRON MINERAL -MASnC BITUMINEUX, CUT-BACKS, PAR EXEMPLE-
~ ~~t~~Cuxea. ~~ 2615 1~ 2~ ~ 3~ 1359 s8 m 
003 PAYS-BAS 5817 1494 217 3038 64 367 15 158 
004 RF ALLEMAGNE 6548 1243 900 2S 287 1068 3 165 
006 ROYAUME-UNI 4695 236 261 501 74 454 385 1114 658 






































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartt I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
2715.00.00 
400 USA 1962 
1000 W 0 R L D 132283 
1010 INTRA·EC 96824 
1011 EXTRA·EC 35459 
1020 CLASS 1 7844 
1021 EFTA COUNTR. 4939 
2718.00 ELECTRICAL ENERGY 
2718.00.00 ELECTRICAL ENERGY 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
~ ~~t~~Euxeo. 96 
~ ~~T~€~M~~s 11 
005 ITALY 
~~ ~~~AY 122 
030 SWEDEN 72 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































5 57 11 
2210 8668 2750 
1665 7400 2634 
545 1268 118 
429 1268 116 
424 1211 





























Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland l Portugal I CNINC !!alia UK 
2715.00-00 
400 ETATS.UNIS 2175 338 32 397 10 30 74 19 192 Zl9 843 
1000 M 0 N DE 3&m 6542 1778 m4 210 1783 4015 1268 2274 6252 1756 2105 
1010 INTRA-CE 29469 5633 1568 6861 188 1169 3443 1211 1465 5652 1365 894 
1011 EXTRA-CE 7308 909 189 1913 22 614 572 77 810 600 391 1211 
1020 CLASSE 1 6659 909 185 1771 22 568 572 77 810 585 61 1099 
1021 A E L E 3923 541 153 1374 13 539 498 327 346 60 72 
2718.00 ENERGIE ELECTRIQUE 
2711.00-00 ENERGIE ELECTRIOUE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 593801 116813 10256 33485 
128083 = 
403449 
002 BELG.·LUXBG. 188120 9 14707 003 PAYS.BAS 1364 
2138 
1355 
8214 19538 004 RF ALLEMAGNE 29894 6 
24888 005 ITALIE 32925 8037 
011 ESPAGNE 50577 
24822 
50577 
028 NORVEGE 24822 
030 SUEDE 40866 
34901 
40866 
2081&5 100 28549 12411 036 SUISSE 284222 
036 AUTRICHE 257115 256968 124 25 
056 U.R.S.S. 1270 
34898 
1270 
977 PAYS SECRETS 34898 
1000 M 0 N DE 1540245 151529 87826 551235 1923 33485 223523 107215 403449 
1010 INTRA-CE 896721 116629 2138 51206 1923 33465 194950 94864 403449 1011 EXTRA-CE 608629 34901 65688 465132 26574 124p 
1020 CLASSE 1 607359 34901 65688 465132 653 26574 124 1 
1021 A E L E 607027 34901 65688 465132 321 28574 12411 













Import Supplementary unit - Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana 1 France [ Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTlfER TlfAN PETROLEUM GASES AND OTlfER GASEOUS HYDROCARBONS 
3~'1& HOUILLE, GAZ A L'EAU, GAZ PAUVRE ET GAZ SIMILAIRES A L'EXCLUSION DES GAZ DE PETROLE ET AUTRE$ HYDROCARBURES 
27115.~ ~~S~~ ~~dR:RJl~·~fsRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, (OTlfER ~PETROLEUM GASES AND OTlfER GASEOUS HYDROCARBONS) 
g~DE HOUILLE, GAl A L'EAU, GAl PAUVRE ET GAl SIMILAIRES (A L'EXCLUSION DES GAl DE PETROLE ET AUTRES HYDROCARBURES 
1000 ~ES CUBES 
001 FRANCE 92948 92948 
103545 004 FA GERMANY 103545 
1000 W 0 R L D 196941 92948 103646 130 
1010 INTRA-EC 196689 92948 103545 130 
1011 EXTRA-EC 252 101 
2716.00 ELECTRICAL ENERGY 
ENERGIE ELECTRIQUE 
2716.~ ELECTRICAL ENERGY 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.()().()() 
MWh 
ENERGIE ELECTRIQUE 
D: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLm 
1: CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.()().()() 
IIWh 
001 FRANCE 8147957 3220141 316612 3036753 
4482961 002 BELG.-LUXBG. 7160068 
401 
2057 
003 NETHERLANDS 31068 
108170 
30667 
499207 004 FR GERMANY 1535914 27 
:i 005 ITALY 305067 305064 
011 SPAIN 1783703 
2285661 
1783703 
028 NORWAY 2285661 
030 SWEDEN 3409112 
2271900 
3409112 
5639367 900ci 1021963 036 SWITZERLAND 9600630 
038 AUSTRIA 4132247 4122157 9110 980 
056 SOVIET UNION 129893 
144886ci 
129893 
9IT SECRET COUNT 1448860 
1000 W 0 R L D 39993580 5492469 5802943 11559723 169903 3036753 8095378 
1010 INTRA-EC 189652n 3220569 108170 349339 
169903 
3036753 7072435 
1011 EXTRA-EC 19579443 2271900 5694773 9761524 1022943 
1020 CLASS 1 19449550 2271900 5694773 9761524 40010 1022943 
1021 EFTA COUNTR. 19427650 2271900 5694IT3 9761524 18110 1022943 












Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommlsslonen 
Europiilsche Gemeinschaften - Kommlsslon 
Eupwna"iKtc; KoLY6TTJTEc; - EmTpom'} 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
ComunitA europee- Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tables analitlcas -1988, lmportaclones 
Volumen B: 25-27 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, lndforsel 
Bind B: 25-27 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- 1988, Elnfuhr 
Band B: 25-27 
EE:nTEPIKO EMnOPIO- AvaAUTIKO[ nlvaK£~ -1988, E&aaywyt~ 
T 611oc; B: 25-27 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume B: 25-27 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume B: 25-27 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- 1988, lmportazlonl 
Volume B: 25-27 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, lnvoer 
Dee I B: 25-27 
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